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At P a d ~ c  Perici a o c a c
A J c Kg e A fiÁ.zÁ'., Jud-ttn u G t O K ¿ a
A E^ne-6-to, Lucta y P i t a k
"Scòte, una colina c¿tá la cámana: de punto alna e.n tonne 
òu ite te de el paisa j e . . .  La cinta ¿e ha pue.¿tc ha tío dan..
Un ¿.età g-iahe Lí.n -¿co y ¿enttmentaZ le da ta vue Lia ai ma- 
nub.nio niquelado. Poniendo cl oX.dc ¿e ¿¿ente un ciane 
ì',iSunn.c de celate ¿de: el dia c.¿td c.zat, y e i a iba eden  
noAanja ha puente ¿obnc te¿ nevado¿ un leve cct/najc de 
0*10 .
Et ''uri.'iiimrì!'1 ¿e afanma io. boinal, claval -ìu tnlpede y 
con toi- eje¿ ávido¿ del panoHama da comienzo al fairr.: 
c.f> un .tille. A , -làpide, un fie lío fagaz en la mitad del 
dia".-
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d e T A M I Z A L E S .
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Casa de campo de las Hermanas de La Presen­
tación. Avenida Cervantes.
Panorámica de Manizales, 1.900F O T O  N ©
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P R E S E N T A C I O N
C u a n d o  se t i e n e  la i n t e n c i ó n  de e s c r i b i r  
s o b r e  a r q u i t e c t u r a  y , m á s  e s p e c í f i c a m e n t e  
s o b r e  la h i s t o r i a  de é s t a  en una c i u d a d ,  
se e s t a b l e c e  un v í n c u l o  e n t r e  las dos e n ­
t i d a d e s  - q u i e n  e s c r i b e  y su o b j e t o  de e s ­
t u d i o -  que en m u c h o s  c a s o s  l l e v a  c o m o  r e ­
s u l t a d o  un a n á l i s i s  en m a y o r  o m e n o r  g r a d o  
c a r g a d o  de p a r c i a l i d a d  o e m o t i v i d a d ,  tal' 
v e z  sin lo cual q u e d a r í a n  de l a d o  una s e ­
r i e  de e l e m e n t o s  e n r i q u e c e d o r e s  de la 
c o n t i n u a  y r e i t e r a d a  v i v e n c i a  de un e s p a c i o  
u r b a n o ,  p e r o  q u e ,  t a m b i é n  en g r a n  n ú m e r o  
de c a s o s ,  t i e n d e n  a p e c a r  p o r  la p o s i b l e  
f a l t a  de o b j e t i v i d a d  o c i e n t i f i c i s m o  de 
los c o n c e p t o s  e m i t i d o s .  La p r e s e n c i a  de 
a n é c d o t a s ,  r e c u e r d o s ,  d i s c u s i o n e s  y r e c u e n ­
tos t o m a d o s  a vi v a  voz de p e r s o n a j e s  que 
l l e v a r o n  su p r o p i a  vida en f o r m a  p a r a l e l a  
a los h e c h o s  que se p r e t e n d e n  p l a s m a r ,  de
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un l a d o ,  y el l o c a l i s m o  en el q u e  se p u e d e  
s u m e r g i r  el " i n v e s t i g a d o r 11, de o t r o ,  p u e ­
d e n  l l e v a r  a u n a  v a l o r a c i ó n  e x c e s i v a  de 
e l e m e n t o s  y p e r s o n a j e s ,  que en un á m b i t o  
n a c i o n a l  y al i n t e r i o r  de un c e r e b r o  m á s  
i m p a r c i a l ,  d e s p r o v i s t o  de e s t a » s u t i l  c a r ­
ga, no l l e g a r í a n  a e l e v a r s e  a los n i v e l e s  
q u e  se l l e v a n ,  m a r c a n d o  ahí sí el t é r m i n o  
de o b j e t i v i d a d  y p o s i b l e  v a l o r  c i e n t í f i c o  
de lo e s c r i t o .
P r o b a b l e m e n t e ,  sin e m b a r g o ,  no sea s i q u i -  
ra n e c e s a r i a  esa r e v i s i ó n  p o r  p a r t e  de 
una p e r s o n a  i m p a r c i a l  y a j e n a  al t r a b a j o .  
Q u i z á s  una s e g u n d a  r e v i s i ó n  de p a r t e  de 
la m i s m a  p e r s o n a  o p e r s o n a s  q u e  r e a l i z a ­
ron en p r i m e r a  i n s t a n c i a  el e s t u d i o ,  p a ­
s a d o  un t i e m p o  y con sus i d e a s  m á s  c l a r a s  
y d e s p r o v i s t a s  del a c a l o r a m i e n t o  de un 
t r a b a j o  a p a s i o n a d o ,  c o n t i n u o ,  p u e d a  l l e ­
v a r l o s  a una v i s i ó n  más c r í t i c a  y por 
s u p u e s t o  m á s  a s e n t a d a  en la r e a l i d a d  del 
h e c h o  que e s t á n  t r a t a n d o  de r e l a t a r ,  d e s ­
c r i b i r  o a n a l i z a r ,  para a p r o v e c h a m i e n t o  
de t o d a s  las p e r s o n a s  i n t e r e s a d a s  en el 
t e m a  .
Costado Oriental Plaza de Bolivar 




Ese es, m u y  s e g u r a m e n t e ,  el c a s o  del e s ­
t u d i o  q u e  se ha r e a l i z a d o  y el cual p r e ­
s e n t a m o s  en m e d i o  del c o n v e n c i m i e n t o  de 
h a b e r l o  r e a l i z a d o  b a j o  los p a r á m e t r o s  que 
e x i g e n  el m a y o r  p r o f e s i o n a l i s m o  p o s i b l e ,  
en un g r u p o  de t r a b a j o  en el cual se d e s ­
t a c ó  la a u t o c r í t i c a  c o n t i n u a  y o b j e t i v a ,  
y la m a y o r  a p e r t u r a  p o s i b l e  a la d i s c u ­
si ó n  y r e e l a b o r a c i ó n  de c u a n t o  se a f i r m a ­
ba. En s i t u a c i ó n  p a r a l e l a  se m a n t u v o  la 
c o n c i e n c i a  de la i n e x p e r i e n c i a  en e s t e  
t i p o  de t r a b a j o s ,  lo q u e  l l e v ó  a una p e r ­
m a n e n t e  p r e o c u p a c i ó n  p o r  el a p r e n d i z a j e  
y la a s e s o r í a  de p e r s o n a s  i d ó n e a s  en el 
c a m p o  de la i n v e s t i g a c i ó n  y la c o n c e p t u a -  
l i z a c i ó n  s o b r e  la a r q u i t e c t u r a .
El r e s u l t a d o  a que se l l e g a  es, a una 
" i n v e s t i g a c i ó n  b á s i c a " ,  a b i e r t a  e i n c o n ­
c l u s a ,  a p a r t i r  de la cual se p u e d e n  e s ­
t a b l e c e r  n u e v o s  c a m p o s  de t r a b a j o ,  l í n e a s  
de i n v e s t i g a c i ó n  o v i s i o n e s  del m i s m o  g r u ­
po, s e g u r a m e n t e  m á s  a v a n z a d a s  y p r o f u n d a s ,  
pe r o  las c u a l e s  sin el c o n c u r s o  de este 
p r i m e r  p a s o ,  m u y  s e g u r a m e n t e  no s e r í a  p o ­
s i b l e  r e a l i z a r .
Manizales antes del incendio de 1.925. Ca­
rrera 22 - Calle Real.
! F O T O  »V«
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Hoy Carrera 23 con Calles 25 y 26 Manizales. 
Al fondo la cúpula del Palacio Municipal . 1 9 p
F O T O  NC 
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C o m o  m e t o d o l o g í a  de t r a b a j o  se a d o p t a r o n  
u n a  s e r i e  de m e d i d a s  q u e  f a c i l i t a r a n  las 
c o n d i c i o n e s  de e l a b o r a c i ó n  de la i n v e s t i ­
g a c i ó n  y el c a r á c t e r  d i d á c t i c o  q u e  é s t a  
d e b e  t e n e r .  C o m o  p r i m e r a  e s t r a t e g i a ,  se 
p e r i o d i z a  la h i s t o r i a  de la c i u d a d  por 
d é c a d a s ,  lo c u a l ,  a u n q u e  se c o n s t i t u y e  en 
u n a  d i v i s i ó n  no s i e m p r e  a c o r d e  con los 
p e r í o d o s  a r q u i t e c t ó n i c o s ,  si p e r m i t e  una 
c l a r a  p e r c e p c i ó n  p o r  p a r t e  de c u a l q u i e r  
p e r s o n a  e n t e r a d a  de o t r o s  a s p e c t o s  de la 
h i s t o r i a  de la c i u d a d  o la n a c i ó n  o, al 
m e n o s ,  l o c a l i z a r s e  en un m o m e n t o  e s p e c í ­
f i c o  al cual p u e d a  r e f e r i r s e  l u e g o ,  lo 
cual no se f a c i l i t a r í a  en el c a s o  de una 
p e r i o d i z a c i ó n  r e g i d a  ú n i c a m e n t e  p o r  los 
p a t r o n e s  a r q u i t e c t ó n i c o s .  A s í ,  se t r a b a j a  
a p a r t i r  de u n o s  a n t e c e d e n t e s ,  c o n  las 
d é c a d a s  d e n o m i n a d a s  por el a ñ o  de c o m i e n ­
zo de las m i s m a s :  los v e i n t e s  ( 1 . 9 2 0 ’S), 
los t r e i n t a s  ( 1 . 9 3 0 ' S ) ,  h a s t a  los s e s e n ­
tas ( 1 . 9 6 0 ’S), a c u y o  final se s u c e d e n  
u n a  s e r i e  de e v e n t o s  de t r a s c e n d e n t a l  i m ­
p o r t a n c i a  en la h i s t o r i a  a r q u i t e c t ó n i c a  
y u r b a n a  de la c i u d a d ,  q u e  c a m b i a r á n  las 
f o r m a s ,  los s i s t e m a s ,  las t i p o l o g í a s  y,
scuela de Artes
IÍIIÍ'ihÜí
C á rcel, Manizales
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m á s  i m p o r t a n t e ,  la i m a g e n  q u e  se h a b i a  
m a n t e n i d o  h a s t a  el m o m e n t o  en M a n i z a l e s .
Una s e g u n d a  e s t r a t e g i a  de t r a b a j o ,  la 
p r e s e n t a  la s u b d i v i s i ó n  de c a d a  d é c a d a  en 
tr e s  c a p í t u l o s  b á s i c o s ,  c o m o  son: los 
A s p e c t o s  G e n e r a l e s ,  la E v o l u c i ó n  U r b a n a ,  
y la A r q u i t e c t u r a .  En el p r i m e r o  se t r a ­
ta de l o c a l i z a r  al l e c t o r  en el c o n t e x t o  
en el q u e  se va a d e s a r r o l l a r  la i n d u s t r i a  
de la c o n s t r u c c i ó n  d u r a n t e  la d é c a d a ,  h a ­
c i e n d o  h i n c a p i é  en los f a c t o r e s  que m á s  
a f e c t a r á n  e s t e  c a m p o  de la p r o d u c c i ó n  s o ­
c i a l ,  o los s u c e s o s  de m á s  t r a s c e n d e n c i a  
local o n a c i o n a l  en la h i s t o r i a  del p e r í o ­
do; e s t e  c a p í t u l o  en e s p e c i a l  se m a n e j a  
en t é r m i n o s  b a s t a n t e  g e n e r a l e s  y sin una 
i n v e s t i g a c i ó n  m u y  p r o f u n d a ,  p o r  lo q u e  
no se p r e t e n d e  que sea u n a  d o c u m e n t a c i ó n  
m u y  p r e p a r a d a  ni que e n s e ñ e  h i s t o r i a  de 
C o l o m b i a ,  s i n o ,  co m o  ya se m e n c i o n a b a ,  es 
s i m p l e m e n t e  u n a  a y u d a  p a r a  la l o c a l i z a c i ó n  
del l e c t o r .
El s e g u n d o  t e m a  que se t r a t a  es el de la 
E v o l u c i ó n  U r b a n a ,  en el cual se m a n e j a n
Edificio donde funcionó el primer Hotel Eu 
ropa en Manizales.
Agencia Central de Rentas Manizales
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a s p e c t o s  c o m o  el de la e x p a n s i ó n  de la 
c i u d a d ,  sus c a u s a s ,  f o r m a s ,  t é c n i c a s  y 
p o s i b l e s  c o n s e c u e n c i a s ,  t e n i e n d o  en c u e n ­
ta l a s  t e n d e n c i a s  o las p o s i b l e s  e x p e ­
r i e n c i a s  que p u d i e r a n  h a b e r  t e n i d o  los 
a r q u i t e c t o s ,  c o n s t r u c t o r e s  o u r b a n i s t a s  
q u e  r e a l i z a r a n  c a d a  d e s a r r o l l o  u r b a n o .
A s í  m i s m o ,  se a n a l i z a n  los e l e m e n t o s  a r ­
q u i t e c t ó n i c o s  de la c i u d a d  q u e  t e n g a n  
t r a s c e n d e n c i a  a n i v e l  u r b a n o  y, m u y  e s p e ­
c i a l m e n t e  en la i m a g e n  de la c a l l e  y del 
e s p a c i o  p ú b l i c o .  En e s t e  c a p í t u l o  y el 
s i g u i e n t e ,  de la a r q u i t e c t u r a ,  es en los 
q u e  se e s t a b l e c e  el m a y o r  é n f a s i s  del 
t r a b a j o  y s o b r e  los q u e  m á s  d i r e c t a m e n t e  
se v i e r t e n  los c o n o c i m i e n t o s  a d q u i r i d o s  
y los r e s u l t a d o s  f í s i c o s  de la i n v e s t i g a ­
c i ó n .
El t e r c e r  c a p í t u l o  de la d é c a d a ,  e s t á  d i ­
r i g i d o  h a c i a  la a r q u i t e c t u r a ,  t o m a d a  c o m o  
e l e m e n t o  i n d e p e n d i e n t e ,  en el a n á l i s i s  de 
su e s p a c i a l i d a d , v o l u m e t r í a ,  c a r a c t e r í s ­
t i c a s  f u n c i o n a l e s  o f o r m a l e s ,  i m a g e n ,  e n ­
tre o t r o s  a s p e c t o s .  El h e c h o  de l o c a l i ­
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Parque San José. Entre Carreras 15 y 16, con 
Calles 26 y 27. 
i ' ■-.-  1 — i—
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p e r m i t e  q u e  el l e c t o r  f i n a l m e n t e  se f o r m e  
u n a  i d e a  del s e c t o r  y de su i m a g e n  en g e ­
n e r a l  .
De c u a l q u i e r  m a n e r a ,  e x i s t e  la c o n c i e n c i a  
de la i n d i v i s i b i l i d a d  e n t r e  e s t o s  d o s  a s ­
p e c t o s ,  pero c o m o  m e t o d o l o g í a  de t r a b a j o ,  
y en el á n i m o  de h a c e r  el r e s u l t a d o  lo 
m á s  d i d á c t i c o  p o s i b l e ,  -no s o l o  p a r a  a r ­
q u i t e c t o s - ,  se l l e g ó  a e s t a  s e p a r a c i ó n ,  
m e d i a n t e  la c u a l ,  q u i e n  n e c e s i t e  c o n s u l ­
t a r  el t r a b a j o ,  t e n g a  la m a y o r  c l a r i d a d  
p o s i b l e  aún d e s d e  la t a b l a  de c o n t e n i d o .
P a r a l e l o  a la a r q u i t e c t u r a  q u e  se r e a l i z a  
" p o r  e n c a r g o " ,  se m a n t i e n e  t a m b i é n  en las 
c i u d a d e s ,  p o r  p a r t e  de a l g u n a s  p e r s o n a s  
de m e n t a l i d a d  i n q u i e t a ,  un a f á n  de t r a b a j o  
i n s p i r a d o  ú n i c a m e n t e  en p e r s o n a l e s  l l a m a ­
dos c í v i c o s ,  c o n  el s i m p l e  á n i m o  de p r o ­
d u c i r  e l e m e n t o s  que, de a l g u n a  m a n e r a ,  
m a n t e n g a n  o m e j o r e n  la vi d a  c i u d a d a n a ,  
que c o n s t i t u y e n  la a r q u i t e c t u r a  v i s i o n a ­
ria. I g u a l m e n t e  se r e a l i z a n  c o n c u r s o s ,  
a n t e p r o y e c t o s  o p r o y e c t o s ,  q u e  p o r  i n f i n i ­
dad de r a z o n e s  no se p u e d e n  l l e v a r  a la
Banco de Los Andes. Carrera 22 - Calle 21 
Esquina.
Carrera de La Esponsión (Carrera 23)
13
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r e a l i d a d ,  p e r o  que f o r m a n  p a r t e  de la h i s ­
t o r i a  de la a r q u i t e c t u r a  de la c i u d a d  y 
p r o b a b l e m e n t e  r e a l i z a n  a l g u n a  l a b o r  de 
i n f l u e n c i a  p a r a  f u t u r a s  o b r a s  del m i s m o  
c a r á c t e r .  Es p o r  e s t o  que se i n c l u y e n  en 
e s t o s  t r a b a j o s  u n o s  p o c o s  e j e m p l o s  que 
p u e d e n  t e r m i n a d  de c o n f o r m a r  la i d e a  de 
los i n t e r e s e s  q u e  m o v í a n  la a r q u i t e c t u r a  
en é p o c a s  a n t e r i o r e s .
Es f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  que los a n t e p r o y e c ­
tos, e t a p a  a la cual se l l e g a  g e n e r a l m e n t e  
en c o n c u r s o s  o en e s t o s  p r o y e c t o s  v i s i o n a ­
r i o s ,  son f o r m a l m e n t e  más e n r i q u e c i d o s ,  
m e n o s  c o n t r o l a d o s  y l l e v a n  con m á s  a p e r t u ­
ra las i d e a s  de q u i e n  los c o n c i b e .  Es p o r  
e s t o  que p u e d e n  l l e v a r  en su i m a g e n  las 
i d e a s  f o r m a l e s  y / o  a r q u i t e c t ó n i c a s  del m o ­
m e n t o  en q u e  se p r o p o n e n ,  p o s i b l e m e n t e  de 
m a n e r a  m á s  f r a n c a  y m e n o s  c a r g a d o s  de p r o ­
b l e m a s  e c o n ó m i c o s ,  r e g l a m e n t a r i o s ,  del 
g u s t o  de q u i é n  los e n c a r g a ,  que t i e n d e n  a 
v o l v e r  l o c a l i s t a  el p r o y e c t o ,  a n u l a n d o  la 
p o s i b l e  u n i v e r s a l i d a d  que p u e d a  t e n e r  en 
su i n t e r i o r .
Palacio Municipal (Inaugurado en 1.923) 
Carrera 23, Calle 23.
Colegio de Santa Inés, Centro
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Es i m p o r t a n t e  a c l a r a r  q u e  no c o n s t i t u y e n  
t r a b a j o s  a c a d é m i c o s  s i n o  l a b o r e s  e m p r e n ­
d i d a s  p o r  p r o f e s i o n a l e s  o a f i c i o n a d o s  al 
t e m a ,  p u e s  la F a c u l t a d  de A r q u i t e c t u r a ,  
q u e  s e g u r a m e n t e  ha p r o d u c i d o  e x c e l e n t e s  
p r o y e c t o s  v i s i o n a r i o s  p a r a  la c i u d a d ,  no 
se v i e n e  a c o n f o r m a r  s i n o  a f i n a l e s  de 1 
d é c a d a  de los s e s e n t a s ,  f e c h a  que c o i n c i  
de con la f i n a l i z a c i ó n  del p e r í o d o  de es 
t u d i o  del p r e s e n t e  t r a b a j o .  T a m b i é n  se 
d e b e  t e n e r  p r e s e n t e  q u e  e s t o  es una p e ­
q u e ñ a  p a r t e  de los t r a b a j o s  q u e  se han 
l l e v a d o  a c a b o  b a j o  e s t a s  p r e m i s a s ,  q u e -  
d a n o  s e g u r a m e n t e  m u c h o s  p o r  f u e r a .  S i n  
e m b a r g o ,  el r e d u c i d o  n ú m e r o  con q u e  se 
c u e n t a  en la a c t u a l i d a d  p o d r í a  p e r d e r s e  
d e f i n i t i v a m e n t e  p a r a  la c i u d a d  si q u i é n  
los t i e n e  ya en su p o d e r  no los d i f u n d e .
Montaña del Quindío.
Panorámica de Manizales. Camino al Cauca. 
Calle Real
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I N T R O D U C C I O N
D e s p u é s  de la s e g u n d a  m i t a d  del S i g l o  XIX 
se i n i c i a n  una s e r i e  de m o v i m i e n t o s  m i g r a ­
t o r i o s ,  q u e  b u s c a n  un m a y o r  c o n o c i m i e n t o  
de la g e o g r a f í a  n a c i o n a l ,  h a s t a  e n t o n c e s  
s u p e d i t a d a  a los c a m i n o s  que v e n í a n  d á n ­
d o s e  d e s d e  la c o l o n i a ;  ya p o r  f i n  o t r o s  
i n t e r e s e s ,  a p o y a d o s  en el c o n c e p t o  de la 
I n d e p e n d e n c i a ,  de p a í s  p r o p i o  y s o b e r a n o  
del cual h a y  q u e  t o m a r  p o s i c i ó n ;  a u m e n t á n ­
d o s e  e n t o n c e s  la c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  los 
N u e v o s  E s t a d o s  S o b e r a n o s ,  p a r a  el m a n t e ­
n i m i e n t o  de su a u t o n o m í a  y en g e n e r a l  la 
o r g a n i z a c i ó n  de t o d o  un t e r r i t o r i o  en el 
q u e  p r o n t o  se v a n  a d e s e n c a d e n a r  los dos 
h e c h o s  m á s  i m p o r t a n t e s  en e s t a  p a r t e  del 
S i g l o :  la g u e r r a  civ i l  y la f u n d a c i ó n  de 
p o b l a c  i o n e s .
En e s t a  d o b l e  o r q u e s t a c i ó n  del p a n o r a m a
20
de los E s t a d o s  U n i d o s  de C o l o m b i a ,  el f e ­
n ó m e n o  de la c o l o n i z a c i ó n  a n t i o q u e ñ a  a l ­
c a n z a  un r a n g o  b i e n  d e f i n i d o  y e s t u d i a d o  
en la a c t u a l i d a d ;  al p u n t o  de p r o p i c i a r  
el i n t e r é s  i n v e s t i g a t i v o  de e s t a s  p o b l a ­
c i o n e s  en lo r e f e r e n t e  a la A r q u i t e c t u r a ;  
de un t i e m p o  p a r a  acá ( ú l t i m a s  d o s  d é c a ­
das) el d e s a r r o l l o  u r b a n o - a r q u i t e c t ó n i c o  
de la r e g i ó n  del V i e j o  C a l d a s  ha c o m e n z a d o  
a t o m a r  un g r a n  " a p r e c i o " ,  b á s i c a m e n t e  en 
el c a m p o  u n i v e r s i t a r i o  c o n  sus d i f e r e n t e s  
f a c u l t a d e s  de A r q u i t e c t u r a  ( B o g o t á ,  M e d e -  
1 1 í n , Cali y M a n i z a l e s ) ,  d a n d o  c o ^ o  r e s u l ­
t a d o  u n a  b i b l i o g r a f í a  de p o r  sí a m p l i a  y 
v a l i o s a  q u e  p e r m i t e n  c r e a r  una e s t r u c t u r a  
p a r a  u n a  h i s t o r i a  de la A r q u i t e c t u r a  en 
M a n i z a l e s  y d o n d e  e s t a  " M o n o g r a f í a  A r q u i ­
t e c t ó n i c a  " 1 . 9 2 0  - 1 . 9 7 0 "  se e n f i l a  j u n t o  
c o n  o t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  r e c i e n t e s  e n t r e  
e l l a s :  " A p r o x i m a c i ó n  de M a n i z a l e s  en la 
A r q u i t e c t u r a  N a c i o n a l  C o l o m b i a n a  1 . 8 4 8  - 
1 . 9 2 5 " ,  " G u a d u a  y M a d e r a s  a p l i c a d a s  a n u e ­
v o s  s i s t e m a s  c o n s t r u c t i v o s  en el V i e j o  
C a l d a s " ,  " M a n i z a l e s - M e m o r i a  de la C i u d a d
S i g l o  XX", "La p r e s e n c i a  c l á s i c a  en la
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E s t r u c t u r a  A m b i e n t a l  P a i s a " ,  R e t r o s p e c t i v a
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rimer Tempio de Manizalt; (1.854). Di 
los trabajos el Maestro Ei ilio Rincon.
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a r q u i t e c t ó n i c a  de M a n i z a l e s " ,  e t c . ;  t o m a n ­
do un m a r c o  de r e c o n o c i m i e n t o  t e ó r i c o  de 
n u e s t r o s  v a l o r e s  c u l t u r a l e s ;  i n i c i o  de la 
c o n s o l i d a c i ó n  de la t o m a  de c o n c i e n c i a  del 
p a t r i m o n i o  c u l t u r a l - a r q u i t e c t ó n i c o . C u m ­
p l i e n d o  así s u s  m e j o r e s  o b j e t i v o s ,  e s t o s  
i n t e n t o s  de i n d a g a r  en e s a  p r o d u c c i ó n  a r ­
q u i t e c t ó n i c a ;  de q u i e n e s  han s i d o  sus r e a ­
l i z a d o r e s  y en q u é  c o n d i c i o n e s  se g e s t a  
e s a  t r a n s f o r m a c i ó n  de los e s p a c i o s  u r b a n o s  
d o n d e  t r a n s c u r r e n  los m á s  d i v e r s o s  e s t i l o s  
y  p e r í o d o s  s u c e p t i b l e s  de una c o n t i n u i d a d  
y s e g u i m i e n t o  de e s a  p r á c t i c a  de c u o t a  
h u m a n a  que es la A r q u i t e c t u r a .
Se p r o p o n e  en e s t a  " M o n o g r a f i  a ..." una 
p e r i o d i z a c i ó n  p o r  d é c a d a s ,  a c o r d e  en lo 
p o s i b l e  con las t e n d e n c i a s  y a c o n t e c i m i e n ­
tos q u e  p o r  un t i e m p o  m a n t i e n e n  u n a  i m a g e n  
d o m i n a n t e  en el d e v e n i r  c o t i d i a n o  del c i u ­
d a d a n o  y que al s e r  “s u p e r a d a s "  d e j a n  
c o n s t a n c i a  de á m b i t o s  en la c o n f o r m a c i ó n  
de la c i u d a d .
En la s e g u n d a  m i t a d  del S i g l o  X I X ,  de 
1 . 8 4 8  a 1 . 9 0 0  se m a n t i e n e  la i m á g e n  de una
Calle 21. Banco de Los Andes. 
21 esquina a la derecha, 1.901.
Plaza de Bolivar. Costado Oriental
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e s c e n o g r a f í a  u r b a n a  q u e  r e s p o n d e  al p r o c e ­
so y c o n s o l i d a c i ó n  de la t é c n i c a  del b a h a -  
r e q u e  de g u a d u a  a c a r g o  de A r t e s a n o s ,  
M a e s t r o s  de o b r a ,  C a r p i n t e r o s ,  y E b a n i s ­
t a s  y d o n d e  la v i v i e n d a  l o g r a  s u p e r a c i o ­
nes c o n t i n u a s  c o m o  en el c a s o  del c e n t r o ,  
los b a r r i o s  A g u s t i n o s  y C o l ó n ;  i n c e r t a d o s  
de e l e m e n t o s  p r i m a r i o s  d i f e r e n c i a d o s  del 
m a r c o  u r b a n o  d a d o  p o r  la v i v i e n d a ,  la 
a p l i c a c i ó n  de e s t a  t é c n i c a  del b a h a r e q u e ,  
de g u a d u a  no se l i m i t ó  ú n i c a m e n t e  a la 
v i v i e n d a ,  s i n o  q u e  i n c u r s i o n ó  en t e m a s  de 
e s p a c i a l  i d a d  m á s  c o m p l e j o s ,  en b u s c a  de 
u n a  c a r a c t e r i z a c i ó n  y s i m b o l i s m o s  p r o p i o s  
de a c u e r d o  a los n u e v o s  u s o s ;  g r a d o  de 
m a d u r e z  d o n d e  el u s o  c o n s e c u t i v o  de una 
t é c n i c a  c r e a  un e s t i l o ;  e j e m p l o  de e l l o  
s e r á n :  La E s c u e l a  M o d e l o ,  el I n s t i t u t o  
U n i v e r s i t a r i o  ( h o y  C o n c e n t r a c i ó n  E s c o l a r  
J u a n  X X I I I ) ,  el C o l e g i o  de La P r e s e n t a ­
c i ó n ,  la E s t a c i ó n  del C a b l e  A é r e o ,  el
C u a r t e l  de la P o l i c i a ,  el O r f e l i n a t o  San
c
J o s é  y las s e d e s  b a n c a r i a s ;  d o d u m e n t o s  
edil ici o s  p e r c e p t i b l e s  m u c h o s  de e l l o s  
aú n ,  en la c i u d a d ;  con la e x c e p c i ó n  p o r  
d e m á s  de c o n t a r  con una de las p o c a s  o b r a s
24
Instituto Universitario, 1.914. (Hoy Con­
centración Escolar Juan XXIII).
iscuela Modelo, Barrio Colón. Constructor 





del p r i m e r  a r q u i t e c t o  g r a d u a d o  c o l o m b i a n o ,  
el A r q u i t e c t o  M a r i a n o  S a n z  de S a n t a m a r í a ,  
q u i e n  en 1 . 8 8 8  d i s e ñ a  la p r i m e r a  C a t e d r a l  
de M a n i z a l e s ,  o b r a  en un a d m i r a d o  t r a b a j o  
de m a d e r a ,  d e s t r u i d a  p o r  el i n c e n d i o  de 
1 . 9 2 6 ,  p r i m e r a  o b r a  de un " p r o f e s i o n a l "  
en M a n i z a l e s ,  h o y  r e c o n s t r u i d a  en el s e c ­
to r  de C h i p r e ,  h o m e n a j e  p o r  d e m á s  t a m b i é n  
s i n g u l a r  al e d i f i c i o  m á s  i m p o r t a n t e  del 
s i g l o  XIX.
S I G L O  XX.
La c o n c e p c i ó n  de " m o d e r n i d a d "  es i m p u l s a ­
da p o r  el c r e c i e n t e  c u l t i v o  y v e n t a  del 
c a f é ,  su a d o p c i ó n  c o m o  p r i m e r a  m a t e r i a  
p r i m a  de e x p o r t a c i ó n  del p a í s  ( m a n t e n i d a  
d u r a n t e  t o d o  el S i g l o  XX) p r o p i c i a n  e s t a  
c o n c e p c i ó n  de lo m o d e r n o  s o b r e t o d o  en las 
p r i n c i p a l e s  c i u d a d e s ;  M a n i z a l e s  co m o  c a ­
pital del D e p a r t a m e n t o  de C a l d a s  ( 1 . 9 0 5 )  
y c e n t r o  de e s t a  a c t i v i d a d  c o m e r c i a l ,  a d ­
q u i e r e  su c u o t a  al c o n s t i t u i r s e  en el p r i ­
m e r  p u e r t o  de e m b a r q u e  m e d i t e r r á n e o  en la 
m o n t a ñ a  del i n t e r i o r  de C o l o m b i a ,  por un 
s i s t e m a  no t r a d i c i o n a l ,  q u e  lo c o m u n i c a
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Construcción de la Primera Catedral de Mani­
zales en Madera. Primera piedra 1.888.
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Primera Catedral, Constructor Señor Heliodoro 
Ochoa. Diseño Arq. Mariano Sanz de Santamaría
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d i r e c t a m e n t e  c o n  L o n d r e s  y N e w  Y o r k .  El 
c a b l e  a é r e o  M a n i z a l e s - M a r i q u i t a  la m á x i m a  
t e c n o l o g í a  d e s p u é s  del v a p o r  por el río de la 
M a g d a l e n a ,  c o m o  i n i c i o  de los F e r r o c a r r i ­
les N a c i o n a l e s .  T o d o  e l l o  a l i m e n t a  el 
s u e ñ o  de la m e t r ó p o l i ,  la o b s e s i ó n  de m o ­
d e r n i d a d  al l o g r a r s e  u n a  l í n e a  d i r e c t a  
c o n  E u r o p a  y E s t a d o s  U n i d o s  p a r t e  de la 
c o n c e p c i ó n  del p a í s  m o d e r n o  q u e  se e m p i e ­
za con e s t e  s i g l o  XX; el c l i m a  i n t e r n a c i o ­
nal se h a c e  n o t o r i o  en la p r o l i f e r a c i ó n  
de s e d e s  y s u c u r s a l e s  b a n c a r i a s ,  c o n  un 
a p o r t e  s i g n i f i c a t i v o  en la a r q u i t e c t u r a  
del m o m e n t o ,  l e í b l e  f á c i l m e n t e  en la p r i ­
m e r a  " f a c h a d a "  del P a l a c i o  de G o b i e r n o  
q u e  a p e n a s  l o g r a  c r e a r  un f r o n t i s  y d o n d e  
t o d o  el c o n j u n t o  u r b a n o  j u n t o  con la c a ­
t e d r a l  y la I g l e s i a  de la i n m a c u l a d a  son 
los ú n i c o s  d i f e r e n c i a b l e s ; es el i n i c i o  
del p e r í o d o  r e p u b l i c a n o ,  q u e  c o n t r a r i a m e n ­
te a lo r e c o n o c i d o ,  e m p i e z a  a n t e s  de los 
i n c e n d i o s ;  b a s t a  i n c l u s i v e  v e r  la m a y o r í a  
de las c a t o r c e  s e d e s  b a n c a r i a s  c o m o  p a r t e  
del t r i d e n t e  d o n d e  se o p e r a n  los n u e v o s  
c a m b i o s  de esa o l a  r e n o v a d o r a ,  la idea de 
E u r o p a ,  U S A . . . . l a  m e t r ó p o l i ,  lo m o d e r n o .
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Templo de Nuestra Señora del Rosario, Barrio 
Chipre (Replica de la 1- Catedral) 1.938 Aprc
Primer Palacio de Gobierno, 1.909. Costado 
Norte. Plaza de Bolivar
in e  d e  S u r r *
Hoy Carrera 22, al fondo el Templo de la In 
maculada.
31
>TO NO Parque de Sucre, Manizales. Hoy Parque de 
32 Caldas entre Carreras 22 y 23, Calles 29 y 30.
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D e s p u é s  de los i n c e n d i o s  1 . 9 2 2 ,  1 . 9 2 5 ,
1 . 9 2 6 ,  " a c o n t e c i ó  lo q u e  d e b í a  a c o n t e c e r ;  
a los p o c o s  m e s e s  se r e e d i f i c a r o n  las m á s  
e l e g a n t e s ,  h i g i é n i c a s  y s e g u r a s .  " H i s t o r i a  
de la C i u d a d  de M a n  Í z a l e s ,  T o m o  I, P a d r e  
F a b o ,  E d i t o r i a l  B l a n c o  y N e g r o ,  1 . 9 2 6 .  
S e g u n d a  E d i c i ó n " .  A d a p t á n d o s e  a c u a l q u i e r  
p r e c i o ,  al u s o  de los n u e v o s  m a t e r i a l e s  
e x h i b i d o s  en la F e r i a  del C e n t e n a r i o  de 
B o g o t á  en 1 . 9 1 0 :  el c e m e n t o ,  el h i e r r o  y 
el v i d r i o ,  r e p r e s e n t a n t e s  de la t é c n i c a  
del R e p u b l i c a n o .  Los i n c e n d i o s  se p r e s e n ­
tan c o m o  u n a  o c a s i ó n  p r o p i c i a  de e s t a r  
d e f i n i t i v a m e n t e  a la p a r  de las n u e v a s  m o ­
d a s ,  en e s t e  c a s o  el m o d e r n i s m o  en la é p o ­
ca de sus i n i c i o s ,  c o r r o b o r a d o s  p o r  esa 
n u e v a  t é c n i c a  de c o n s t r u i r  las c a s a s " e s t i ­
lo T e m b 1 o r e r o " i n i c i a d a  d e s d e  1 . 8 8 4 "
Si c o n  a n t e r i o r i d a d  f u e r o n  las i n s t i t u c i o ­
nes r e l i g i o s a s  p r i n c i p a l m e n t e  q u e  en n u e s ­
tro m e d i o  d e j a r o n  c o n s i g n a d a s  g r a n  p a r t e  
de n u e s t r a  h i s t o r i a  y p o s t e r i o r m e n t e  la 
m u n i c i p a l i d a d ,  c a b e  a n o t a r  a q u í  q u e  ú l t i ­
m a m e n t e  se ha c o n v e r t i d o  en u n a  l a b o r  de 
la u n i v e r s i d a d ;  la p a r t i c i p a c i ó n  del C a b l e  
en la s e g u n d a  g e n e r a c i ó n  h i s t o r e o g r á f i c a
Banco de Caldas. Costado Sur, Plaza de Bo 
1 ivar.
FOTO N*
anco de Londres y América del Sud
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de la A r q u i t e c t u r a  del país.
P o r  p r i m e r a  v e z  se o b t i e n e  u n a  v i s i ó n  g e ­
n e ral de lo q u e  ha s i d o  el a c o n t e c e r  a r ­
q u i t e c t ó n i c o  en n u e s t r o  m e d i o ,  l o g r á n d o s e  
e s t r u c t u r a r  d e s d e  su f u n d a c i ó n  en 1 . 8 4 8  
h a s t a  1 . 9 7 0 ;  h i t o  i m p o r t a n t e  en el t i e m p o ,  
p o r  la c r e a c i ó n  del D e p a r t a m e n t o  de A r q u i ­
t e c t u r a  El C a b l e .  E s t a  " M O N O G R A F I A  A R Q U I ­
T E C T O N I C A  DE M A N  I Z A L E S  1 . 9 2 0  - 1 . 9 7 0 "  se ' 
c o n v i e r t e  e n t o n c e s  en una g u í a  b á s i c a  p a ­
ra c o n t i n u a r  el e s t u d i o  de é s t o  q u e  h o y  





Catedral de Manizales. Incendio de
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Orfelinato San José. Avenida Cervantes,
39
Cementerio San Esteban. 
1.923. En Construcción,
Primera Piedra en
N O Cementerio San Esteban. Avenida Paralela 
entre cal les 43 y 46
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1. D E C A D A  1 . 9 2 0 ' S
1.1 A S P E C T O S  G E N E R A L E S
Para el c o m i e n z o  de este p e r í o d o ,  M a n i z a -  
les aún c o n s e r v a  su m a r c o  u r b a n o  en c o n ­
d i c i o n e s  b a s t a n t e  e s t a b l e s  y su d e s a r r o ­
llo a r q u i t e c t ó n i c o  m a n t i e n e  la m o d e s t i a  
que lo d e f i n e  d e s d e  su f u n d a c i ó n .  D u r a n ­
te los q u i n c e  años que lleva en su c o n d i ­
ción de capital del d e p a r t a m e n t o  de C a l ­
das, ha a d q u i r i d o  e x p e r i e n c i a  s u f i c i e n t e  
en el m a n e j o  de los c a p i t a l e s  que le l l e ­
gan, para la i n v e r s i ó n  de e d i f i c i o s  i n s ­
t i t u c i o n a l e s  y g u b e r n a m e n t a l e s .
Es para esta dé c a d a  cu a n d o  c o m i e n z a  a a s u ­
mir la c o n s t r u c c i ó n  de sus p r i m e r o s  " E l e ­
me n t o s  p r i m a r i o s "  y a des arro 11 arse por 
encima de las otras p o b l a c i o n e s  del recién 
f u n d a d o  D e p a r t a m e n t o .
El f l o r e c i m i e n t o  de la n u eva e c o n o m í a  del 
café, p e r m i t e  una a m p l i a c i ó n  en las p o s i ­
b i l i d a d e s  e i n t e r e s e s  e c o n ó m i c o s ,  lo cual 
t i e n e  r e f l e j o  d i r e c t o  en n u e v o s  c o m p r o m i ­
sos en c u a n t o  a o b ras de tipo i n s t i t u c i o ­
nal, de transporte, t a 1 como el P a l a c i o  
M u n i c i p a l  c el I n s t i t u t o  U n i v e r s i t a r i o .  
I g u a l m e n t e  el a s i e n t o  de e n t i d a d e s  banca- 
rias n a c i o n a l e s  y e x t r a n j e r a s  dan la posi 
b i l i d a d  de h a c e r  uso de e m p r é s t i t o s  inter 
n a c i o n a l e s ,  b a s a d o s  en h i p o t e c a s  sobre 
las obras del F e r r o c a r r i l  y sobre las ren 
tas p r o d u c i d a s  por el licor, el tabaco, 
el d e g ü e l l o  de g a n a d o  y el c o m e r c i o  en 
g e n e r a l ,  todo lo cual c o i n c i d e  con la épo 
ca en la que se s u c e d e n  los i n c e n d i o s  en 
la c i u d a d .
"En las antiguas condiciones económicas 
de Caldas, o sea, antes del intenso de­
sarrollo vial, la necesidad del crédito 
se satisface con los pequeños préstamos 
de bancos y particulares...El desarrollo 
Agrícola v comercial que genera la cons­
trucción de obras públicas y que modifi­
ca sustancialmente la arquitectura eco­
nómica de Caldas, trae necesidades que 
solo es posible satisfacer con recursos 
extraordinarios.
Tanto las personas públicas como priva­
das, bajo la presión de las condiciones 
anormales creadas por la rápida evolu­




Tres empréstitos componen la deuda públi­
ca: El externo por 10'000.000.oo a ban­
queros americanos, el interno por 
$ 1 1500.000.oo al Banco Hipotecario de Co­
lombia y el interno en bonos de carrete­
ras por $3'000.000.oo". (1)
El clima i n t e r n a c i o n a l  se hace n o t o r i o  con 
la p r o l i f e r a c i ó n  de sedes y s u c u r s a l e s  
b a n c a r i a s ,  tales como: L o n d r e s  y A m é r i c a  
del Sur, The Royal B a n k  of C a n a d á ,  Del 
Ruiz, A g r í c o l a  H i p o t e c a r i o ,  De Caldas, 
M e r c a n t i l  A m e r i c a n o  de C o l o m b i a ,  De An t i o -  
quia, I n d u s t r i a l ,  P r e n d a r i o ,  De D e p ó s i t o s ,  
de Los An d e s ,  M a n i z a l e s ,  López.
C u a n d o  el país c o m i e n z a  a d e f i n i r  su p o l í ­
tica de e x p o r a c i o n e s  ba s a d a  e s e n c i a l m e n t e  
en el c o m e r c i o  del cafe, r e q u i e r e  e n t o n c e s  
una i n f r a e s t r u c t u r a  de t r a n s p o r t e  que f a ­
cilite esta a c t i v i d a d  a los e x p o r t a d o r e s .  
A d e m á s ,  la i n c i p i e n t e  i n d u s t r i a ,  p r o d u c t o  
t a m b i é n  de los c a p i t a l e s  p r o v e n i e n t e s  de 
la a c t i v i d a d  c a f e t e r a ,  y los r e s t a n t e s
1. G A R C I A ,  A n t o n i o .  " G e o g r a f í a  E c o n ó m i c a  
de Caldas". P u b l i c a c i o n e s  del B a n ­
co de la R e p ú b l i c a .  T a l l e r e s  G r á ­
ficos B a n c o  de la R e p ú b l i c a .  S e ­
gunda E d ición. Bogotá, 1978. 3 8 1 p .
Banco de Los Andes, hoy Carrera 22. Uno de 
los primeros Bancos de Manizales.





r e n g l o n e s  de la e c o n o m í a  a g r a r i a ,  e v i d e n ­
c i a n  la n e c e s i d a d  de e s t a b l e c e r  f o r m a s  de 
m o v i m i e n t o  de sus p r o d u c t o s ,  de la i m p o r ­
t a c i ó n  y m e r c a d e o  de las m a t e r i a s  p r i m a s .
"El proceso de integración vial -que sir­
vió para consolidar la densa red de ciu­
dades como elementos de actividad econó­
mica y política- fue más rápido e intenso 
que en otras regiones colombianas, no so­
lo como efecto de las exigencias de una 
exportación cafetera en gran escala, sino 
como producto de la movilización del es­
fuerzo interno de Caldas. En la década 
de los años veinte, se construyó o se de­
finió el moderno sistema vial caldense, 
dándose el salto histórico de la muía y 
la arriería, el cable aéreo, el ferroca­
rril y la carretera". (2)
El e s t a d o  se c o m p r o m e t e  d u r a n t e  e s t a  d é c a ­
da con la c o n s t r u c c i ó n  de s i s t e m a s  v i a l e s ,  
a n t e  la n e c e s i d a d  de e s t a b l e c e r  d e f i n i t i ­
v a m e n t e  un s i s t e m a  de c o m u n i c a c i ó n  i n t e r ­
no, q u e  p u e d a  a b a s t e c e r  c u a l q u i e r  l u g a r  
del p a í s ,  en r e c o r r i d o s  m á s  o m e n o s  c o r t o s  
y a c o s t o s  m á s  b a j o s  q u e  los e x i s t e n t e s .
P o r  su p a r t e ,  el D e p a r t a m e n t o  de C a l d a s  
m a n t i e n e  su i n t e r é s  f i j o  en la c o n s t r u c ­
c i ó n  de la vía p a r a  el f e r r o c a r r i l ,  el cual
2. G A R C I A ,  A n t o n i o .  Op. Cit. 6 1 7 p .
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Paso de la muía al ferrocarril, el cable a é ­
reo y la carretera.
Cable Aéreo Manizales-Mariquita, se inauquró 
en 1.922.
46
l l e g a  a M a n  Í z a l e s  a f i n a l e s  de la d é c a d a  
( 1928) .
EURH O T l ü  iimuj
í MAN12
La a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  se l o c a l i z a  i n i - 
c i a l m e n t e  en las g r a n d e s  c i u d a d e s ,  c o m o  
B o g o t á ,  M e d e l l í n ,  B a r r a n q u i l l a  y, d e s p u é s  
de la a p e r t u r a  del canal de P a n a m á ,  en C a ­
li. Una c i u d a d  c o m o  M a n i z a l e s ,  q u e  es el 
p u e r t o  de e m b a r q u e  de la g r a n  m a y o r í a  del 
c a f é  de e x p o r t a c i ó n ,  e s t a b l e c i e n d o  la c o ­
m u n i c a c i ó n  d i r e c t a  e n t r e  la c i u d a d  y los 
p u e r t o s  c o m p r a d o r e s ,  L o n d r e s ,  N e w  Y o r k ,  
c u e n t a  con c a p i t a l e s  q u e  p e r m i t i r á n  el 
s u r g i m i e n t o  de una m e d i a n a  i n d u s t r i a .  De 
e s t a  m a n e r a  se c o m p r e n d e  q u e  las c i u d a d e s  
c o m i e n c e n  a d e s a r r o l l a r s e  m á s  r á p i d a m e n t e ,  
c o n t a n d o  c o n  un p r o c e s o  aún l e n t o  de a s e n ­
t a m i e n t o  de p o b l a c i ó n .
1900.
Ed t i  centro c o a t r m l  de l i
ciudad.
¡oí todas l u  comodidades de 
l i  vida m o d e r a .
'  S t t a b l i  ingles, b u c e s ,  etc.
"Históricamente la industrialización co­
mienza por la minería, con la utiliza­
ción de la energía eléctrica o de la 
fuerza hidráulica en el beneficio de los 
mineral e s .
La tecnificación ahora se verifica en el 
campo del beneficio del café. El cambio 
de mercado internacional tiene gran im­
portancia en la tecnificación. En las 
trilladoras acondicionadas para benefi­
ciar el café exportable a plazas euro­
peas, priman las máquinas escogedoras
F O T O  N *
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_____________ _ . _ __ . . .. Ferrocarri 1
(llegó en 1.928). Al fondo Orfanato San José
que seleccionan el grano por sus dimen­
siones y conformación; en las nuevas 
trilladoras es la cualidad intrínseca 
del grano lo que informa el criterio de 
selección". (3)
A u n q u e  las p r i n c i p a l e s  a c t i v i d a d e s  i n d u s ­
t r i a l e s  se v e r i f i c a n  a l r e d e d o r  de la mi n e  
ría y el c u l t i v o  del café, a l r e d e d o r  de 
estas se c o m i e n z a  d u r a n t e  la d é c a d a  a n t e ­
rior a p r o m o v e r  a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s  
m a n u f a c t u r e r a s ,  como la P r i m e r a  C o m p a ñ í a  
de H i l a d o s  y T e j i d o s  de C a l d a s  y la Fábri 
ca de C h o c o l a t e  LllKER, a m b a s  e s t a b l e c i d a s  
o f i c i a l m e n t e  a p a r t i r  de 1.918. Al lado 
de e s tas e x i s t e n  i n d u s t r i a s  de C e r v e z a s ,  
T a b a c o  y Licores, aún de r e d u c i d a  m a g n i ­
tud, pero que, por su t e m p r a n a  f u n d a c i ó n  
y las f a v o r a b l e s  c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  
que o b s e r v a n  desde su c o m i e n z o ,  se m a n t e n  
drán, d u r a n t e  esta d é c a d a  y las s i g u i e n ­
tes, como punta de lanza de la i n d u s t r i a  
Mani z a l e ñ a  .
En e s t e  m o m e n t o ,  las e n t r a d a s  del es t a d o
3. G A R C I A ,  Antonio. Op. Cit. 4 4 5 - 4 4 6 p
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Fábrica de Tejidos e Hilados de Manizales.
■
50
Compañía Nacional de Chocolates. Se estable­
ció desde 1.928
50
d e p e n d e n  b á s i c a m e n t e  de las r e n t a s  por 
a d u a n a ,  así es c o m o ,  a m e d i d a  q u e  a u m e n t a n  
las e x p o r t a c i o n e s  de c a f é ,  a u m e n t a  el c a ­
pital d i s p o n i b l e  del e s t a d o  p a r a  i n v e r s i o -  
nes en i n f r a e s t r u c t u r a  y c o n s t r u c c i ó n .
D e s p u é s  de la p r i m e r a  g u e r r a  m u n d i a l  se 
a f r o n t a n  t r e s  p r o b l e m a s  f u n d a m e n t a l e s  que 
a f e c t a n  el f u n c i o n a m i e n t o  de la n a c i ó n  c a ­
p i t a l i s t a ,  q u e  t i e n e  q u e  v e r  d i r e c t a m e n t e  
con el c o n c e p t o  de m o d e r n i z a c i ó n  en los 
s i g u i e n t e s  f r e n t e s :  El e s t a d o  y r e o r g a n i ­
z a c i ó n  de su s i s t e m a  f i s c a l ;  el s i s t e m a  
m o n e t a r i o ;  y el d e s a r r o l l o  de los t r a n s ­
p o r t e s  .
La p l a n i f i c a c i ó n  e c o n ó m i c a  del e s t a d o  a 
p a r t i r  del i m p u e s t o  de a d u a n a ,  lo m a n t i e n e  
en c o n s t a n t e  d e p e n d e n c i a  de las v i s c i s i t u -  
des del m e r c a d o  m u n d i a l ,  lo q u e  h a c e  que 
se s u c e d a n  g r a n d e s  y p e r i ó d i c a s  c r i s i s .
A u n q u e  d e s d e  1 . 9 2 3  se h a b í a  r e a l i z a d o  la 
r e f o r m a  f i s c a l  p a r a  i n c l u i r  e n t r e  las e n ­
t r a d a s  del e s t a d o  los d i n e r o s  p r o d u c i d o s  
por el i m p u e s t o  a la r e n t a ,  c o m o  una f o r m a
Cable Aéreo - Estación del Norte 




de c a p t a r  r e c u r s o s  i n t e r n o s ,  esta no se 
a p l i c a  en f o r m a  e f i c i e n t e ,  p e r m i t i e n d o  la 
e v a s i ó n  p o r  p a r t e  de los g r a n d e s  c a p i t a -  
1 i s t a s  de 1 a n a c i ó n .
S i n  e m b a r g o ,  a p a r t i r  de es t a  r e f o r m a ,  
e x i g i d a  p o r  los p a í s e s  p r e s t a t a r i o s ,  se 
c o n f o r m a n  e n t i d a d e s  c o m o  el B a n c o  N a c i o ­
nal ( 1 . 9 2 3 ,  hoy b a n c o  de la R e p ú b l i c a )  y 
la c o n t r a l o r í a  de la r e p ú b l i c a ,  q u e  a y u ­
d a r á n  m á s  a d e l a n t e  a a f r o n t a r  las d i f i c u l ­
t a d e s  de la cri s i  del 29.
El p a í s  en g e n e r a l ,  h a s t a  la l l e g a d a  de 
e s t a  c r i s i s ,  c e n t r a  g r a n  p a r t e  de los e m ­
p r é s t i t o s  o b t e n i d o s  en la c o n s t r u c c i ó n  del 
f e r r o c a r r i  1.
"M i s  o j o s  m o r t a l e s  v i e r o n  el I n c e n d i o . . .  
el f a t í d i c o  r e c u e r d o  s e r á  co m o  una l e y e n d a  
de t i e m p o s  y l u g a r e s  a b o l i d o s ,  c o m o  una 
o b s c u r a  t r a g e d i a  i r r e a l  en m e d i o  de un b o s ­
q u e  t e n e b r o s o  de s e n d e r o s  i m p l a c a b l e s " .
(4) .
4. V I L L E G A S ,  A q u i l i n o .  D i s c u r s o  p r o n u n ­
c i a d o  el día 29 de A b r i l  de 1 . 9 2 9  
en el T e a t r o  M a n i z a l e s .  El L i b r o  
de O r o  de M a n i z a l e s .  P r e n s a s  del 
M i n i s t e r i o  de E d u c a c i ó n  N a c i o n a l .  
B o g o t á ,  1951. 33p.




ncendio del 3 y 4 de Julio de 1.925.
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El i n c e n d i o  de 1 . 9 2 5  es el h e c h o  q u e  m a y o r  
t r a s c e n d e n c i a  va a t e n e r  en el d e s a r r o l l o  
y la p r e s e n c i a  a r q u i t e c t ó n i c a  del c e n t r o  
de la c i u d a d  en t o d a  su h i s t o r i a ,  c u a n d o  
lo d e s t r u y e  p r á c t i c a m e n t e  t o d o ,  i n c l u y e n ­
do las m a n z a n a s  q u e  c o n t i e n e n  los e d i f i ­
c i o s  i m p o r t a n t e s  y la zona a c t i v a  c o m e r ­
cia 1 m e n t e .
"Veinticuatro manzanas con doscientos 
veinticinco edificios, entre ellos el 
Palacio de la Gobernación y de la Dió­
cesis, cinco Bancos, tres empresas Edi­
toriales, tres periódicos, varias fá­
bricas, todos los almacenes de ventas 
al por mayor, muchos de ventas al de- 
tal , las oficinas del ferrocarril, las 
rentas nacionales y departamentales, 
los correos, los telégrafos, etc., que­
daron destruidos en el curso de aquella 
noche dantesca, con una pérdida para la 
riqueza pública y privada de algo más 
de doce millones de pesos oro, según 
las estadísticas muy completas levanta­
das por el gobierno". (5)
Al c o n t r a r i o  de la a n i q u i l a c i ó n  que p u e d e  
r e s u l t a r  p a r a  e s t a  c i u d a d  b a s t a n t e  j o v e n  
en un h e c h o  de tal t r a s c e n d e n c i a ,  M a n i z a l e s
5. A L B U M  DE M A N I Z A L E S  M C M X X V I I I .  A g u s t í n  
G u t i e r r e z ,  D a n i e l  R e s t r e p o  E s c o ­
ba r ,  A n t o n i o  J . B o t e r o  y o t r o s .  
T i p o g r a f í a  y E d i t o r i a l  B l a n c o  y 
N e g r o .  M a n i z a l e s .  1928.
Segundo incendio el 20 de Marzo de 1.926
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r e s u l t a  b e n e f i c i a d a  p o r  v a r i o s  h e c h o s  del 
a c o n t e c e r  n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o n a l  q u e  
p e r m i t e n  su r e c o n s t r u c c i ó n  de m a n e r a  b a s ­
t a n t e  r á p i d a  y h a c e n  de e s t e  p e r í o d o  uno 
de los m á s  p r o l í f i c o s  en la p r o d u c c i ó n  
i n g e n i e r i l  y a r q u i t e c t ó n i c a  de la c i u d a d .
En p r i m e r  l u g a r  la m e n c i o n a d a  i n d u s t r i a  de 
las e x p o r t a c i o n e s  del c a f é ,  q u e  se m a n e j a n  
p r i n c i p a l m e n t e  d e s d e  e s t a  c i u d a d ,  m a r c a n d o  
el p r i n c i p i o  del p r o c e s o  de d e p e n d e n c i a  
c r e c i e n t e  de la e c o n o m í a  n a c i o n a l  del c a f é ,  
c o m o  p r i m e r a  m a t e r i a  p r i m a  de e x p o r t a c i ó n  
d u r a n t e  el s i g l o  XX: y c o m i e n z a  a s e ñ a l a r  
la r e g i ó n  c a l d e n s e  c o m o  la Z o n a  C a f e t e r a  
del país.
" L o s  i n g r e s o s  del c a f é  se t r a n s f o r m a r o n  en 
e s f u e r z o  de m o d e r n i z a c i ó n  de las c i u d a d e s ,  
en e x p a n s i ó n  de los a p a r a t o s  de i n t e r m e ­
d i a c i ó n  y en m e j o r a m i e n t o  de los n i v e l e s  
de b i e n e s t a r  y c o n s u m o " . (6)
6. G A R C I A ,  A n t o n i o .  Op. Cit. XIp.
Ruinas del incendio de 1.925, Manizales 
Sede Bancaria.
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En s e g u n d o  t é r m i n o  e s t á  el t r a t a d o  con los 
E s t a d o s  U n i d o s  p a r a  la c e s i ó n  del Can a l  de 
P a n a m á ,  f e n ó m e n o  q u e  p r o d u c e  un n o t o r i o  
s u p e r á v i t  en las a r c a s  del e s t a d o ,  lo cual 
u n i d o  a los g r a n d e s  e m p r é s t i t o s  i n t e r n a ­
c i o n a l e s ,  lo l l e v a n  a r e a l i z a r  i m p o r t a n t e s  
i n v e r s i o n e s  en la i n d u s t r i a  de la c o n s t r u c ­
ción.
Es i m p o r t a n t e  t a m b i é n  a n o t a r  el s i g n i f i c a ­
t i v o  a p o r t e  q u e  t i e n e n  las e m p r e s a s  a s e g u ­
r a d o r a s ,  las c u a l e s  c o r r e n  con g r a n  p a r t e  
de los g a s t o s  de r e c o n s t r u c c i ó n ; l l e v a n d o  
i n c l u s i v e  a a l g u n a s  a la q u i e b r a .  E n t r e  
e s t a s  e m p r e s a s  ¡ se d e s t a c a  c o m o  una de las 
q u e  m á s  a p o r t e s  r e a l i z ó ,  "T h e  L o n d o n  & 
P r o v i n c i a l  M a r i n e  & G e n e r a l  I n s u r a n c e  Co. 
L i m i t e d "  ( c o n  b a s e  en L o n d r e s )  en a s o c i o  
c o n  " S u n  I n s u r a n c e  O f f i c e  L i m i t e d " ,  las 
c u a l e s  m a n t i e n e n  aún sus c a s a s  en L o n d r e s .
"Por fortuna, nuestro comercio había si­
do previsivo y tenía seguros por una suma 
alrededor de cinco millones de pesos, los 
cuales fueron reconocidos y pagados en 
oportunidad por las compañías nacionales 
y extranjeras afectadas, lo que permitió 
empezar casi inmediatamente 1 a portentosa 
obra de reconstrucción de la ciudad”. (7)
7. A L B U M  DE M A N  IZAL E S . M C M X X V I 1 1 . Op. Cit

En 1 . 9 2 7  las c o m p a ñ í a s  de s e g u r o s  q u e  
p r e s t a b a n  sus s e r v i c i o s  en M a n i z a l e s  e r a n
" S A V I R I A ,  S M 1 T H  & C I A , ,  de B o g o t á ,  q u i e n e s  
son r e p r e s e n t a n t e s  de T H E  L I V E R P 0 0 0 L  & 
L O N D O N  & G L O B E  I N S U R A N C E  Co. L T O ; THE 
C E N T R A L  I N S U R A N C E  C o . L T D ;  y THE M A R I T I M E  
I N S U R A N C E  Co. LTD. Los a g e n t e s  de e s t a s  
c o m p a ñ í a s  en M a n i z a l e s  y en t o d o  el D e p a r  
t a m e n t ó  de C a l d a s ,  son los s e ñ o r e s  M A R I O  
C A M A R G O  Y CIA.
C O M P A Ñ I A  C O L O M B I A N A  DE S E G U R O S ,  c u y o s  
a g e n t e s  en M a n i z a l e s  y en el d e p a r t a m e n t o  
son los s e ñ o r e s  C A L L E ,  A N G E L  Y CIA.
L O N D O N  & P R O V I N C I A L ;  M A R I N E  & G E N E R A L ;  
I N S U R A N C E  Co. LTD; C A L E  DON IAN I N S U R A N C E  
C O M P A N Y ;  y U R Q U H A R T  C A R V A L H O  C O Y  L T D . ,  
a g e n c i a d a s  en M a n i z a l e s  y en t o d o  el d e ­
p a r t a m e n t o  p o r  el s e ñ o r  L U C I A N O  D U R A N  R.
SU N  I N S U R A N C E  O F F I C E  y H A R T F O R D  FI RE I N ­
S U R A N C E  C O M P A N Y ,  a g e n c i a d a s  en el D e p a r t a  
m e n t ó  de C a l d a s  por los s e ñ o r e s  L U I S  RES- 
T R E P O  I S A Z A  Y CIA.
’anorámica del primer incendio
Apaqando el primer incendio con cubetas (bal 
desj llenos de agua.
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E s t a s  c o m p a ñ í a s  se d e d i c a n  a a s e g u r a r  
t r a n s p o r t e s  de m e r c a n c í a s ,  c a s a s  de h a b i ­
t a c i ó n ,  a l m a c e n e s ,  a c c i d e n t e s  p e r s o n a l e s " .  
(8 ).
A e s t o  se su m a  el d e c i d i d o  e m p u j e  q u e  b r i n ­
d a n  los c i u d a d a n o s  c o n  la i n v e r s i ó n  de sus 
c a p i t a l e s  p r i v a d o s  y la i m p l a n t a c i ó n  de 
a s p e c t o s  t é c n i c o s  n u e v o s  en la c i u d a d  y 
el p a í s ,  c o m o  la r e c i e n t e  a d o p c i ó n  del uso 
del c e m e n t o  en f o r m a  m a s i v a ,  el h i e r r o ,  el 
v i d r i o ,  la t é c n i c a  del f e r r o c o n c r e t o  los 
c u a l e s  ya se han d e m o s t r a d o  i n i c i a l m e n t e  
en B o g o t á  a p a r t i r  de la F e r i a  I n t e r n a c i o ­
nal ( 1 9 1 0 )  y p o s t e r i o r m e n t e  en las o t r a s  
c i u d a d e s  i m p o r t a n t e s  de la r e p ú b l i c a .
Po r  ú l t i m o  d e s d e  el t ó p i c o  de la a r q u i t e c ­
t u r a ,  la c i u d a d  c u e n t a  c o n  la l l e g a d a  de 
i m p o r t a n t e s  f i r m a s  de a r q u i t e c t o s  y c o n s ­
t r u c t o r e s  de t o d o  el m u n d o ,  c o m o  la C o m ­
p a ñ í a  U L E N ,  J u l i é n  P o l t y ,  P a p i o  y B o n a r d a ,  
J o h n  T. V a w t e r  y G u i l l e r m o  L e h d e r  e n t r e  
o t r o s .
8. G A V I R I A  T O R O ,  J o s é .  M o n o g r a f í a  de Ma- 
n i z a l e s .  M a n i z a l e s ,  1.92 4 .  360p.
dificio de Manuel Sanz en construcción (lo­
calizado en la Carrera 23, Calle 23 Esquina)
5alacio de Gobierno, Diseño John T. Vawter.
64 Construcción ULEN & Company. (Enero 17, 1.927
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"Nuevos hombres y nuevas ideas vinieron 
a colaborar en la obra de la reconstruc­
ción de la ciudad, y como el incendio 
había hecho tabla rasa de Manizales, la 
obra de reconstrucción se comenzó en 
firme, presidida por el espíritu de pro­
greso en todos los órdenes de la activi­
dad". (9)
De la m a n o  de e s t o s  p r o f e s i o n a l e s  f o r á n e o s  
se c o m i e n z a  a f o r m a r  la e s c u e l a  de los 
c o n s t r u c t o r e s  m a n i z a l e ñ o s  q u e  v a n  a u t i l i ­
z a r  las n u e v a s  t é c n i c a s  en los a ñ o s  p o s t e ­
r i o r e s ,  e n t r e  los c a u l e s  el e j e m p l o  más 
r e p r e s e n t a t i v o  es el s e ñ o r  J o r g e  A r a n g o  
U r i b e ,  el cual en f o r m a  a u t o d i d a c t a  a p r e n ­
d i ó  las t é c n i c a s  y p r o c e s o s  de d i s e ñ o  y 
c o n s t r u c c i ó n  c o m o  d i b u j a n t e  de la c o m p a ñ í a  
U L E N  y r e a l i z a  p o s t e r i o r m e n t e  una de las 
l a b o r e s  m á s  p r o l í f i c a s  en la g e s t i ó n  e d i ­
f i c a d o r a  de la c i u d a d ,  p o r  los q u e  se le 
ha l l a m a d o  "El h i j o  del i n c e n d i o " .
"Parece como si el alma de la ciudad se 
hubiera fundido en nuevos moldes la no­
che memorable del siniestro. Fue el 
paso de la edad de la madera -caracte­
rística de nuestras edificaciones anti­
guas- a la edad del hierro y del cemen­
to, símbolo de nuestro resurgimiento
A L B U M  DE M A N I Z A L E S  M C M X X V I I I .  Op. Cit.
Edificio para la Sra. Zoila R. de Hoyos 
Arq. Jorge Arango Uribe (1927). Cra 23
Construcción de la segunda Catedral de Mani- 
zales. Parque de Bolivar.
f O T T  N f  
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perdurable". (10)
El h e c h o  q u e  i m p r i m e  la m a r c a  de f i n a l i z a  
c i ó n  de e s t e  p e r í o d o  es la p r e s e n c i a  de 
la r e c e s i ó n  m u n d i a l  de 1 . 9 2 9 ,  q u e  p r o d u c e  
g r a n  i m p a c t o  en la e c o n o m í a  g e n e r a l  de la 
n a c i ó n ,  p a r a l i z a n d o  m o m e n t á n e a m e n t e  sus 
i n d u s t r i a s  y e n t r e  e l l a s ,  co m o  u n a  de las 
m á s  i m p o r t a n t e s ,  la de la c o n s t r u c c i ó n .  
A u n q u e  ya d e s d e  a n t e s  se e s t a b a  p r e s e n t a n  
do un a c e l e r a d o  p r o c e s o  de i n f l a c i ó n ,  es 
en e s t e  año, con la e s c a n d a l o s a  c a í d a  de 
la b o l s a  n e o y o r k i n a ,  c u a n d o  se d e f i n e  
c l a r a m e n t e  la c r i s i s ,  p r o d u c i e n d o  una 
r e a c c i ó n  en c a d e n a  q u e  h a c e  q u e  t o m e  el 
c a r á c t e r  m u n d i  a l .
1.2 E V O L U C I O N  U R B A N A
B á s i c a m e n t e  en e s t a  é p o c a  M a n  Í z a l e s  se ha 
d e s a r r o l l a d o  s o b r e  el c e n t r o  t r a d i c i o n a l ,  
B a r r i o  Los A g u s t i n o s ,  B a r r i o  C o l ó n  y la 
z o n a  sur, d e n o m i n a d a  "el hoy o "  sin a b a n ­
d o n a r  aún el d a m e r o  i m p u e s t o  d e s d e  la
10. A L B U M  DE M A N I Z A L E S  M C M X X V I I I
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f u n d a c i ó n .  El h e c h o  de h a b e r  p a d e c i d o  los 
d o s  i n c e n d i o s  ( 1 . 9 2 5  - 1 . 9 2 6 ) ,  no p r o d u c e  
c a m b i o s  en la c i u d a d  s o b r e  su t r a z a d o ,  
a u n q u e  sí en su p e r f i l ,  pu e s  el n i v e l  de 
a l g u n a s  c a l l e s  se d i s m i n u y e ,  a p r o v e c h a n d o  
el a l p s o  e n t r e  el i n c e n d i o  y la r e c o n s t r u c ­
c i ó n  de la c i u d a d .
La z o n a  i n c e n d i a d a  es o b j e t o  de la p r i m e ­
ra r e g l a m e n t a c i ó n  t e n d i e n t e  a la a m p l i a ­
c i ó n  de las c a l l e s  y, a n t e s  de c o m e n z a r  
la r e c o n s t r u c c i ó n  e d i l i c i a ,  se r e a l i z a  
una c o m p l e t a  r e n o v a c i ó n  e i n f r a e s t r u c t u r a  
c o n  la c o n s t r u c c i ó n  de la n u e v a  red de 
a c u e d u c t o  y a l c a n t a r i l l a d o  p o r  p a r t e  de 
la c o m p a ñ í a  U L E N ,  con la I n t e r v e n t o r í a  p a ­
re el e s t a d o  del r e c i e n  e g r e s a d o  a r q u i t e c ­
to P a b l o  de la Cruz.
Los t r a b a j o s  de la U L E N  & C o m p a n y  en 1 . 9 2 7  
se r e s u m e  en la s i g u i e n t e  c i t a :
"Acueducto (para terminarlo en Julio de
1.927......................... S600.000.oo
Alcantarillado (en Diciembre de 1.927) 
............................... S400.000.oo
Escuela Normal de Varones (en Diciembre 
de 1.927).................... $400.000.oo
Vista de la Carrera 22 de Manizales. Trabajos 
de alcantarillado. Realizados por la ULEN &
F O T O  NO
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Carrera 23 después del incendio 1.925 




Carrera 23 -Disminución del nivel de las vías 
Palacio Municipal.
i j
Carrera 22- desde el Banco El Ruiz hasta la 
primera Catedral.
i
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5laza de Bolivar, se disminuye el nivel de 
la plaza y de las Carreras 21, 22 y 23.
Palacio Departamental (en Octubre de
1.927..........................$500.000.oo
Palacio Nacional (en Octubre de 1.927) 
............................... $500.000.oo
Estación del Ferrocarril de Caldas 
(en Agosto de 1.927)......  $140.000.oo
Asilo (en Enero de 1.928)..$500.000.oo
Carretera a San Francisco (en Enero de
1.928) $300.000.oo
Casas Particulares (en Julio de 1.928) 
...........................  $485.000.oo
Valor Total de los gas­
tos $4'825.000.oo (11)
A p e s a r  de la d e s t r u c c i ó n  de e l e m e n t o s  de 
s i g n i f i c a t i v a  i m p o r t a n i c a  como h i t o s  de 
la c i u d a d :  la c a t e d r a l ,  El P a l a c i o  de G o ­
b i e r n o  o n u m e r o s o s  e d i f i c i o s  i n s t i t u c i o n a ­
les y de c o m e r c i o  q u e  c u m p l í a n  e s t a  f u n ­
c i ó n ;  se a m n t i e n e n  a ún a l g u n o s  q ue no fu- 
f r i e r o n  con el i n c e n d i o ,  s i e n d o  el más 
i m p o r t a n t e  el P a l a c i o  M u n i c i p a l  y a su 
l a d o  a l g u n o s  c o m o  el H o s p i t a l ,  Las G a l e ­
r í a s ,  las i g l e s i a s  de Los A g u s t i n o s ,  S an 
J o s é  y La P a r r o q u i a l  o de la I n m a c u l a d a ,
11. G A V I R I A  T O R O ,  J o s é .  M o n o g r a f í a  de 
M a n  Í z a l e s .  T i p o g r a f í a  B l a n c o  y 
N e g r o .  M a n  Í z a l e s ,  1.924. 360p. 
A n e x o  en 1 . 9 2 7  T i p o g r a f í a  M a ñ i z a -  
1 es . 7 9 p .
F  Ç | ç  ï  S  C i l  »ils» j
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R A N  O L Y M P I A
Teatro Olympia -Perspectiva- Constructores 
PaDio y Bonarda, 1.926.
Carrera 22, Calle 21 Esquina
„SUCURSAL.de MANUALES -.ES i AB LECI - O EN IB75 
C a p l ia l^ y  r e s e r v a s  5  7 . 5 5 0 . 0 0 0  
' C a s a  C en tra l:  B O G O T A .
Telegram a*:‘“ B AN C O  L O K B "  Apartado No. 3 3 9 -
Roearsffle*en?Aruienin. BHrranqifillfc, ¿SncuronMingn. Bupn, 
Cú cuta Gal are* fi., .Q irard u t SlnnlrHle«. Prt1m!rn,‘ P a » !«
l >f!i‘eirH,i3>opM,Tfi.n% S m i t a  llurttt, Tutii/L, T u  m a r o .
Deposite sus economías en la Caja de Ahorros del 
BANCO  D E  C O L O M B IA .
Kílifiiio
Banco de Colombia. Carrera 22, Calle 21 
Esquina.
Edificio para el Señor Emilio Ocampo, hoy 
Banco del Estado. Carrera 23, Calle 20 y 21
_ _____ _ ,  .
,— —  M.m  m * .m m M M M § B l l B B B B I I I I I B B B B B B I B B B I B I I B I B B B B B B l B 'B » B l B B I B B 9 m
I
Banco de-Coiombia
Panoramica del Hospital y Asilo. Diseño y 
Const. Arq. Pablo de La Cruz (1.928)
Capilla del 
mo Téllez.
Hospital. Const., Ing. Guiller- 
Avenida Santander (Inag. 1.928)
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e n t r e  o t r o s .  La a c t i v i d a d  se t e n d r á  que 
a c o g e r ,  o b l i g a t o r i a m e n t e ,  en t o d o  el s e c ­
t o r  p e r  i m e t r a !  de la c i u d a d ,  d e j á n d o l o  
m a r c a d o  p o r  las f u n c i o n e s  e c o n ó m i c a s ,  s o ­
c i a l e s  y a d m i n i s t r a t i v a s  c u a n d o ,  a m e d i d a  
q u e  se r e c o n s t r u y a  el á r e a  i n c e n d i a d a ,  
e s t a s  a c t i v i d a d e s  r e t o r n e n  h a c i a  el c e n ­
tro. La c o b e r t u r a  e n t o n c e s  del c o m e r c i o ,  
p r i n c i p a l m e n t e ,  se a m p l i a r á ,  a d i c i o n a n d o  
á r e a s  a n t e s  p e r i m e t r a l e s  a lo q u e  se va a 
d e n o m i n a r  el c e n t r o  de la c i u d a d .
E l e m e n t o s  u r b a n o s  a n t e r i o r e s  al i n c e n d i o ,  
c o m o  los " p a s e o s " ,  q u e  s i r v e n  de u n i ó n  e n ­
t r e  p a r q u e s  p a r a  a r t i c u l a r  m e j o r  la c i u d a d  
y f a c i l i t a r  un r e c o r r i d o  m á s  c o n t i n u o ,  c o ­
b r a r á n  aún m a y o r  i m p o r t a n c i a ,  con la f i n a ­
l i d a d  de f a v o r e c e r  las a c t i v i d a d e s  c o m e r ­
c i a l e s ,  que se g e n e r a n  a lo l a r g o  de su 
r e c o r r i d o  y en los t e n s o r e s  e x t r e m o s ,  c o m o  
el P a r q u e  de C a l d a s ,  P a r q u e  de C o l ó n ,  S e c ­
t o r  de las G a l e r í a s  y Los A g u s t i n o s .
U n o  de los f a c t o r e s  que p e r m i t i e r o n  que 
la r e c o n s t r u c c i ó n  del c e n t r o  se l l e v a r a  a 
c a b o  en b u e n a s  c o n d i c i o n e s  y de m a n e r a
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Ruinas Banco de Caldas, incendiado en 1.925, 
Carrera 22 y 23, Calles 22 y 23
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r á p i d a ,  lo c o n s t i t u y e  la u t i l i z a c i ó n  de 
la t é c n i c a  l l a m a d a  del B o m b e o  H i d r á u l i c o
o r e l l e n o  h i d r á u l i c o ,  ya e x p e r i m e n t a d a  
c o n  b a s t a n t e  é x i t o  en la a d e c u a c i ó n  de 
t i e r r a s  en o t r o s  s e c t o r e s ,  c o m o  Los A g u s ­
t i n o s  o La B u s a c a .  Se l o g r a  r e a l i z a r  la 
mencionada disminución ae los niveles en 
a l g u n a s  c a l l e s  pa r a  s u a v i z a r  las p e n d i e n ­
tes y f a c i l i t a r  los t r a b a j o s  en la c o n s ­
t r u c c i ó n  de la i n f r a e s t r u c t u r a .
C o n s i s t e  esta t é c nica en el l l e n a d o  de 
q u e b r a d a s ,  h o n d o n a d a s  y l a g u n a s  con la 
tierra r e s u l t a n t e  de los co r t e s  que se 
r e a l i z a n  a las m o n t a ñ a s  que r o d e a n  estas 
d e p r e s i o n e s .
Se u t i l i z a n  b o m b a s  o a g u a s  c o n d u c i d a s  p a ­
ra q u e  en el c a u d a l  que m u e v a n ,  a r r a s t r e n  
la t i e r r a  en f o r m a  de l o d o s ,  los c u e l e s  
se d e p o s i t a n  en los l u g a r e s  d e t e r m i n a d o s ,  
d e c a n t a n d o  y d e j a n d o  f i n a l m e n t e  una s u p e r ­
f i c i e  p l a n a .  E s t o  se h a c e  a u m e n t a n d o  el 
nivel p o c o s  c e n t í m e t r o s  ca d a  vez p a r a  p e r ­
m i t i r  la c o m p a c t a c i ó n  del t e r r e n o ,  lo cual 
o b l i g a  a r e p e t i r  el p r o c e s o  t a n t a s  v e c e s
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c o m o  sea n e c e s a r i o  p a r a  l l e g a r  a los n i v e ­
les p r e d e t e r m i n a d o s .  C o m o  h e c h o  a n e c d ó t i ­
co, c u e n t a  el P a d r e  F a b o  en su H i s t o r i a  
de M a n i z a l e s *  q u e  e s t e  s i s t e m a ,  i d e a d o  en 
la c i u d a d  aún b a s t a n t e  a i s l a d a ,  se u t i l i z ó  
c o m o  una t é c n i c a  de g r a n  n o v e d a d  en la 
c o n s t r u c c i ó n  del Can a l  de P a n a m á .
Al f i n a l ,  la u t i l i z a c i ó n  de é s t a  t é c n i c a ,  
p e r m i t i ó  que se d o m i n a r a  la t o p o g r a f í a  y 
se c o n s t r u y e r a  una c i u d a d  que, a u n q u e  es 
s u m a m e n t e  q u e b r a d a ,  no es ni m u c h o  m e n o s  
r e f l e j o  de la a n t e r i o r  s i l u e t a ,  i n f i n i t a ­
m e n t e  m á s  i n a c c e s i b l e  e i n a p r o p i a d a  p a r a  
una g r a n  u r b a n i z a c i ó n .
"El esfuerzo que ha costado la modesta 
nivelación actual no tiene nombre.
Para llevarla a cabo ha sido preciso 
inventar y perfeccionar, a lo largo de 
copiosos períodos un original sistema 
de acarreo de las tierras por medio de 
las aguas hasta los sitios profundos 
donde la decantación pausada y metódi­
ca, sostenida por las calzadas pétreas 
de ingeniosa arquitectura, las van 
acumulando en sólidos pisos definiti­
vos, tan duros como los que forjara la 
misma naturaleza". (12)
12. VILLEGAS, Aquilino. Manizales. Plan para el
futuro de la ciudad. M a n i z a l e s ,  1 . 9 3 3 .  
T i p o g r a f í a  C e r v a n t e s .  7-8p.
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Se p r o d u c e n  c a m b i o s  y a l t e r a c i o n e s  en el 
e s p a c i o  p ú b l i c o ,  s o b r e  t o d o  en las p e r s ­
p e c t i v a s  u r b a n a s ;  en la t r a n s f o r m a c i ó n  del 
p a i s a j e  de la c a l l e ,  el cual es c o n d i m e n ­
t a d o  con un n u e v o  l e n g u a j e  f o r m a l ,  a p o r t a ­
do por el r e p u b l i c a n o  t a r d í o .  De la c a l l e  
t r a d i c i o n a l ,  p u e b l e r i n a ,  de a l e r o s  y b a l ­
c o n e s  q u e d a r á n  c o m o  e j e m p l o s  o t r o s  s e c t o ­
res de la c i u d a d  ( A g u s t i n o s ,  C o l ó n ,  El H o ­
yo ,  e t c . ) .  El n u e v o  c e n t r o  s e r á  un g r a n  
s a l ó n .  Es t e  n u e v o  c e n t r o  d e j a  la c a l l e  
de e l e m e n t o s  t r a d i c i o n a l e s  pa r a  c o n v e r t i r ­
se en el g r a n  s a l ó n  de o c h a v a d o s ,  ó r d e n e s  
m o n u m e n t a l e s ,  d e c o r a c i o n e s  a p e t i t o s a s ,  
e s t a t u a s  y b a l a u s t r a d a s .
Es e n t o n c e s  con la l l e g a d a  del r e p u b l i c a ­
no a la c i u d a d ,  c u a n d o  h a c e  a p a r i c i ó n  uno 
de los e l e m e n t o s  q u e  c a r a c t e r i z a n  e s t e  p e ­
r í o d o  de la a r q u i t e c t u r a  n a c i o n a l :  el 
o c h a v a d o  de las e s q u i n a s ;  el cual se m a n ­
t e n d r á ,  a p a r t i r  de e s t e  m o m e n t o ,  en t o d o s  
los p r o c e s o s  de c o n s t r u c c i ó n  del c e n t r o .  
Los p u n t o s  de c r u c e  se a m p l í a n  y c o n f o r m a n  
un p e q u e ñ o  s a l ó n  o c t o g o n a l ,  g e n e r a l m e n t e  
de c a r a c t e r í s t i c a s  e s p a c i a l e s  de g r a n
p i * :  m
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c a l i d a d  y en el cual se d e s t a c a  la d e c o r a ­
c i ó n  y se r e s a l t a  el l u g a r  m á s  i m p o r t a n t e  
del e d i f i c i o  q u e  h a c e  p a r t e  de él. E s t a s  
e s q u i n a s  en los e d i f i c i o s ,  se t i e n e n  en 
c u e n t a  pa r a  l o c a l i z a r  s o b r e  e l l a s  e s p a c i o s  
de g r a n  i m p o r t a n c i a  y, en no p o c o s  c a s o s ,  
se t e r m i n a  de a f i a n z a r  e s t e  c r i t e r i o ,  con 
la i n c l u s i ó n  del a c c e s o  p r i n c i p a l  al e d i ­
f i c i o  a t r a v é s  de e s t e  p e q u e ñ o  s a l ó n .
En e s t e  m o m e n t o  el c a m i n o  a B o g o t á ,  que 
p a r t e  h a c i a  el o r i e n t e  de la c i u d a d  por 
la c u c h i l l a  de la m o n t a ñ a ,  pa s a  a s e r  e l e ­
m e n t o  de u n i ó n  e n t r e  el c e n t r o  y las n u e ­
vas e s t a c i o n e s  de t r a n s p o r t e ,  q u e  son para 
el C a b l e  a é r e o  M a n  Í z a l e s  - M a r i q u i t a  y el 
f e r r o c a r r i l ;  t a m b i é n  o t r a s  c o n s t r u c c i o n e s  
i m p o r t a n t e s  c o m o  son el a c u e d u c t o ,  el I n s ­
t i t u t o  U n i v e r s i t a r i o ,  el B a t a l l ó n ,  el H i ­
p ó d r o m o ,  el C o l e g i o  S a n t a  Iné s ;  e l e m e n t o s  
p r i m a r i o s  q u e  p r o n t o  s e r á n  c o m p l e m e n t a d o s  
por la v i v i e n d a ,  m a r c a n d o  el f u t u r o  d e s a ­
r r o l l o  de la c i u d a d  h a c i a  e s t e  c o s t a d o  y 
su n u e v a  p r e s e n c i a  u r b a n a ,  a s e n t a d a  s o b r e  
la t o p o g r a f í a  y m o v i é n d o s e  de m a n e r a  s i ­
n u o s a .
Edificio del Sr. Gregorio Botero (1.927) Hoy 
en la Carrera 21 - Calle 19 Esquina
Esquina Oriental de la Plaza de Bolívar 
Cra 22 con Clle 23 Esquina)
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De igual m a n e r a  se va a v e r  el s u r g i m i e n t o  
p o r  m e d i a c i ó n  de los c a m i n o s  y el a p e g o  a 
su o r g á n i c a  m o r f o l o g í a ,  de d e s a r r o l l o s  u r ­
b a n o s  i n d e p e n d i e n t e s  del c e n t r o  ( e x t r a  
c e n t r o ) ,  en lo r e f e r e n t e  a la v i v i e n d a  
e s p e c i a l m e n t e ,  q u e  l u e g o  se van a f u n d i r  
de m a n e r a  f r a n c a  con el p r i m e r o .  El m e c a ­
n i s m o  s e g u i d o  p o r  el d e s a r r o l l o  de la c i u ­
d a d  s o b r e  los c a m i n o s  q u e  l l e g a n  a e l l a ,  
no c o n s t i t u y e  n a d a  n u e v o  r e s p e c t o  de c u a l ­
q u i e r  o t r a  c i u d a d ;  p e r o  si se o b s e r v a  q u e  
e s t e  c a m i n o ,  s i g u i e n d o  la t o p o g r a f í a ,  se 
i m p l a n t a  de m a n e r a  s i n u o s a  y  q u e  s o b r e  él 
ya se han c o n s t r u i d o  o b r a s  de g r a n  i m p o r ­
t a n c i a ,  e n t o n c e s  si a d q u i e r e  s i g n i f i c a t i ­
vo v a l o r ,  p u e s t o  qu e ,  c o m o  se v e r á  m á s  
a d e l a n t e ,  se g e n e r a  una n u e v a  d i n á m i c a  
p a r a  el a s e n t a m i e n t o  u r b a n o ,  p e r f e c t a m e n ­
te n a t u r a l  y e s p o n t á n e o ,  sin q u e  a ú n  en 
la c i u d a d  se c o n o z c a n  los c o n s e j o s  q u e  a 
e s t e  r e s p e c t o  p l a n t e a n  la v a n g u a r d i a  y el 
m o v i m i e n t o  m o d e r n o .
"Manizales es una sorpresa a cada paso.
Todo consiste en que no se ve de ninguna 
parte en su conjunto arbitrario: es la 
ciudad de los recodos, en gracia de su 
audaz topografía. Calles curvadas, lim­
pias, claras, llenas de urbana gracia
85
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NB Avenida Cervantes, salida (camino) a Bogotá.
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móvil: es la ciudad montaña, la ciudad 
paisaje". (13)
Las p r i m e r a s  m i g r a c i o n e s ' u r b a n a s , i n d e p e n ­
d i e n t e s  del c e n t r o  y del d a m e r o  q u e  lo d e ­
f i n e ,  se l o c a l i z a n  en los b a r r i o s  V é l e z  y 
V e r s c l l e s .  al c o s t a d o  s u r  del c a m i n o  a 
B o g o t á  o el c a r r e t e r o ,  el cual c o m e n z a r á  
a l l a m a r s e  A v e n i d a  C e r v a n t e s .  E s t o s  e j e m ­
p l o s ,  a u n q u e  se r e a l i z a n  p a r a  dos c l a s e s  
s o c i a l e s  c o m p l e t a m e n t e  d i f e r e n t e s ,  t i e n e n  
c o m o  e l e m e n t o  c o m ú n ,  a d e m á s  de su c o n s ­
t r u c t o r ,  y q u i z á s  por c o n s e c u e n c i a  de 
e l l o ,  una i m p l a n t a c i ó n  u r b a n a  d e t e r m i n a d a  
en f o r m a  b a s t a n t e  l i b r e ,  a s e n t á n d o s e  de 
m a n e r a  n a t u r a l  en el t e r r e n o .  En él b a ­
r r i o  V é l e z  e s t e  es el ú n i c o  c a m b i o  a nivel 
u r b a n o  q u e  se s u c e d e ,  m i e n t r a s  q u e  en el 
b a r r i o  V e r s a l l e s  a d e m á s  de e s t e ,  a p a r e c e n  
los n u e v o s  p o s t u l a d o s  de la " c i u d a d  j a r ­
d í n " .  Se a c o j e  el a n t e j a r d í n  c o m o  e l e m e n ­
to u r b a n o  q u e  se m a n t e n d r á  en el f u t u r o ,  
se r e m p l a z a  el p a t i o  i n t e r i o r  por el c o n ­
c e p t o  del j a r d í n  e x t e r i o r  c i r c u n d a n t e  de
13. O C A M P O ,  G a b r i e l .  C A L D E R O N ,  T o m á s  
( M a u r i c i o ) .  P a n i z a l e s  de Hoy. 
T r á i l e r  de la c i u d a d .  T i p o g r a f í a  
V e y c o .  Man Í z a l e s ,  1 . 9 3 9 - 1 . 9 4 0 .




Orfelinato San José, entre Calles 39 y 41,
90 Avenida Cervantes.--------  — -------- -—----- - --------— ---- —----------------------------------- r
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la v i v i e n d a ,  lo cual t r a e  c o n s i g o  c a m b i o s  
en la p o s i c i ó n  de la a r q u i t e c t u r a  r e s p e c - ' 
to de la c a l l e  y del e x t e r i o r ,  c o m o  son 
la e l i m i n a c i ó n  del ya i n n e c e s a r i o  a l e r o ,  
el c a m b i o  de los b a l c o n e s  por t e r r a z a s  o 
s a l i d a s  d i r e c t a m e n t e  de los e s p a c i o s  s o ­
c i a l e s  h a c i a  el e x t e r i o r ,  la u t i l i z a c i ó n  
de los p o r c h e s ,  r e j a s  y s e n d e r o s  de l l e ­
g a d a  a la c a s a  y la c r e a c i ó n ,  en d e f i n i t i ­
va, de un n u e v o  á m b i t o  u r b a n o ,  el cual 
r o m p e  con los p a t r o n e s  m a n t e n i d o s  h a s t a  
el m o m e n t o  y c o m i e n z a  a d e j a r  v i s l u m b r a r  
el s u r g i m i e n t o  de los f u t u r o s  b a r r i o s  de 
la é l i t e  b a j o  el c o n c e p t o  de " b a r r i o s  r e ­
s i d e n c i a l e s "  .
E s t o s  c a m b i o s  a niv e l  u r b a n o  se deber, en 
g r a n  m e d i d a  a dos r a z o n e s :  En p r i m e r  t é r ­
m i n o  la i n f l u e n c i a  q u e  s o b r e  los c o n s t r u c ­
t o r e s  t i e n e n  las n u e v a s  t e n d e n c i a s ,  g r a ­
c i a s  a los v i a j e s  o a los l i b r o s  y r e v i s ­
tas de q u e  se v a l e n  para a f r o n t a r  sus 
o b r a s ;  de o t r o  l a d o ,  c o m o  la r a z ó n  m á s  
p r e p o n d e r a n t e ,  se t i e n e  la i n t u i c i ó n  o la 
l ó g i c a  e c o n ó m i c a  de los m i s m o s  c o n s t r u c t o ­
res, q u e  los l l e v a  a p e n s a r  en la u t i l i z a ­
c i ó n  y el a p r o v e c h a m i e n t o  a r m o n i o s o  del
rote np
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t e r r e n o ,  en o p o s i c i ó n  a la t o z u d a  l u c h a  
q u e  m a n t u v i e r o n  con él d u r a n t e  la c o n s ­
t r u c c i ó n  del c e n t r o ,  con b a s e  en las " L e ­
y e s  de I n d i a s " ,  q u e  no c o n s i d e r a b a n  los 
a s e n t a m i e n t o s  en c o n d i c i o n e s  t o p o g r á f i c a s  
d i f í c i l e s .  E s t o  se e x p l i c a  p o r  c u a n t o  la 
m e n c i o n a d a  l e g i s l a c i ó n  r e c o m e n d a b a  r e a l i ­
z a r  las f u n c i o n e s  en l u g a r e s  q u e  se p r o ­
p o r c i o n a r a n  c o n  b u e n a s  c o n d i c i o n e s  t o p o ­
g r á f i c a s .  Es la c o l o n i z a c i ó n  a n t i o q u e n a  
la q u e  c o m i e n z a  las p r á c t i c a s  del " u r b a ­
n i s m o  de l a d e r a " ,  c u a n d o  se r e t i r a  de los 
v a l l e s  f l u v i a l e s  y las m e s e t a s  y e m p r e n d e  
las f u n d a c i o n e s  en las e s t r i b a c i o n e s  de 
la c o r d i l l e r a .  E n t o n c e s  la m a n z a n a  p e r ­
f e c t a m e n t e  c u a d r a d a  y las c a l l e s  de f o r m a  
i n v a r i a b l e m e n t e  l i n e a l ,  p r o d u c e n  c o n d i c i o ­
nes u r b a n a s  h a s t a  a h o r a  e s c a s a m e n t e  r e g i s ­
t r a d a s  y g e n e r a  p o b l a c i o n e s  q u e  d e b e n  
a f r o n t a r  s e r i a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  su p r o ­
g r e s o  y e x p a n s i ó n .
1.3 LA A R Q U I T E C T U R A
La c o r r i e n t e  q u e  d o m i n a  el a c o n t e c e r  a r ­
q u i t e c t ó n i c o  en el país en los p r i m e r o s
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añ o s  de é s t a  d é c a d a  es la del p e r í o d o  R e ­
p u b l i c a n o ,  en el q u e  la p r e s e n c i a  de a s ­
p e c t o s  n e o c l á s i c o s  se ha ido c a r g a n d o  de 
e l e m e n t o s  de o r i g e n  c r i o l l o .  E s t o  d e j a  
c o m o  r e s u l t a d o  una a r q u i t e c t u r a  en la q u e  
el e c l e c t i c i s m o  es la i m a g e n  d o m i n a n t e ,  
a c e m á s  del r o m p i m i e n t o  que a n i v e l  u r b a n o  
se e s t a b l e c e  c o n  los s i s t e m a s  t r a d i c i o n a ­
les; en e s t o s  el á m b i t o  era de m u c h a  m a ­
y o r  m o d e s t i a ,  la u t i l i z a c i ó n  del a l e r o  
era d e f i n i t i v a ' y  en g e n e r a l ,  no se i d e n t i ­
f i c a b a n  e s p e c i a l m e n t e  los e d i f i c i o s  p r i m a ­
rios a no s e r  p o r  el t a m a ñ o  de la c o n s ­
t r u c c i ó n .  E s t e  m o v i m i e n t o  p r o p e n d e  p o r  
una n u e v a  i m a g e n  de la c a l l e ,  en la que 
las f a c h a d a s  de los e d i f i c i o s  se c o n v i e r ­
ten en t e l o n e s  p a r a  un n u e v o  c u a d r o  u r b a ­
no, de g r a n  e s p e c t a c u l a r i d a d  y de a l g u n a  
m a n e r a  u n i f i c a d o r  de la i m á g e n  u r b a n a  de 
t o d o  el país.
A n t e s  del i n c e n d i o  de la c i u d a d ,  se h a b í a n  
r e a l i z a d o ,  c o m o  se m e n c i o n a b a  a n t e r i o r m e n ­
te, a l g u n o s  e d i f i c i o s  con é s t a  n u e v a  i m á ­
gen, a u n q u e ,  e x c e p t u a n d o  el p a l a c i o  M u n i ­
cipal o la C a t e d r a l ,  c o r r e s p o n d í a n  a
Plaza de Bolívar, 






idificio de la firma Gómez Hermanos, 
ra 22 entre calles 21 y 22.
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Reconstrucción de Manizales. Carrera 22, 
98 Calle 21 Esquina.
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Palacio Municipal, inaugurado en 1.923. Hoy 
Banco de la República, Carrera 22 Calle 23
a l o c a l e s  e x p e r i m e n t a c i o n e s  p r o b a b l e m e n t e  
b a s a d a s  en r e c u e r d o s  de los c o n s t r u c t o r e s  
de a l g u n o s  e d i f i c i o s  v i s t o s  en o t r a s  c i u ­
d a d e s  del p a í s  y en los q u e  el ú n i c o  c a m ­
bio lo c o n s t i t u y e  la d i s p o s i c i ó n  de la 
f a c h a d a  p r i n c i p a l ,  m a n t e n i e n d o  las t é c n i ­
cas y m a t e r i a l e s  u t i l i z a d o s  t r a d i c i o n a l ­
m e n t e .  A l g u n o s  de e s t o s  son: el P r i m e r  
P a l a c i o  de G o b i e r n o ,  la N o r m a l  d e p a r t a ­
m e n t a l  de S e ñ o r i t a s ,  el P a l a c i o  E p i s c o p a l  
y el B a n c o  de C a l d a s .
P a r a l e l o  a é s t o s  e d i f i c i o s ,  se e s t á n  r e a ­
l i z a n d o  las o b r a s  p a r a  las e s t a c i o n e s  de 
t r a n s p o r t e ,  c o m o  son la del F e r r o c a r r i l  
de C a l d a s  y del C a b l e  A é r e o ,  a m b a s  r e s ­
p o n d i e n d o  a los i d e a l e s  de m o d e r n i d a d  q u e  
t i e n e  la c i u d a d a n í a  y de m a n t e n e r s e  a la 
v a n g u a r d i a  de las c a p i t a l e s  del p a í s ,  
a d e m á s  de f a c i l i t a r  la c o m e r c i a l i z a c i ó n  
del c a f é ,  c o m o  la p r i n c i p a l  f u e n t e  de e n ­
t r a d a s  p a r a  el D e p a r t a m e n t o .  La i m p l a n ­
t a c i ó n  del s i s t e m a  de c a b l e  a é r e o  f a v o r e ­
ce los p r e c i o  de e x p o r t a c i ó n  p o r  la vía 
del M a g d a l e n a  y la p o s t e r i o r  l l e g a d a  del 
f e r r o c a r r i l  a b r e  la vía del P a c í f i c o  con




los m i s m o s  f i n e s .  El c a s o  de la e s t a c i ó n  
del C a b l e  se d e s t a c a  c o m o  uno de los ú l ­
t i m o s  e d i f i c i o s  e r i g i d o s  m e d i a n t e  el s i s ­
te m a  t r a d i c i o n a l  de c o n s t r u c c i ó n  en el 
q u e  la m a d e r a  es el ú n i c o  m a t e r i a l  e m p l e a ­
do y c o r r e s p o n d e  más al ti p o  de s o l u c i ó n  
i n g & n i e r i l  para un p r o b l e m a  de a l m a c e n a j e  
y f u n c i ó n  am i e n t o  t é c n i c o  de sus m e c a n i s ­
mos. En o p o s i c i ó n  a este, la e s t a c i ó n  del 
F e r r o c a r r i l  de C a l d a s  se r e a l i z a  b a j o  la 
t u t e l a  de la c o m p a ñ í a  ULEN, con un e q u i p o  
de p r o f e s i o n a l e s  en el campo que p e r mite 
que se r e a l i c e  de n t r o  de todos los p a r á ­
m e t r o s  de a c t u a l i d a d ,  tanto en su c o n c e p ­
ción a r q u i t e c t ó n i c a  y m a n e j o  del vo l u m e n ,  
como en la u t i l i z a c i ó n  de la t é c n i c a  c o n s ­
t r u c t i v a  m á s  m o d e r n a ,  c o m o  es la del c o n ­
c r e t o  a r m a d o ,  a c o m p a ñ a d o  de los n u e v o s  
m a t e r i a l e s  ( h i e r r o ,  v i d r i o ,  c e m e n t o ) .
i .3.1 El I n c e n d i  o
El t r e s  y c u a t r o  de J u l i o  de 1.925 el p r i ­
m e r  i n c e n d i o  s a c u d e  la c i u d a d  d e s t r u y e n d o  
23 m a n z a n a s  y un año m á s  t a r d e ,  el 20 de 
f'arzc de 1.926 se r e p e t í a  la e s c e n a ,
foto Cable Aéreo Manizales a Vi 11 amaría. 
103 de pasajeros.
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stación del Ferrocarril de Caldas. Llegó 
a primera locomotora en 1.928.______________
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q u e d a n d o  en total 27 m a n z a n a s  en el c e n t r o  
de la c i u d a d  q u e  d e b í a n  s e r  r e c o n s t r u í d a s  
n u e v a m e n t e .  Pa r a  e s t e  m o m e n t o  ya no s o l o  
e s t á  el r e p u b l i c a n o  r e c o r r i e n d o  el a c o n ­
t e c e r  a r q u i t e c t ó n i c o  del p a í s ,  s i n o  que 
se e s t á  d e j a n d o  v i s l u m b r a r  el m o m e n t o  a r ­
q u i t e c t ó n i c o  l l a r d o  La T r a n s i c i ó n ,  el cual 
t i e n e  en su i n t e r i o r  a s o m o s  de los m o v i ­
m i e n t o s  p r e m o d e r n i s t a s  e i n t e r n a c i o n a l e s  
c o m o  el A r t  D e c ó ,  A r t  N o u v e a u ,  o los l l a ­
m a d o s  e s t i l o  I n g l é s ,  e s t i l o  A m e r i c a n o ,  
e s t i l o  F r a n c é s ,  e t c . ,  e s t o s  ú l t i m o s  u t i l i ­
z a d o s  m á s  f r e c u e n t e m e n t e  en la c o n s t r u c ­
c i ó n  de v i v i e n d a .
Se a s i e n t a n  d e f i n i t i v a m e n t e  los n u e v o s  
m a t e r i a l e s  ( h i e r r o ,  v i d r i o ,  c e m e n t o ) ,  h a ­
c i é n d e s e  m á s  i m p e r i o s o  y r e i t e r a t i v o  el 
uso de e s t o s  en P a n i z a l e s ,  p o r  c u a n t o  se 
m a n t e n í a  en la m e m o r i a  de los c i u d a d a n o s  
el r e c u e r d o  de los i n c e n d i o s ,  p r o p a g a d o s  
g r a c i a s  a los t r a d i c i o n a l e s  c o m b u s t i b l e s  
m a t e r i a l e s  con que se t e n í a  e d i f i c a d a  la 
c i u d a d .  El l u g a r  p r e p o n d e r a n t e  que t u v i e ­
ron la g u a d u a  y la m a d e r a  en la h i s t o r i a  
e d i l i c i a  de la c i u d a d  q u e d a  r e f l e j a d o  en
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las c o n s t r u c c i o n e s  a n t e r i o r e s  al i n c e n d i o  
q u e  aún se e n c u e n t r a n  en pié, p u é s  el t e ­
m o r  de una n u e v a  c a t á s t r o f e ,  en c o m p a ñ í a  
de los n u e v o s  c o n c e p t o s  de m o d e r n i d a d  y 
del c r i t e r i o  de q u e  la g u a d u a  es s í m b o l o  
de r u r a l i s m o  y a t r a s o ,  l l e v a n  a la c i u d a d  
a e m p r e n d e r  sus p r i n c i p a l e s  o b r a s  e n m a r ­
c a d a s  en las n u e v a s  t é c n i c a s .
"La ígnea arquitectura del incendio cre­
ció vegetalmente sobre las líneas genti­
les de la antigua (catedral) y cuentaJL T ! 
los que vieron, sollozando, que desde el 
corazón iluminado de la noche juraron 
secretamente oponerle al trágico elemen­
to un material más duro, en un estilo 
que no pudiera tener jamás la medida del 
fuego". (14)
U n i c a m e n t e  las c o n s t r u c c i o n e s  que se r e a ­
l i z a n  de m a n e r a  e s p o n t á n e a ,  sin la i n t e r ­
v e n c i ó n  de a r q u i t e c t o s  y en s e c t o r e s  p o p u ­
l a r e s  y p e r i m e t r a l e s  a la c i u d a d ,  mantienen 
c o m o  m a t e r i a l e s  p r i m o r d i a l e s  en t o d o s  los 
e l e m e n t o s  de v i v i e n d a ,  la g u a d u a  y las 
m a d e r a s  de la r e g i ó n ,  an t e  las b a j a s  e x i ­
g e n c i a s  de c o s t o  en la c o n s t r u c c i ó n ,  la
14. N A R A N J O  V I L L E G A S ,  Abel. El l i b r o  de 
Oro de M a n i z a l e s .  1 2 1 p .
F0*»0 N ©  
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f a c i l i d a d  en el m a n e j o  y las e x c e l e n t e s  
p r o p i e d a d e s  q u e  t i e n e n  p a r a  a f r o n t a r  las 
i n c o n v e n i e n c i a s  del t e r r e n o ,  a d e m á s  de una 
v a l i o s a  e x p e r i e n c i a  a d q u i r i d a  d u r a n t e  los 
a ñ o s  q u e  l l e v a  de f u n d a d a  la c i u d a d .
1 . 3 . 2  Le R e c o n s t r u c c i ó n
"Así;, Panizales, que antes no era sino 
un paisaje, ofrece desde el punto de 
vista urbano particulares atractivos 
para el viajero.
En toda la ciudad ha de haber gran 
diversidad de masas si queremos que 
cause placer a la vista. Que haya en 
ella los gustos más diversos.
ManIzales fue reconstruida con este 
criterio romántico. Arquitectónica­
mente es una ciudad ortodoxa, sismáti- 
ca". (15)
P a r a  la r e c o n s t r u c c i ó n  del c e n t r o ,  l l e g a  
la c o r r i e n t e  del R e p u b l i c a n o  c u a n d o  ya en 
el p a í s  se h a b í a n  r e a l i z a d o  una g r a n  c a n ­
t i d a d  de e d i f i c i o s  i n p o r t a n t e s  b a j o  sus 
l í n e a s ,  y la g r a n  m a y o r í a  de los r e s t a n t e s  
se e s t a b a n  l l e v a n d o  a c a b o .
15. V I L L E G A S ,  S i l v i o .  " M a ñ i z a ! e s " .  El 
L i b r o  de O r o  de M a n i z a l e s .  162-
1 5 3 p .
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P a r a  el d i s e ñ o  y c o n s t r u c c i ó n  de los e d i ­
f i c i o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a e s t e  p e r í o d o  se 
r e q u i e r e  p o r  p r i m e r a  vez del a p o r t e  de 
p r o f e s i o n a l e s  en el c a m p o  de la a r q u i t e c ­
t u r a  y la i n g e n i e r í a ,  los c u a l e s  d e b e n  
s e r  l l a m a d o s  de las o t r a s  c a p i t a l e s  o del 
e x t e r i o r ,  d e j a n d o  la i n t e r v e n c i ó n  de la 
m a n o  de o b r a  local b a s t a n t e  l i m i t a d a .  A 
m e d i d a  que las o b r a s  a v a n z a m , y se van 
e m p e z a n d o  o t r a s  n u e v a s ,  se r e a l i z a  el p r o ­
c e s o  de c a p a c i t a c i ó n  de los o b r e r o s  y de 
a p r e n d i z a j e  en los c o n s t r u c t o r e s  l o c a l e s .  
E s t o  p e r m i t e  que al fin a l  de la d é c a d a ,  se 
r e a l i c e n  a l g u n o s  e d i f i c i o s  en los q u e  t o ­
dos los p a s o s  s e a n  l l e v a d o s  al á m b i t o  m a - 
n i z a l e ñ o  de m a n o  de c o n s t r u c t o r e s  l o c a l e s ,  
e s e n c i a l m e n t e  en el c a m p o  de la v i v i e n d a .
Se i n c o r p o r a n  d e s d e  e s t e  m o m e n t o  n u e v o s  
e l e m e n t o s  a las e d i f i c a c i o n e s ,  p l a n e a d o s  
en el m i s m o  m o m e n t o  del d i s e ñ o  p a r a  r e s ­
p o n d e r  a las n e c e s i d a d e s  que p l a n t e a  la 
l o c a l i z a c i ó n  de los e d i f i c i o s  en la zo n a  
del c e n t r o ,  c o m o  son los l o c a l e s  c o m e r c i a ­
les, el d e s p a c h o  para el d u e ñ o  de la e d i ­
f i c a c i ó n  y en a l g u n o s  c a s o s  o f i c i n a s  para
F O T C  N ®
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la r e n t a ;  e s p a c i o s  e s t o s  q u e  en a n t e r i o ­
res p e r í o d o s  se c o m e n z a r o n  a i m p r o v i s a r  a 
m e d i d a  q u e  la a c t i v i d a d  c o m e r c i a l  se fue 
i n c r e m e n t a n d o ,  en r a z ó n  de la s i t u a c i ó n  
de la c i u d a d  c o m o  l u g a r  de p a s o  de i m p o r ­
t a n t e s  c o m e r c i a n t e s  y co m o  s i t i o  de l l e g a ­
da de n u m e r o s o s  a r t í c u l o s  p a r a  a b a s t e c e r  
las n e c e s i d a d e s  de c o n s u m o  de una p o b l a ­
c i ó n  con un b u e n  p o d e r  a d q u i s i t i v o  por 
las c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  g e n e r a d a s  g r a ­
cias a la e c o n o m í a  del café.
La a p l i c a c i ó n  de la a r q u i t e c t u r a  R e p u b l i ­
cana se r e a l i z a  m á s  e s p e c i a l m e n t e  en la 
c o n s t r u c c i ó n  de los e d i f i c i o s  i n s t i t u c i o ­
n a l e s  y r e l i g i o s o s ,  d e b i d o  a los a l t o s  
c o s t o s  q u e  i m p l i c a ,  p r i n c i p a l m e n t e  en la 
e l a b o r a c i ó n  de ios a c a b a d o s .  Así es c o m o  
con la i n t e r v e n c i ó n  de la U L E N ,  que e s t a ­
ba en la c o n s t r u c c i ó n  de la E s t a c i ó n  del 
F e r r o c a r r i l  de C a l d a s ,  de d o h n  V a w t a r d ,  
R a p i o  y B o n a r d a ,  O u l i é n  P o l t y ,  e n t r e  o t r o s ,  
se r e a l i z a n  los p a l a c i o s  de la c i u d a d  c o m o  
los de la G o b e r n a c i ó n ,  N a c i o n a l ,  E p i s c o ­
pal, La C a t e d r a l ,  los c u a l e s  s u r g e n  c o m o  









p r i v a d o s ,  en los que t a m b i é n  i n t e r v i e n e n  
los m e n c i o n a d o s  a r q u i t e c t o s  y c o n s t r u c t o ­
r e s ,  se m e n c i o n a n  e n t r e  o t r o s  los e d i f i ­
c i o s  E s t r a d a ,  del A l m a c é n  E s p a ñ a ,  de los 
H o t e l e s  R e i n a ,  E u r o p a ,  S p l e n d i d  S w i s s ,  
el T e a t r o  O l y m p i a ,  La c u a d r a  de V a n  d e n  
E n d e n  en la c a l l e  23 e n t r e  c a r r e r a s  22 y 
23 y el e d i f i c i o  del B a n c o  del E s t a d o .
"La imposibilidad de clasificar tipológi­
camente la vasta confusión formal de la 
época republicana en arquitectura es un 
buen síntoma de vitalidad del período, de 
energía creadora mezclada con un atolon­
dramiento a ratos fabuloso". (16)
Es de d e s t a c a r  la u t i l i z a c i ó n  de la n u e v a  
t é c n i c a  del c o n c r e t o  a r m a d o  p a r a  la c o n s ­
t r u c c i ó n  de e s t o s  e d i f i c i o s ,  h a c i e n d o  e s ­
p e c i a l  é n f a s i s  en el c a s o  de la C a t e d r a l ,  
d i s e ñ a d a  p o r  P o l t y  y c o n s t r u i d a  por P a p i o  
y B o n a r d a ,  que c o n s t i t u y e  h e c h o  p a r a d i g ­
m á t i c o  en la c o n s t r u c c i ó n  no s o l o  local 
s i n o  n a c i o n a l ,  p o r  el v o l u m e n  que r e p r e ­
s e n t a ,  el cual en su m o m e n t o  es de so r -DIl. ANGELO PAPIO
Lv. ^ p r e n d e n t e  v a l o r  p a r a  la n u e v a  t é c n i c a  que
16. T E L L E Z ,  G e r m á n .  La A r q u i t e c t u r a  del 
P e r í o d o  R e p u b l i c a n o  ( 1 . 8 4 0 - 1 . 9 3 0 )  
c o m o  a n t e c e d e n t e  H i s t ó r i c o .  M e ­
morias del Coloquio. "ARQUITECTURA EN 





h a s t a  a h o r a  se e s t á  d e s a r r o l l a n d o  en el 
p a í s .  I g u a l m e n t e  un h e c h o  q u e  la h a c e  
d e s t a c a b l e  en la h i s t o r i a  c o n s t r u c t i v a  en 
el p a í s ,  es q u e  en su e l a b o r a c i ó n  se f a ­
b r i c a n  los p r i m e r o s  c a s c a r o n e s  de c o n c r e ­
to a r m a d o ;  el i n t e r i o r  es una s u c e s i ó n  de 
e s t o s  e l e m e n t o s ,  a p o y a d o s  en c o l u m n a s  y 
c o r t i n a s  e m b e b i d a s  en los m u r o s  de c e r r a ­
m i e n t o .  Se d e s t a c a  c o m o  el m o n u m e n t o  r e ­
l i g i o s o  m á s  g r a n d e  de S u r a m é r i c a  en c o n ­
c r e t o  a r m a d o ,  c o n  sus a p r o x i m a d o s  9 . 0 0 0  
M 3 de c e m e n t o .  I g u a l m e n t e  es i m p o r t a n t e  
p a r a  la c i u d a d  p o r  h a b e r  s i d o  e s c o g i d o  el 
a c t u a l  p r o y e c t o  a p a r t i r  de un c o n c u r s o  
r e a l i z a d o  en F r a n c i a  (El p r i m e r o  a nivel 
" m u n d i a l "  que se r e a l i z a  en M a n i z a l e s . ,  
al q u e  se p r e s e n t a n  t r e s  a r q u i t e c t o s .  Es 
e s t e  el p r i m e r  h e c h o  de tal n a t u r a l e z a  en 
la c i u d a d  y, a n t e  la i m p o s i b i l i d a d  de c o n ­
t a r  e n t r e  los c i u d a d a n o s  con un g r u p o  de 
e s p e c i a l i s t a s  en la m a t e r i a ,  se r e c u r r i ó  
jUj¡en p0jf¡ a la v o t a c i ó n  p o p u l a r ,  s i e n d o  al fin a l  el
— rilero de la Letrlto de Honor d<
'«ría, creador de los pianos de r e s u l t a d o  p r á c t i c a m e n t e  u n á n i m e  a l r e d e d o r
nuestra Catedral.
del m e n c i o n a d o  p r o y e c t o .
1 . 3 . 3  V i v i e n d a
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Uno de tres proyectos del concurso para la 
Segunda Catedral de Manizales. Perspectiva
jk '
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Uno de los tres proyectos presentados en el 
concurso que se abrió en Francia. Perpectiva
Rotulo original de los planos para La Gober 
nación.
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Segunda Catedral de Manizales. Arq. Mr. Ju 
lien Poltv. 1.927
O t r o  a s p e c t o  de la i n t e r v e n c i ó n  del R e p u ­
b l i c a n o  en el p r o c e s o  de c o n s t r u c c i ó n  de 
la c i u d a d  lo c o n s t i t u y e  el c a m p o  de la 
v i v i e n d a .  D e b i d o  a la c r e c i e n t e  a c t i v i d a d  
c o m e r c i a l ,  a p a r e c e  una n u e v a  c l a s e  e c o n ó ­
m i c a ,  c o n f o r m a d a  b á s i c a m e n t e  por los e x ­
p o r t a d o r e s  de c a f é  o p e r s o n a s  v i n c u l a d a s  
con e s t e  g r e m i o ,  los c u a l e s  c o m i e n z a n  a 
b u s c a r  s a l i d a  del c e n t r o ,  p r o p i c i a n d o  los 
o r í g e n e s  del n u e v o  c o n c e p t o  de q u i n t a s ,  
en el B a r r i o  V e r s a l l e s  c o m o  el c e n t r o  m á s  
i m p o r t a n t e  y a los c o s t a d o s  de la c a r r e ­
t e r a  a B o g o t á  (El C a r r e t e r o ) .
E s t e  n u e v o  c o n c e p t o  h a b i t a c i o n a l ,  t r a e  
c o n s i g o  c a m b i o s  a niv e l  u r b a n o  y a r q u i t e c ­
t ó n i c o ,  p r o d u c i e n d o  a l t e r a c i o n e s  en el h a ­
b i t a t  t r a d i c i o n a l .  Se c o m i e n z a  a t r a b a j a r  
con el c o n c e p t o  de C i u d a d  J a r d í n ,  e n t e n d i ­
da d e s d e  el p u n t o  de v i s t a  de g r a n d e s  s e n ­
das a r b o r i z a d a s ,  con j a r d i n e s  q u e  se a n t e ­
p o n e n  a la v i v i e n d a  y la r o d e a n ,  e v i t a n d o  
el p a r e a m i e n t o  t r a d i c i o n a l  e n t r e  e d i f i c a ­
c i o n e s  de las m a n z a n a s  en el c e n t r o .  
I g u a l m e n t e  se i n c o r p o r a n  n u e v o s  c r i t e r i o s  
en el d i s e ñ o  t a n t o  de f a c h a d a s  c o m o  de los
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e s p a c i o s  i n t e r i o r e s ;  las p r i m e r a s  se e n ­
r i q u e c e n  al c o n c e b i r s e  d e n t r o  de las a c t i ­
t u d e s  d e c o r a t i v a s  y e s t i l í s t i c a l  del r e p u ­
b l i c a n o ,  b a s a d a s  en o b r a s  e u r o p e a s  o de 
las o t r a s  c a p i t a l e s  del p a í s ;  se i n c l u y e n  
n u e v a s  c o n c e p c i o n e s  e s p a c i a l e s  r e s p e c t o  
de la a r q u i t e c t u r a  t r a d i c i o n a l ,  c o m o  las 
a m p l i a s  z o n a s  s o c i a l e s ,  la u t i l i z a c i ó n  de 
p o r c h e s ,  m a n z a r d a s ,  s a l a s  de r e c i b o  y e s ­
tar, la i n c o r p o r a c i ó n  de los s e r v i c i o s  a 
la v i v i e n d a  y f i n a l m e n t e  el c a m b i o  m á s  
t r a s c e n d e n t a l  al p a s a r  de una v i d a  h a c i a  
el i n t e r i o r  de la v i v i e n d a  d a d a  por c o r r e ­
d o r e s ,  al n u e v o  c o n c e p t o  de la v i v i e n d a  
p a r t i c i p a n t e  del e s p a c i o  n a t u r a l  q u e  la 
r o d e a ,  a p r o v e c h a n d o  las c u a l i d a d e s  del v i ­
d r i o ,  el- c u a l ,  c o m o  m a t e r i a l  n u e v o ,  c o ­
m i e n z a  a s e r  u s a d o  r e i t e r a d a m e n t e  p a r a  
d a r l e  un n u e v o  a s p e c t o  y c o n t e n i d o  a la 
c a s a .  Un j u e g o  v o l u m é t r i c o  q u e  a m p l í a  el 
e s p a c i o  p ú b l i c o ,  con t e r r a z a s ,  b a l a u s t r a ­
da s ,  e s t a t u a s  y j a r d i n e s .
A u n q u e  al l a d o  del v i d r i o  l l e g a n  t a m b i é n  
el h i e r r o  y el c e m e n t o ,  en e s t o s  p r i m e r o s  
c a s o s  los o t r o s  dos m a t e r i a l e s  t e n d r á n  una
Casa-Quinta en el barrio Versal les
Casa para el Sr. Pedro M. Saénz. Cali 
entre Carreras 23 y 24
1 2 0
u t i l i z a c i ó n  b a s t a n t e  l i m i t a d a ,  m a n t e n i é n ­
d o s e  en la m a y o r í a  de e l e m e n t o s  c o n s t r u c ­
t i v o s  el u s o  de m a t e r i a l e s  y t é c n i c a s  
t r a d i c i o n a l e s ,  c o m o  la g u a d u a ,  m a d e r a ,  
t e j a  y l a d r i l l o s  de b a r r o ,  e t c . ,  y en c a ­
sos e x c e p c i o n a l e s ,  c o m o  la c a s a  L i n d s a y  
(de J a m e s  L i n d s a y ,  c o n s t r u c t o r  del c a b l e  
a é r e o ) ,  se p r o d u c e n  c o m b i n a c i o n e s  de t é c ­
n i c a s  c o m o  el b a h a r e q u e  de g u a d u a  con p a ­
n e l e s  p r e f a b r i c a d o s  en y e s o ,  c e m e n t o  y 
c a r t ó n ,  i m p o r t a d o s  de los E s t a d o s  U n i d o s  
( 1 . 9 2 7 ) .
Es i m p o r t a n t e  el h e c h o ,  por d e m á s  a n e c d ó ­
t i c o ,  q u e  la e s c o g e n c i a  de la o b r a  s e " h a - 
c í a m e d i a n t e  la e f i c i e n t e  a y u d a  de l i b r o s  
y p u b l i c a c i o n e s  q u e  t e n í a n  los c o n s t r u c ­
t o r e s  o q u e  t r a í a n  los d u e ñ o s  de las v i ­
v i e n d a s  de sus v i a j e s .  A p a r t i r  de é s t a s  
los m i s m o  c o n s t r u c t o r e s ,  e n t r e  los c u a l e s  
se d e s t a c a  d o n  R o b e r t o  V é l e z  A r a n g o ,  d e ­
t e r m i n a b a n  la v o l u m e t r í a  y f a c h a d a s ,  para 
l u e g o  r e a l i z a r  la d i s t r i b u c i ó n  i n t e r i o r  
de a c u e r d o  con las n e c e s i d a d e s  f a m i l i a r e s .
O t r o  c a p í t u l o  en la c o n s t r u c c i ó n  de v i v i e n ­
da f u e r a  del c e n t r o ,  lo c o n s t i t u y e  la de
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P t i u n .
L -  'S I  t l  L U  I
H i n  ■ ■ f i ì I v ì  s f f M i
fes^. 1  '. ; ■ ______ - __________ .
\ i w m
Casa del Ing. James Linsay. Constructor del 
Cable Aéreo.
Quinta en Manizales. Calle 50 entre Carre 
ras 24 y 25.
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c a r á c t e r  p o p u l a r  q u e  se r e a l i z a  en el B a ­
r r i o  V é l e z ,  e n t r e  los a ñ o s  de 1 . 9 2 2  y 
1 . 9 2 7  p o r  el m e n c i o n a d o  c o n s t r u c t o r  R o b e r ­
to V é l e z  A. en t e r r e n o s  c e r c a n o s  al C e m e n ­
t e r i o  San E s t e b a n .  Es la p r i m e r a  r e a l i z a ­
c i ó n  en s e r i e  de v i v i e n d a s  con é s t e  c a r á c - 
t e r  c o n s e r v a n d o  los p a t r o n e s  de d i s e ñ o  de 
su a n t e c e s o r a  de la c o l o n i z a c i ó n  a n t i o q u e -  
ña en casi t o d o s  los ó r d e n e s  ( v o l u m e t r í a ,  
m a n e j o  del e s p a c i o ,  t r a t a m i e n t o  de e x t e ­
r i o r e s ,  m a t e r i a l e s ,  t é c n i c a s ,  e t c . ) .  Los 
c a m b i o s  que p r e s e n t a  e s t é n  rcd u c i tí o s , en 
la p l a n t a  a la i n c l u s i ó n  ce los s e r v i c i o s  
s a n i t a r i o s  al i n t e r i o ̂  de le v i v i e n d a  y , 
en el use de m a t e r i a l e s  a la i n c o r p o r a ­
c i ó n  del v i d r i o ,  ( m a n t e n i e n d o  los a n t i ­
g u o s  t r a t a m i e n t o s  de v e n t a n e r í a )  y del 
c e m e n t o  en m u y  p o c a  p r o p o r c i ó n  p a r a  los 
acallados de t a c h a d a .
Lo m á s  s i g n i f i c a t i v o  en los c a m b i o s  q u e  
p r e s e n t a n  e s t o s  b a r r i o s  de v i v i e n d a  e s t á n  
e n m a r c a d o s  en el a s p e c t o  u r b a n o ,  a s e n t á n ­
d o s e  en el t e rr e no  de a c u e r d o  con las 
c u r v a s  de nivel y p r o p i c i a n d o  una n u e v a  
i m á g e n  u r b a n a  g r a c i a s  al o r g a n i  c i s m o  q u e
i 23
J. 24
se l o g r a  y a la i n c l u s i ó n ,  en el c a s o  de 
V e r s a l l e s ,  del e l e m e n t o  n a t u r a l  en las c a ­
lle s .
El p r o c e s o  de i m p l a n t a c i ó n  del m o d e r n i s ­
m o ,  se r e a l i z a  de m a n e r a  i g u a l m e n t e  r á p i ­
da y p a r a l e l o  con el r e p u b l i c a n o ,  p e r o  a 
d i f e r e n c i a  de é s t a ,  el p r i m e r o  se f i n c a  
en la c i u d a d  de f o r m a  p r e c u r s o r a ,  con t o ­
d o s  los p r e m o v i m i e n t o s  que h a c e n  p a r t e  del 
p e r í o d o  de La T r a n s i c i ó n .  H a y  u n a  a c t i v i ­
d a d  e d i f i c a d o r a  p r o 1 í f i c a , u t i l i z a n d o  los 
n u e v o s  m a t e r i a l e s  y se c o m i e n z a ,  t a m b i é n  
en las p l a n t a s ,  a a b a n d o n a r  los p a t r o n e s  
e x i s t e n t e s  en la c o l o n i z a c i ó n  p a r a  r e s ­
p o n d e r  a los n u e v o s  c o n c e p t o s  y p a t r o n e s  
q u e  la c i u d a d  d i a g n ó s t i c a .  D e b e  q u e d a r  
c l a r o  q u e  el c a m b i o  no se r e a l i z a  en f o r m a  
t a j a n t e ,  pu e s  a l g u n o s  e j e m p l o s  m a n t i e n e n  
e l e m e n t o s  t r a d i c i o n a l e s  de d i s e ñ o  y o t r o s  
r e a l i z a n  c o m b i n a c i o n e s  no s o l o  de t e n d e n ­
c i a s  m o d e r n i s t a s  e n t r e  sí, s i n o  p a r t i c u ­
l a r m e n t e  de é s t a s  con el R e p u b l i c a n o .
E s t a s  c o m b i n a c i o n e s  en p a r t e  son d e b i d a s  
a q u e  p a r a  las o b r a s  de r e c o n s t r u c c i ó n
_ - -
Casa para el Sr. Roberto Salazar. Avenida 
Santander, Calle 69
r ^ T r
Casa para Gabriel Jaramillo Botero. Carrera 
24 Calle 50
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r e a l i z a d a s  en e s t i l o s  m o d e r n i s t a s ,  i n t e r ­
v i e n e n ,  d e s d e  el p r o c e s o  del d i s e ñ o ,  a r ­
q u i t e c t o s ,  i n g e n i e r o s  y c o n s t r u c t o r e s  no 
so l o  n a c i o n a l e s  s i n o  t a m b i é n  l o c a l e s ,  los 
c u a l e s  c o m b i n a r o n  los c o n o c i m i e n t o s  a d q u i ­
r i d o s  de los p r o f e s i o n a l e s  e x t r a n j e r o s  con 
ex pe r i m e n  t a c  i or»es f o rma les p r o p i a s  o con 
los c o n o c i m i e n t o s  de sus p r o p i a s  v i v e n ­
cia s ,  l l e g a n d o  a r e s u l t a d o s  b a s t a n t e  c a ­
r a c t e r í s t i c o s  y p r o d u c i e n d o  s i t u a c i o n e s  
de g r a n  r i q u e z a  a niv e l  u r b a n o ,  d e n t r o  de 
la u n i d a d  a que se h a c í a  r e f e r e n c i a ,  en 
a l t u r a s ,  p a r á m e t r o s ,  m a t e r i a l e s ,  o r g a n i ­
z a c i ó n  y d i s t r i b u c i ó n  ce f a c h a d a s  y f i n a l ­
m e n t e  en el c a r á c t e r  u r b a n o  q u e  se i m p r i m e  
a las e d i f i c a c i o n e s .
S u f i c i e n t e m e n t e  r e p r e s e n t a t i v a s  de és t a  
s e g u n d a  m i t a d  de la d é c a d a ,  r e s u l t a n  las 
m a n z a n a s  r e c o n s t r u i d a s  q u e  c o n f o r m a n  el 
á m b i t o  del c e n t r o ,  f á c i l m e n t e  i d e n t i f i c a -  
b l e s  en el c o n t e x t o  u r b a n o  de la c i u d a d ,  
g r a c i a s  a que aún se c o n s e r v a  la g r a n  m a ­
y o r í a  de las e d i f i c a c i o n e s .  De c u a l q u i e r  
m a n e r a ,  es n e c e s a r i o  a c l a r a r  que, a u n q u e  
la a c t i v i d a d  en es t e  p e r í o d o  fue la mas
Centro de Mani za!es 
23 y 22.
Calìe 21 entre Carreras
N Centro de Manizales, 
134 21 y 22 __________
Calle 20 entre Carreras
m á s  e f e r v e c e n t e ,  es a p e n a s  n a t u r a l  q u e  el 
c e n t r o  en su t o t a l i d a d  no e s t u v i e r a  c o n ­
c l u i d o ,  q u e d a n d o  a ú n  b a s t a n t e  p o r  r e a l i ­
z a r  en las é p o c a s  v e n i d e r a s .
En d e f i n i t i v a ,  al fin a l  de e s t e  p e r í o d o  
M a n i z a l e s  va a v i v i r  un c e n t r o  casi en su 
t o t a l i d a d  r e c o n s t r u i d o  y q u e  d e f i n i t i v a ­
m e n t e  se va a e n t e n d e r  c o m o  uno s o lo, per 
f e c t a m e n t e  h o m o g é n e o  y de g r a n  c a l i d a d  
a r q u i t e c t ó n i c a .  No se ha v i v i d o  ese p r o ­
c e s o  l e n t o ,  e s p o n t á n e o  y de e l e m e n t o s  p u n 
t u a l e s  q u e  n o r m a l m e n t e  f o r m a  p a r t e  de 
c u a l q u i e r  c a m b i o  u r b a n o  y f i n a l m e n t e  se 
c o n f o r m a  el n u e v o  á m b i t o  al que se h a c í a  
m e n c i ó n ;  la c a l l e  c a m b i a  por c o m p l e t o  su 
i m a g e n  al d e s a p a r e c e r  los a l e r o s ,  z ó c a l o s  
ba 1 cor¡es corridos sobre la fachada, super 
fie i es c o m p l e t a m e n t e  l i s a s ,  para p a s a r  a 
un c u a d r o  u r b a n o  d e t e r m i n a d o  por las n u e ­
vas c o n c e p c i o n e s  a r q u i t e c t ó n i c a s .





-'alacio Municipal, inaugurado en 1.923 
Ingreso al Edificio por el ochavado
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P a l  a , Municipal, Carrera 23 Calle 22. Des­
pués de bajar el nivel de la vía
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2. D E C A D A  1.9 3 0 ‘S
2.1 A S P E C T O S  G E N E R A L E S
El final de la d é c a d a  a n t e r i o r  y el c o m i e n ­
zo de la p r e s e n t e ,  e s t á n  m a r c a d o s  por la 
p r e s e n c i a  de la gran r e c e s i ó n  m u ndial del 
29, la c u a l ,  c o m o  es a p e n a s  n a t u r a l ,  trae 
r e p e r c u s i o n e s  para el p r o c e s o  e c o n ó m i c o  de 
la r e g i ó n ,  d e b i d o  a que está s u s t e n t a d a  
p r i n c i p a l m e n t e  en la e x p o r t a c i ó n  del café 
y el m e r c a d e o  i n t e r n a c i o n a l  de este sufre 
u n a  d i s m i n u c i ó n ,  o b l i g a n d o  a los e x p o r t a ­
d o r e s  del p r o d u c t o  y a los r e s t a n t e s  p o ­
s e e d o r e s  de c a p i t a l e s  i m p o r t a n t e s  en la 
c i u d a d ,  a a q u i e t a r  sus d i n e r o s  y por ende 
a d i s m i n u i r  las i n v e r s i o n e s  que tan a c e l e ­
r a d a m e n t e  se v e n í a n  r e a l i z a n d o  en el s e ­
g u n d o  l u s t r o  de la d é c a d a  a n t e r i o r .
La r e c e s i ó n  a f e c t a  al país d u r a n t e  un lap­
so de a p r o x i m a d a m e n t e  c i nco años y deja
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a su fin a l  r e f l e j o s  en una s o c i e d a d  que 
c o m i e n z a  a e v o l u c i o n a r  en el c a m p o  de la 
i n d u s t r i a ,  r e n g l ó n  e s t e  de la e c o n o m í a  
q u e  no h a b í a  s i d o  e x p l o t a d o  y que has t a  
e s e  m o m e n t o  m a n t i e n e  a C o l o m b i a  c o m o  un 
pa í s  a g r í c o l a  y n a v o r i t a r ^  r ú e n t e  c a m p e s i ­
no.
"En 1.936 se había salido de la crisis, 
aún cuando sería más acertado escribir 
que se estaba haciendo lo posible por 
remediar sus efectos. La industriali­
zación continuaba a un ritmo relativa­
mente lento, pero existía ya en las 
ciudades una clase obrera que empezaba 
a adquirir conciencia de su propio pa­
pel en la vida nacional.
La población campesina tendía a dismi­
nuir para engrosar la población urbana, 
particularmente en los sectores prole­
tarios... (17)
La c o n f o r m a c i ó n  de la c l a s e  o b r e r a ,  que 
c o m i e n z a  a b u s c a r  su l u g a r  en las c i u d a ­
d e s ,  h a c e  n e c e s a r i a  la a d o p c i ó n  de n u e v o s  
p a t r o n e s  de v i v i e n d a ,  los c u a l e s  ya han 
s i d o  p l a n t e a d o s  y e l a b o r a d o s  p o r  las t e n ­
d e n c i a s  m o d e r n i s t a s ,  e i n c l u s i v e  por m o v i ­
m i e n t o s  a n t e r i o r e s ,  c u a n d o  las c i u d a d e s
17. M E S A ,  D a r í o .  1.95 7 .  A s p e c t o s  de la 
A r q u i t e c t u r a  C o n t e m p o r á n e a  en C o ­
l o m b i a .  L o r e n z o  F o n s e c a  M. A l ­
b e r t o  S a l d a r r i a g a  R. C e n t r o  Co- 
l o m b o  A m e r i c a n o .  1.97 7 .  lOlp.
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i n g l e s a s  d e b e n  a f r o n t a r  y s o l u c i o n a r  el 
p r o b l e m a  h a b i t a c i o n a l  g e n e r a d o  p o r  la r e ­
v o l u c i ó n  i n d u s t r i a l .  En c o n j u n t o ,  las 
p r o p u e s t a s  se e n m a r c a n  d e n t r o  de i d e a s  que 
t i e n d e n  a la s o c i a l i z a c i ó n  y e s t a n d a r i z a ­
c i ó n  de la v i v i e n d a  p a r a  ser p r o d u c i d a  en 
s e r i e ,  c o n  la c o n s e c u e n t e  b ú s q u e d a  de t é c ­
n i c a s  y m a t e r i a l e s  a p r o p i a d o s  p a r a  e s t e  
fin.
"En Colombia, la crisis de la ciudad es 
agravada por la contradicción existente 
entre el proceso de industrialización 
en condiciones de dependencia neocolo- 
nial y el proceso de urbanización ace­
lerada que el primero genera: el proce­
so de industrialización por substitución 
de importaciones, que se inicia en Co­
lombia a partir de la crisis mundial del 
capitalismo en los años 30, inicia un 
proceso de descomposición del campesina­
do debido a la penetración capitalista 
en la estructura agraria, que transforma 
antiguos latifundios o propiedades m e ­
dias a cultivos capitalistas, generando 
asi un flujo migratorio hacia las ciuda­
des, que es absrovido por la industria 
en ascenso, dado su carácter de consumi­
dor importante de mano de obra, determi­
nado por el bajo nivel de desarrollo 
tecnológico". (18)
18. M A N I Z A L E S  D E N T R O  DE LA F O R M A C I O N  S O ­
C I A L  C O L O M B I A N A .  E s t u d i a n t e s  T a ­
l l e r  VII. D e p a r t a m e n t o  de A r q u i ­
t e c t u r a ,  F a c u l t a d  de I n g e n i e r í a .  
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  de C o l o m b i a ,  
S e c c i o n a l  M a n i z a l e s .  S i n  más d a ­
tos.
U  a lc a n c í a  ftñmim  « « d i#  j s J í é *  im i t a r l a .¿ I
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A u n q u e  la a c t i v i d a d  e d i l i c i a  se r e s t a b l e ­
ce h a c i a  1 . 9 3 3  y c o m i e n z a  a h a c e r s e  m á s  
o m e n o s  n o r m a l  , el h e c h o  q u e  de m a n e r a  
d e f i n i t i v a ,  c o m p r o m e t e  a la c i u d a d  n u e v a ­
m e n t e  en o b r a s  de c o n s t r u c c i ó n ,  es su d e ­
n o m i n a c i ó n  c o m o  su s e d e  pa r a  la c e l e b r a ­
c i ó n  de las O l i m p i a d a s  N a c i o n a l e s ,  q u e  se 
l l e v a n  a c a b o  en D i c i e m b r e  de 1 . 9 3 6 .  Es 
e s t e  el p r i m e r  e v e n t o  de c a r á c t e r  n a c i o ­
nal p a r a  el q u e  se d e s i g n a  a M a n i z a l e s  y 
p o r  e n d e  i m p u l s a  a la c i u d a d a n í a  a e m p r e n ­
d e r  y d e s a r r o l l a r  m u c h o s  a s p e c t o s  a r q u i ­
t e c t ó n i c o s ,  c o m o  e s t r u c t u r a s  p a r a  la ''e- 
c r e a c i ó n ,  d e p o r t e  y el f o m e n t o  del t u r i s ­
m o ,  uno de los r e n g l o n e s  i n d u s t r i a l e s  de 
m e n o r  i m p u l s o  h a s t a  a h o r a  en la c i u d a d .
G r a c i a s  a e s t o ,  e n t o n c e s ,  se m a n t i e n e  la
a c t i v i d a d  c o n s t r u c t o r a  y, al . c o n t r a r i o  de
o t r a s  c i u d a d e s ,  en l u g a r  de d i s m i n u i r  la
i n v e r s i ó n  del e s t a d o ,  las n u e v a s  o b r a s
q u e  se r e q u i e r e n  p a r a  la c e l e b r a c i ó n  de
e s t e  evento-, o b l i g a n  a que se m a n t e n g a n
y g e n e r e n  el f u t u r o  d e s a r r o l l o  de la z o n a
del h i p ó d r o m o  de P a l o g r a n d e ,  el cual p a s a
a c o n v e r t i r s e  en el E s t a d i o  y U n i d a d  d e ­
p o r t i v a .  La e m p r e s a  p r i v a d a  c o m i e n z a  a
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h a c e r  c i r c u l a r  n u e v a m e n t e  sus c a p i t a l e s ,  
d i r i g i é n d o l o s  h a c i a  la c o n s t r u c c i ó n ,  d e ­
b i d o  a la n e c e s i d a d  que se a n o t a b a  de d o ­
t a r  a la c i u d a d  de una i n f r a e s t r u c t u r a  
a d e c u a d a  p a r a  el t u r i s m o  y a la e x i s t e n c i a  
en el c e n t r o  de m u c h o s  " s o l a r e s "  a ú n ,  c u ­
y o s  p r o p i e t a r i o s  d e b í a n  e d i f i c a r .
C o i n c i d e  e s t a  d é c a d a  con el p r o c e s o  de r e ­
c o n o c i m i e n t o  e i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  de la 
a r q u i t e c t u r a  c o m o  p r o f e s i ó n  y de la n e c e ­
s i d a d  s o c i a l  del a r q u i t e c t o ,  d e j a n d o  c o m o  
r e s u l t a d o  la c r e a c i ó n  de la p r i m e r a  f a c u l ­
tad de A r q u i t e c t u r a  en el pa í s  en el año 
de 1 . 9 3 6  por p a r t e  de la U n i v e r s i d a d  N a ­
c i o n a l  de C o l o m b i a ,  con sede en B o g o t á .  
I g u a l m e n t e  se f o r m a n  las p r i m e r a s  a g r e m i a ­
c i o n e s  de a r q u i t e c t o s  en el paí s :  En B o ­
g o t á  la S o c i e d a d  C o l o m b i a n a  de A r q u i t e c ­
tos ( 1 . 9 3 4 ) ,  q u e  en sus p r i m e r o s  a ñ o s  
p r o p e n d e  j u s t a m e n t e  por el r e c o n o c i m i e n t o  
de la a r q u i t e c t u r a  y los s e r v i c i o s  q u e  
p u e d e  p r e s t a r  a la n a c i ó n  en los c a m p o s  
de la r e g l a m e n t a c i ó n  u r b a n a ,  de la v i v i e n ­
da m a s i v a  y de ó r g a n o  c o n s u l t i v o  del e s t a ­
do en e s t o s  c a m p o s ;  en M e d e l l í n ,  p o r  su
rOTO N*
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Manizales reconstruido, su nueva imagen re 
publicana. Carrera 22
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p a r t e ,  se o r i g i n a  la S o c i e d a d  de A r q u i t e c ­
tos de M e d e l l i n  ( 1 . 9 3 5 ) ,  con los m i s m o s  
f i n e s  de p r o t e g e r  la p r o f e s i ó n  y h a c e r  
v a l o r a r  el t r a b a j o  de los a r q u i t e c t o s .
Se c o n f o r m a n  en el p a í s ,  c o m o  e n t i d a d e s  
del e s t a d o ,  la S e c c i ó n  de E d i f i c i o s  N a c i o ­
n a l e s  del M i n i s t e r i o  de O b r a s  P ú b l i c a s ,
El I n s t i t u t o  de C r é d i t o  T e r r i t o r i a l  ( 1 9 3 9 )  
i n i c i a l m e n t e  d e s t i n a d o  a la p r o d u c c i ó n  de 
v i v i e n d a  r u r a l ,  y c o m i e n z a n  las l a b o r e s  
del B a n c o  C e n t r a l  H i p o t e c a r i o  en la f i ­
n a n c i a c i ó n  de v i v i e n d a  p a r a  e m p l e a d o s  en 
B o g o t á .  La p r i m e r a  e n t i d a d  m e n c i o n a d a ,  se 
e n c a r g a  de la c o n s t r u c c i ó n  de v a r i o s  p a l a ­
c i o s  n a c i o n a l e s ,  m i e n t r a s  q u e  las r e s t a n ­
tes f o r m a r á n  p a r t e  de la a c t i v i d a d  c o n s ­
t r u c t o r a  de v i v i e n d a  en el pa í s  a lo l a r g o  
de las d é c a d a s  v e n i d e r a s .
"Por acuerdo del Concejo No. 61 de 1.938 
se dispuso la terminación de las calles 
y se creó la contribución de Valoriza­
ción, lo mismo que la Junta que habría 
de imponer los impuestos y manejar los 
fondos". (19)
19. MAN IZALES Y SUS ALCALDES. J a v i e r  B e t a n -  
c u r t t  M u r i l l o .  M a n i z a l e s ,  M a y o  
de 1 , 9 8 2  . 3 1 p .
Instituto de Crédito Territorial (1.939)
Edificios modernos. Carrera 20 entre Calles 
22 v 23
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La c r e a c i ó n  del a p o r t e  m e d i a n t e  la v a l o r i ­
z a c i ó n  q u e  a d q u i e r e n  los p r e d i o s ,  en r a z ó n  
de las o b r a s  q u e  se r e a l i c e n  en sus c e r c a ­
n í a s  o de c a r á c t e r  g e n e r a l ,  p e r m i t e  la 
a d q u i s i c i ó n ,  por p a r t e  del m u n i c i p i o ,  de 
c o m p r o m i s o s  c o n s t r u c t o r e s  t e n d i e n t e s  a 
m e j o r a r  las c o n d i c i o n e s  del e s p a c i o  p ú b l i ­
co u r b a n o  p r i n c i p a l m e n t e ,  G r a c i a s  a e s t e  
m e c a n i s m o  se r e a l i z a n  las o b r a s  de p a v i ­
m e n t a c i ó n  de c a l l e s ,  c o n s t r u c c i ó n  de i n ­
f r a e s t r u c t u r a ,  de n u e v a s  c a l z a d a s ,  de p a r ­
q u e s ,  e t c . ,  p u d i e n d o  e j e r c e r  el g o b i e r n o  
un a  a c c i ó n  r á p i d a ,  sin la d e p e n d e n c i a  de 
d i n e r o s  que p u e d e n  ser e m p l e a d o s  en o t r o s  
í t e m s  de la a c t i v i d a d  social del e s t a d o .
M a n i z a l e s  a n t e  el a i s l a m i e n t o  en que se 
e n c u e n t r a  de la red vial n a c i o n a l ,  e m p r e n ­
de la c o n s t r u c c i ó n  de la c a r r e t e r a  al M a g ­
d a l e n a ,  a u n q u e  de m a n e r a  un p o c o  t a r d í a  
r e s p e c t o  de las r e s t a n t e s  c a p i t a l e s  del 
e j e  c e n t r a l  del 'país. La c o m u n i c a c i ó n  por 
v í a s  t r o n c a l e s  p a r a  el t r a n s p o r t e  de c a r ­
ga ya se ha e s t a b l e c i d o  en el r e s t o  del 
p a í s  de m a n e r a  más o m e n o s  e s t a b l e ,  d i s m i ­
n u y e n d o  los c o s t o s  que, en m a t e r i a s  de
Salida para Bogotá. Carretera al Magdalena.
F O T O  N-C
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Inauguración Carretera a Bogotá (1.939)
.
Codo monizoleño debe oontribuír al mayor realce 
de la inouguroción de la* correteras de Occidente 
y ol Mogdoleno, :: :: :: ” ,





e x p o r t a c i ó n ,  se d e t e r m i n a n  p a r a  f l e t e s .  
S o l o  h a s t a  la l l e g a d a  de e s t a  c a r r e t e r a  
( 1 . 9 3 9 ) ,  se c o m i e n z a  a d i s f r u t a r  de r e b a ­
jas p r o d u c i d a s  por la c o m p e t e n c i a  e n t r e  
d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  de t r a n s p o r t e ,  f a v o ­
r e c i e n d o  no s o l o  la e x p o r t a c i ó n  del caf é ,  
s i n o  t a m b i é n  la i m p o r t a c i ó n  a la c i u d a d  
de i n f i n i d a d  de p r o d u c t o s  n e c e s a r i o s  para 
el c o n s u m o  i n t e r n o ;  m u c h o s  de e l l o s  r e ­
p r e s e n t a d o s  en a l i m e n t o s  b á s i c o s ,  q u e  se 
han d e j a d o  de p r o d u c i r  c o m o  c o n s e c u e n c i a  
de la a p r o p i a c i ó n  de las t i e r r a s  pa r a  el 
m o n o c u l t  i vo .
E c o n ó m i c a m e n t e ,  el p a í s  r e a l i z a  uno de 
los p a s o s  m á s  t r a s c e n d e n t a l e s  en la h i s ­
t o r i a  de la l e g i s l a c i ó n  de i m p u e s t o s ,  al 
r e a l i z a r ,  b a j o  el M a n d a t o  del D o c t o r  A l ­
f o n s o  L ó p e z  P u m a r e j o ,  la p r i m e r a  r e f o r m a  
f i s c a l  e f e c t i v a ,  t e n d i e n t e  a r e c a u d a r  i m ­
p u e s t o s  s o b r e  la r e n t a ,  con s i s t e m a s  de 
c o n t r o l  s o b r e  la e v a s i ó n  y con una i m p o s i ­
c i ó n  p r o g r e s i v a ,  de a c u e r d o  c o n  los c a p i ­
t a l e s ,  g r a v a n d o  con m a y o r  i m p u e s t o  a q u i e n  
m á s  capi tal a c u m u l e .
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a los propulsores de 
(Junio 5 de 1.932)
la Industria
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El i m p u l s o  a las c o m u n i c a c i o n e s ,  en el q u e  
t a m b i é n  e s t á  c o m p r o m e t i d a  t o d a  la n a c i ó n ,  
l l e g a  a M a n i z a l e s  d u r a n t e  e s t a  d é c a d a  con 
la f i j a c i ó n  de n u e v o s  s i s t e m a s .  Se i n s ­
t a l a  la p r i m e r a  e m i s o r a  de r a d i o  en 1 . 9 3 0  
b a j o  el n o m b r e  de R a d i o  M a n i z a l e s ,  s i e n d o  
la q u i n t a  en el pa í s  y en 1 . 9 3 8  se c o n f o r ­
ma la e m i s o r a  E l e c t r a .  T a m b i é n  el M u n i c i ­
p i o  m o d e r n i z a  sus e q u i p o s  de c o m u n i c a c i ó n ,  
al i n s t a l a r  la p r i m e r a  p l a n t a  t e l e f ó n i c a  
a u t o m á t i c a .  La p r e s e n c i a  de e s t o s  n u e v o s  
e l e m e n t o s ,  s í m b o l o s  de m o d e r n i d a d ,  a b r e n  
las p u e r t a s  d e  la c i u d a d  h a c i a  un c a m p o  
n a c i o n a l  de m a n e r a  m á s  d i r e c t a ,  e s t a b l e ­
c i e n d o  u n a  a c t u a l i z a c i ó n  p e r m a n e n t e  en 
c u a n t o  a m o d a s ,  n o t i c i a s ,  c u l t u r a ,  e t c . ;  
e l e m e n t o s  q u e  p e r m i t e n  q u e  la c i u d a d  no 
se e s t a n q u e  en un a i s l a m i e n t o  p r o v i n c i a l  
de los a s p e c t o s  m-ás i m p o r t a n t e s  del a c o n ­
t e c e r  n a c i o n a l .
A u n q u e  la a c t i v i d a d  e d u c a t i v a  se h a b í a  
- e s t a b l e c i d o  en M a n i z a l e s  d e s d e  su f u n d a ­
c i ó n ,  es d u r a n t e  e s t e  p e r í o d o  c u a n d o  se 
c o n f o r m a  la p r i m e r a  i n s t i t u c i ó n  u n i v e r s i ­
t a r i a  con la p o s i b i l i d a d  de o f r e c e r  t í t u ­
los p o r  e n c i m a  del b a c h i l l e r a t o ,  c o m e n z a n d o
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p o r  la f u n d a c i ó n  del I n s t i t u t o  P o l i t é c n i c o  
de M a n  Í z a l e s  en 1 . 9 3 7 .  E s t e  s e r á  el c o ­
m i e n z o  de u n a  s u c e s i v a  a m p l i a c i ó n  en las 
a c t i v i d a d e s  u n i v e r s i t a r i a s ,  las c u a l e s  
d e b e n  s a t i s f a c e r  las e x i g e n c i a s  de t o d a  
la r e g i ó n  c a f e t e r a  y c a r g a n  a M a n  Í z a l e s  
con un e l e v a d o  n ú m e r o  de p o b l a c i ó n  e s t u ­
d i a n t i l ,  de c a r á c t e r  m i g r a t o r i o ,  p e r o  a 
la cual se le d e b e n  p r e s t a r  t o d o s  los s e r ­
v i c i o s  n e c e s a r i o s ,  no s o l o  de p a r t e  del 
m u n i c i p i o ,  s i n o  t a m b i é n  de la c i u d a d a n í a  
en g e n e r a l .  A u n q u e  d u r a n t e  e s t a  d é c a d a  
no se h a c e  n o t o r i o  e s t e  f e n ó m e n o ,  se d e b e  
h a c e r  n o t a r  que es d e s d e  e s t e  m o m e n t o  
c u a n d o  se o r i g i n a .
T r a n s c u r r e  la s e g u n d a  m i t a d  de e s t a  d é c a ­
da en m e d i o  de las a g i t a d a s  r e l a c i o n e s  i n ­
t e r n a c i o n a l e s  que en 1 . 9 3 9  t e r m i n a n  p o r  
e x p l o t a r  en la S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  y, 
a u n q u e  el m e r c a d o  del c a f é  se d i r i g e  h a ­
ci a  los E s t a d o s  U n i d o s ,  la c o m e r c i a l i z a ­
c i ó n  del p r o d u c t o  local se d i f i c u l t a  y 
n u e v a m e n t e  se ven d i s m i n u i d a s  las e n t r a d a s  
al D e p a r t a m e n t o  por e s e  c o n c e p t o .  Así 
t a m b i é n  se e s t a n c a  la i n v e r s i ó n  e s t a t a l ,
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c o m e n z a n d o  la c i u d a d  a q u e d a r s e  a t r á s  en 
su d e s a r r o l l o ,  p a r a  d e j a r  de s e r  u n o  de 
los m á s  i m p o r t a n t e s  c e n t r o s  e c o n ó m i c o s  
del p a í s ,  a p e s a r  de s e r  el m a y o r  p r o d u c ­
t o r  del p r i n c i p a l  r e n g l ó n  de e x p o r t a c i ó n .
2.2 E V O L U C I O N  U R B A N A
En lo r e f e r e n t e  a los a s p e c t o s  u r b a n o s ,  en 
el c e n t r o ,  a ú n  no se r o m p e  la t r a m a  u r b a n a  
y se m a n t i e n e  aún b a s t a n t e  c o n t r o l a d o  su 
t a m a ñ o ,  d e f i n i é n d o s e ,  c o m o  al m o m e n t o  de 
la f u n d a c i ó n ,  de f o r m a  tal que los l u g a r e s  
m á s  p e r i m e t r a l e s  son p r á c t i c a m e n t e  e q u i ­
d i s t a n t e s  de la P l a z a  de B o l i v a r ;  q u e  s i ­
g u e  s i e n d o  el n o d o  a r t i c u l a d o r  de la a c t i ­
v i d a d  s o c i a l ,  g u b e r n a m e n t a l  y e c o n ó m i c a  
de la c i u d a d ,  a d e m á s  de s e r  uno de los p o ­
cos l u g a r e s  a r b o r i z a d o s ,  lo q u e  la e n m a r c a  
m á s  d e n t r o  del c a r á c t e r  de p a r q u e ,  en l u ­
g a r  del de p l a z a .
C o m o  se m e n c i o n a b a  en la d é c a d a  a n t e r i o r ,  
la a c t i v i d a d  c o m e r c i a l  se e x p a n d e  a lo 
l a r g o  de las s e n d a s  que c o m u n i c a n  los d i ­
f e r e n t e s  p u n t o s  i m p o r t a n t e s  de la c i u d a d ,
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de a l g u n o s  e l e m e n t o s  p r i m a r i o s  de la c i u ­
dad que p e r m i t e n  q u e  se c o n f o r m e  en su 
á m b i t o  p a r t i c u l a r .  En e s t e  p e r í o d o ,  a u n ­
que ha p e r d i d o  p a r t e  de su i m p o r t a n c i a  
d e b i d o  a la m i g r a c i ó n  de la é l i t e  q u e  lo 
o c u p a b a  y al s u r g i m i e n t o  de e d i f i c i o s  n u e ­
vos q u e  r e m p l a z a n  en o t r o s  l u g a r e s  los 
que p o s e í a ,  la t r a d i c i ó n  y la p r e s e n c i a  
aún de la p l a z a  de m e r c a d o ,  lo m a n t i e n e n  
en su e s p e c i a l  p o s i c i ó n .  L o s  e l e m e n t o s  
del e s p a c i o  p ú b l i c o  m á s  i m p o r t a n t e s  se 
m a n t i e n e n  en el c e n t r o ;  la P l a z a  de B o l í ­
var y los p a r q u e s  de C o l ó n ,  C a l d a s ,  F u n d a ­
d o r e s  y O c c i d e n t e ,  s i e n d o  d u r a n t e  e s t a  d é ­
c a d a  m á s  a f a n o s o  el i n t e r é s  q u e  e x p r e s a  
la c i u d a d a n í a  p o r  los d o s  ú l t i m o s ,  p u e r t a s  
de e n t r a d a  al c e n t r o  de la c i u d a d  d e s d e  
los c o s t a d o s  o r i e n t a l  y o c c i d e n t a l .  H a s t a  
el m o m e n t o  se han m a n t e n i d o  l i b r e s  de 
c u a l q u i e r  t r a t a m i e n t o ,  c o m o  s i m p l e s  t e r r e ­
nos r e s e r v a d o s  de c o n s t r u c c i ó n ,  p e r o  c o m ­
p l e t a m e n t e  a b a n d o n a d o s .  C o m i e n z a  p u e s ,  
con el p r o y e c t o  p a r a  el p a r q u e  F u n d a d o r e s ,  
se r e a l i z a ,  el p r o c e s o  de m a d u r a c i ó n  de la 
c o n c i e n c i a  c i u d a d a n a ,  por la i m p o r t a n c i a  
del a p r o v e c h a m i e n t o  de á r e a s  v e r d e s  al
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i n t e r i o r  de su h á b i t a t  y p o r  la i g u a l m e n ­
te i m p o r t a n t e  b ú s q u e d a  de n u e v o s  p r e d i o s  
q u e  p u e d a n  l l e g a r  a c o n s t i t u i r s e  en p u l m o ­
nes p a r a  la c i u d a d .  A s T  m i s m o  c o m i e n z a  
la p r e o c u p a c i ó n  de los a r q u i t e c t o s  y p r o ­
m o t o r e s  de la c i u d a d ,  p o r  el c a m b i o  del 
p a i s a j e  u r b a n o  en d i r e c c i ó n  h a c i a  la r e ­
c r e a c i ó n ,  no s ó l o  d e p o r t i v a  en las n u e v a s  
i n s t a l a c i o n e s  de P a l o g r a n d e ,  s i n o  m á s  e s ­
p e c i a l m e n t e  en el c a m p o  i n f a n t i l  y de r e ­
c r e a c i ó n  s o c i a l .  A u n q u e  p a r a  los p a r q u e s  
de B o l í v a r ,  C a l d a s  y C o l ó n ,  se h a b í a  
c o n t a d o  c o n  la o p i n i o n  de los c i u d a d a n o s  
y de p e r s o n a s  c o n  a l g ú n  c o n o c i m i e n t o  en 
la m a t e r i a ,  es en e s t o s  c a s o s  c u a n d o  p o r  
p r i m e r a  v e z  se p l a n t e a  a la c i u d a d a n í a  el 
p a i s a j i s m o  c o m o  a c t i v i d a d  e s p e c i a l i z a d a  y 
a t r a v é s  de él, los p a r q u e s  p l a n e a d o s ,  
c o m o  h e c h o  a r q u i t e c t ó n i c o  c o n c i e n t e ,  no 
r e s u l t a d o  del a z a r  y de la s u p e r p o s i c i ó n  
de e l e m e n t o s .  Se e l i m i n a n  las r e j a s  que 
d u r a n t e  m u c h o  t i e m p o  p r i v a t i z a r o n  los 
p a r q u e s ,  p e r o  se m a n t i e n e ,  e x c e p t u a n d o  el 
de B o l í v a r ,  el k i o s k o  p a r a  p r o g r a m a c i o n e s  
d o m i n i c a l e s ,  a u m e n t a n d o  la p r o y e c c i ó n  de 
las á r e a s  de r e c r e a c i ó n  con un uso m á s
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d i r e c t o ,  m á s  c o t i d i a n o ,  p e r m i t i e n d o  una 
a p r o p i a c i ó n  m á s  d e f i n i t i v a  por p a r t e  de 
la c i u d a d a n í a .
El c e n t r o  se t e r m i n a  de c o n f o r m a r  en el 
n u e v o  á m b i t o .  El " s a l ó n "  del c e n t r o ,  en 
la z o n a  r e c o n s t r u i d a ,  t e r m i n a  de a f i a n z a r  
su i m á g e n  y los p o c o s  p r e d i o s  que aún se 
m a n t i e n e n  v a c í o s  q u e d a n  d e f i n i d o s  m e d i a n ­
te u n a  t á c i t a  r e g l a m e n t a c i ó n  i m p u e s t a  por 
la u n i d a d  a m b i e n t a l  y a r q u i t e c t ó n i c a  que 
ya c a r a c t e r i z a  su c o n t e x t o .  La t r a d i c i o -  
n a l i d a d  c a m b i a  a h o r a  su p r e s e n c i a ;  del 
c e n t r o  t r a d i c i o n a l  a n t e r i o r  del i n c e n d i o ,  
e n m a r c a d o  en una a r q u i t e c t u r a  en b a h a r e -  
q u e ,  se a v a n z a  h a s t a  un c e n t r o  en el que 
la " t r a d i c i ó n "  es el a m b i e n t e  m o d e r n o ,  el 
e s p a c i o  u r b a n o  e n r i q u e c i d o  por la a r q u i ­
t e c t u r a  c a m b i a n t e ,  v a r i a d a ,  e c l é c t i c a  p e ­
ro u n i f o r m e  en su v i s i ó n  de c o n j u n t o .  
P r o b a b l e m e n t e  si se e m p r e n d e  una l a b o r  de 
j u i c i o  s o b r e  c a d a  e d i f i c i o  en p a r t i c u l a r ,  
al final se p u e d a n  d e s t a c a r  so l o  un o s  c o n ­
t a d o s  e j e m p l o s  r e f e r i d o s  a un g r a n  c o n j u n ­
to n a c i o n a l ;  p e r o  m i r a d o  el c e n t r o  c o m o
u n i d a d  u r b a n a ,  son i n n e g a b l e s  las c u a l i d a ­
d e s  en la u n i d a d  y t e x t u r a s ,  g r a n u l a d o ,
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r e s p e t o  p o r  la t o p o g r a f í a  y t r a m a  e s p a c i a l ,  
p o r  lo cual se d e s t a c a  e n t r e  los c e n t r o s  
u r b a n o s  de las c i u d a d e s  i m p o r t a n t e s  del 
p a í s .  La m o d e s t i a  a r q u i t e c t ó n i c a  a que 
se h a c í a  r e f e r e n c i a  en el c a p í t u l o  de la 
c o n s t r u c c i ó n  de la c i u d a d  en el s i g l o  X I X ,  
s i g u e  s i e n d o  la c a r a c t e r í s t i c a  , se e v i t a  
el p r e t e n d i d o  d e s c o l l e  p e r s o n a l ,  p a r a  l o ­
g r a r  e n t e n d e r  el d i s c u r s o  de c o n j u n t o .
El c r e c i m i e n t o  de la c i u d a d  h a c i a  el o r i e n ­
te, d e t e r m i n a d o  d e s d e  las d é c a d a s  a n t e r i o ­
res p o r  la p r e s e n c i a  h a c i a  e s e  c o s t a d o  de 
las e s t a c i o n e s  del F e r r o c a r r i l  y del C a ­
b l e  A é r e o ,  el a c u e d u c t o ,  los B a r r i o s  V é - 
lez y V e r s a l l e s  y la F á b r i c a  de H i l a d o s  y 
T e j i d o s  de C a l d a s ;  y la i m p o s i b i l i d a d  que 
se o b s e r v a  p a r a  e m p r e n d e r  d e s a r r o l l o s  i m ­
p o r t a n t e s  h a c i a  el o c c i d e n t e ,  d e b i d o  a la 
p r e s e n c i a  del b o r d e  n a t u r a l  a e s e  l a d o  del 
c e n t r o ,  o b l i g a n  a c a m b i a r  la n o m e n c l a t u r a  
de las c a l l e s  y c a r r e r a s .  E s t a s  ú l t i m a s  
m a n t i e n e n  su a u m e n t o  de N o r t e  a Su r ,  a u ­
m e n t á n d o s e l e  a c a d a  una en 10 u n i d a d e s  el 
n ú m e r o  q u e  le c o r r e s p o n d í a ; es d e c i r ,  la 
q u e  e r a  c a l l e  p r i m e r a  q u e d ó  c o m o  c a l l e  11,
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la c a l l e  10 c o m o  c a l l e  20, etc. P o r  su 
p a r t e  a las c a l l e s  se les c a m b i a  el s e n t i ­
do en q u e  a u m e n t a  su n u m e r a c i ó n :  a n t e s  c o ­
m e n z a b a  con la c a l l e  p r i m e r a  s o b r e  1 -a p l a ­
za de Los F u n d a d o r e s  y a u m e n t a b a  h a c i a  el 
o c c i d e n t e ;  a h o r a ,  s e g ú n  a c u e r d o  n ú m e r o  051 
de 1 . 9 3 9 ,  la q u e  era la c a l l e  33 p a s a  a 
s e r  la c a l l e  p r i m e r a ,  a u m e n t a n d o  de o c c i ­
d e n t e  a ori e n t e  .
S a l i e n d o  de los l í m i t e s  del c e n t r o ,  d e f i ­
n i d o  c o m o  tal p o r  la u n i d a d  de su t r a z a d o  
o c t o g o n a l ,  el p r i m e r  e l e m e n t o  u r b a n o  q u e  
a p a r e c e  es el m e n c i o n a d o  p a r q u e  de Los 
F u n d a d o r e s ,  el caul es t a m b i é n  el p u n t o  de 
p a r t i d a  de la A v e n i d a  S a n t a n d e r .  Es e s t e  
p a r q u e  el p r i m e r o  que i n t e g r a  en la c i u ­
d a d  d o s  a m b i e n t e s  d i f e r e n t e s  d e s d e  su d i ­
señ o :  el de la p a r t e  a l t a ,  a niv e l  de la 
a v e n i d a ,  q u e  e s t á  d e f i n i d o  en f o r m a  r a d i a l ,  
t e n i e n d o  c o m o  p u n t o  c e n t r a l  de e s t e  t r a z a ­
do la f u e n t e  de a g u a ;  se une c o n  la p a r t e  
b a j a  a t r a v é s  de una g r a n  e s c a l i n a t a  u r b a ­
na, q u e  l l e g a  al p r i m e r  p a r q u e  i n f a n t i l  
d i s e ñ a d o  en P a n i z a l e s  c o m o  tal.
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A d e m á s  de e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  la p r e s e n ­
cia del n u e v o  e d i f i c i o  del C o l e g i o  de C r i s ­
to c o m o  su p a r a m e n t o ,  la o r n a m e n t a c i ó n  en 
p é r g o l a s  y j a r d i n e s  y la s i t u a c i ó n  c o m o  
p a s o  o b l i g a d o  p a r a  la s a l i d a  hacia los b a ­
rrios r e s i d e n c i a l e s ,  hace que d u r a n t e  m u ­
c h o s  a ñ o s  e s t e  se m a n t e n g a  c o m o  el e s p a c i o  
p ú b l i c o  m á s  i m p o r t a n t e  de la c i u d a d  en 
s e n t i d o  r e c r e a t i v o ,  -el p a r q u e  u r b a n o - .
El c a m b i o  en los a s p e c t o s  u r b a n o s  se o p e r a  
d e s d e  el m o m e n t o  en q u e  se l l e g a  a e s t e  
l u g a r ,  c o n  la a p e r t u r a  en las p e r s p e c t i v a s  
y el c o m i e n z o  del r e c o r r i d o  s o b r e  la n u e v a  
a v e n i d a .  E s t a  se d e f i n e  c o m o  tal a < comi en- 
zos de la p r e s e n t e  d é c a d a ,  c o n s t i t u y é n d o s e  
en un i m p o r t a n t e  a v a n c e  en las i d e a s  u r b a ­
n í s t i c a s .  Se c o n c i b e  c o m o  un g r a n  p a s e o  
a r b o r i z a d o ,  en un d e s a r r o l l o  s i n u o s o  s o b r e  
la c u c h i l l a  de la m o n t a ñ a ,  s e g ú n  la c o n f o r ­
m a c i ó n  q u e  e l l a  le de y a r t i c u l a n d o  en su 
r e c o r r i d o  una s e r i e  de c o n s t r u c c i o n e s  que 
ya se h a n  h e c h o ,  de g r a n  i m p o r t a n c i a  no 
s o l o  s o c i a l ,  s i n o ,  en el c a s o  de las q u i n ­
t a s ,  a m b i e n t a l .  A su p a s o ,  la a v e n i d a  e n ­




Parque de Los Fundadores, 
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sin c o n s t r u i r ,  l o c a l i z a d o s  g e n e r a l m e n t e  
e n t r e  las c a s a s  q u i n t a s  que se han e d i f i ­
c a d o  d e s d e  la d é c a d a  a n t e r i o r ,  lo cual 
e n r i q u e c e  aún  m á s  las c u a l i d a d e s  a m b i e n ­
t a l e s  que p o s e e ;  a p a r e c e n  c o n s t a n t e s  f u ­
gas v i s u a l e s  h a c i a  los n e v a d o s ,  las m o n ­
t a ñ a s  o los b o s q u e s  c e r c a n o s ,  f o r m a d o s  en 
las i n n u m e r a b l e s  q u e b r a d a s  q u e  n a c e n  a 
sus lados.
La idea de las a v e n i d a s ,  c o m o  e s p a c i o  u r ­
b a n o  a r t i c u l a d o r  y de e m b e l l e c i m i e n t o  de 
la c i u d a d  a la m a n e r a  de las a l a m e d a s ,  
c o m p r o m e t e  los i n t e r e s e s  de las e n t i d a d e s  
c í v i c a s  de la c i u d a d ,  p o r  lo cual se e n ­
r i q u e c e  p i s a j í s t i c a m e n t e  no s o l o  la A v e ­
n i d a  C e r v a n t e s  { h o y  S a n t a n d e r ) ,  s i n o  t a m ­
b i é n  se c r e a  la A v e n i d a  de Las A r a u c a r i a s  
o del C e m e n t e r i o ,  y se p l a n e a n  o t r a s  n u e ­
vas en d i f e r e n t e s  s e c t o r e s .
M i e n t r a s  en el c e n t r o  la c o n f o r m a c i ó n  u r ­
b a n a  m a n t i e n e  la m e n c i o n a d a -  e s t a b i l i d a d ,  
el c a m b i o  se o p e r a  e s e n c i a l m e n t e  en los 
d e s a r r o l l o s  que se r e a l i z a n  en el r e c o r r i ­
do s o b r e  la A v e n i d a  C e r v a n t e s ,  h a c i a  su
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c o s t a d o  s u r  en los b a r r i o s  V e r s a l l e s ,  L l e ­
ras y V é l e z .  E s t o s  si g e n e r a n ,  p o r  su i n ­
d e p e n d e n c i a  f í s i c a ,  c e n t r o s  h a b i t a c i o n a l e s  
a l t e r n o s ,  a u n q u e  la c a r e n c i a  de s e r v i c i o s  
c o m p l e m e n t a r i o s ,  en p a r t e  por su e s c a s a  
p o b l a c i ó n ,  los m a n t i e n e n  en total d e p e n ­
d e n c i a  del c e n t r o  a d m i n i s t r a t i v o .
En los t r e s  c a s o s ,  se m a r c a  el c o m i e n z o  
de un p r o c e s o  m i g r a t o r i o  d e s d e  el c e n t r o  
h a c i a  las a f u e r a s  de la c i u d a d ,  a u n q u e  se 
h a c e  e v i d e n t e  q u e  esa m i g r a c i ó n  no s u c e d e  
p o r  las m i s m a s  r a z o n e s  p a r a  el b a r r i o  V é ­
lez, de c a r a c t e r í s t i c a s  p o p u l a r e s ,  y p a r a  
los b a r r i o s  L l e r a s  y V e r s a l l e s ,  q u e  r e s ­
p o n d e n ,  por el c o n t r a r i o ,  a d e s a r r o l l o s  de 
c l a s e  p u d i e n t e .  Los a s e n t a m i e n t o s  de e s ­
tas ú l t i m a s  r e s p o n d e n  a la e s c o g e n c i a ,  
p o r  p a r t e  de sus p o b l a d o r e s ,  de los t e r r e ­
n o s  que d e s e a n  o c u p a r ,  p a r a  e v a d i r  la v i ­
da del c e n t r o ,  a u n q u e  no e x a c t a m e n t e  por 
su a g i t a d o  t r a n s c u r r i r ,  s i n o  más b i é n  por 
la n e c e s i d a d  s o c i a l  d e - e s t a b l e c e r s e  en un 
l u g a r  q u e  p e r m i t a  d e f i n i r  m á s  c l a r a m e n t e  
los i n t e r e s e s  q u e  se f i j a n .  De o t r o  l a d o ,  
e s t á  ya la p r e s e n c i a  del p r i m e r  d e s a r r o l l o
F O T O  N® Zasa del barrio Veléz. Const. Roberto Veléz
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del b a r r i o  V e r s a l l e s  en la d é c a d a  a n t e r i o r ,  
que c o m i e n z a  la p e r i ó d i c a  m i g r a c i ó n ,  s i e m ­
pre h a c i a  el o r i e n t e  r e s p e c t o  del c e n t r o ,  
de las c l a s e s  p u d i e n t e s ,  s o b r e  la c u c h i ­
lla o b a s t a n t e  i n m e d i a t a  a e l l a .  Es t e  
b a r r i o  a s i e n t a  un p r e c e d e n t e  y d e f i n e  el 
á r e a  p a r a  q u e  las n u e v a s  u r b a n i z a c i o n e s , 
en e s t e  c a s o  L l e r a s ,  se l o c a l i c e n  en sus 
c e r c a n í a s ,  t r a t a n d o  de c o n f o r m a r  un c e n ­
tro m á s  a m p l i o ,  q u e  c o m i e n c e  a i n f l u i r  
p o r  el v o l u m e n  de su p o b l a c i ó n ,  p a r a  que 
se les s u m i n i s t r e n  y se les t e n g a  en c u e n ­
ta en la l o c a l i z a c i ó n  de s e r v i c i o s  p a r a  
la c i u d a d ,  l o q u e  al fin a l  p e r m i t i r á  que 
se c o n f o r m e ,  c o m o  el b a r r i o  Los A g u s t i n o s  
en o t r a  é p o c a ,  con su p r o p i a  i m a g e n ,  r e ­
c o n o c i b l e  a n i v e l  u r b a n o  en la m e m o r i a  de 
la c i u d a d .
O t r o  e l e m e n t o  d e t e r m i n a n t e  de la e x p a n s i ó n  
de la c i u d a d  h a c i a  el o r i e n t e ,  es la c r e a ­
ci ó n  de la u n i d a d  D e p o r t i v a  P a l o g r a n d e  en 
los t e r r e n o s  donde- f u n c i o n a b a  el h i p ó d r o ­
mo, lo q u e  ya i n d i c a  la v o c a c i ó n  del s e c ­
t o r  en r e c r e a c i ó n  y la de la c i u d a d  en la 
d i r e c c i o n a l i d a d  de su d e s a r r o l l o .  E s t a s
17.
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i n s t a l a c i o n e s ,  c o m o  e l e m e n t o  u r b a n o  de 
g r a n  i m p o r t a n c i a ,  c o m e n z a r á n  a g e n e r a r  el 
i n t e r é s  de los i n v e r s i o n i s t a s  y los c o n s ­
t r u c t o r e s  h a c i a  los t e r r e n o s  a l e d a ñ o s ,  
los c u a l e s  se a c r e d i t a n  a ra í z  de la p r e ­
s e n c i a  de e n t e s  u r b a n o s  c o m o  e s t e ,  el 
h o s p i t a l ,  la e s t a c i ó n  del c a b l e  y las 
q u i n t a s ,  sin q u e  p o r  e s t o  aún a d q u i e r a n  
v a l o r e s  m u y  e l e v a d o s .  C u e n t a n  t a m b i é n  
c o n  la c u a l i d a d  b a s t a n t e  a p r e c i a d a  en M a - 
n Í z a l e s ,  p o r  la e s c a s e z ,  de ser t e r r e n o s  
en c i e r t a  m e d i d a  f á c i l m e n t e  u r b a n i z a b l e s , 
sin n e c e s i d a d  de e l e v a r  los p r e c i o s  f i n a ­
les a c a u s a  de su a d e c u a c i ó n ,  f a c t o r  e s t e  
q u e  d e t e r m i n a  en g r a n  p a r t e  los c o s t o s  de 
c o n s t r u c c i ó n  en M a n i z a l e s ,
En los c a s o s  de n u e v o s  a s e n t a m i e n t o s  u r ­
b a n o s  se m a n t i e n e  la u t i l i z a c i ó n  ra'cional 
del t e r r e n o  c o m o  t á c i t a  r e g l a m e n t a c i ó n .
Se e v i t a n  las d i s p o s i c i o n e s  en o p o s i c i ó n  
c o n  las c u r v a s  de n i v e l ,  l l e v a n d o  en lo 
p o s i b l e  las c a l l e s  en p a r a l e l o  a sus l í ­
n e a s ,  sin t e m o r  a la i r r e g u l a r i d a d  q u e  
p u e d a  r e s u l t a r  en las m a n z a n a s  o en la 
o r i e n t a c i ó n  al i n t e r i o r  de los b a r r i o s  
c o n f o r m a d o s  ,
ro m  we
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Casa de Don Ambrosio Echeverry. Casa barrio 
Lleras. Carrera 24 Calle 46.
Es, en t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  un p e r í o d o  du 
r a n t e  el cual el c e n t r o  no s u f r e  c a m b i o s  
ni en su e s t r u c t u r a  f í s i c a ,  ni en la d e ­
f i n i c i ó n  de sus e l e m e n t o s  de i m a g e n  m á s  
i m p o r t a n t e s ;  se m a n t i e n e n  los h i t o s ,  
s i e n d o  el m á s  i m p o r t a n t e ,  aún d e s d e  su 
o r i g e n  la C a t e d r a l ,  la cual t e r m i n a  de 
a f i r m a r s e  c o m o  tal en e s t a  d é c a d a ,  p u e s  
en 1 . 9 3 9  se c o n c l u y e  y su v o l u m e n  p a s a  a 
s e r  a d i c i o n a l m e n t e ,  el e l e m e n t o  m á s  i m ­
p o r t a n t e  en el p e r f i l  u r b a n o  y a c a r a c ­
t e r i z a r l o  de tal f o r m a  q u e  de a q u í  en 
a d e l a n t e ,  la c i u d a d  se i d e n t i f i c a r á  a 
t r a v é s  de é l .
2.3 LA A R Q U I T E C T U R A
En e s t a  d é c a d a ,  a u n q u e  con m a n i f e s t a c i o ­
nes t o d a v í a  del p e r í o d o  R e p u b l i c a n o ,  ya 
se d e t e r m i n a  la f i n a l i z a c i ó n  de e s t e ,  pa 
ra d a r  p a s o  a las m a n i f e s t a c i o n e s  p r e m o -  
d e r n i s t a s ,  l l a m a d o  en el a c o n t e c e r  arq u i  
t e c t ó n f c o  de la n a c i ó n ,  p e r í o d o  de La 
T r a n s i c i ó n .  E s t e  m a n t i e n e  r e z a g o s  del 
a c a d e m i c i s m o  e h i s t o r i c i s m o  de é p o c a s  an 
t e r i o r e s  y t i e n e  una i d e n t i f i c a c i ó n  m á s
»OTO H*
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Segunda Catedral de Manizales. La torre cen 
trai es terminada en 1.939.
Panorámica nocturna del centro de Manizal 
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d i r e c t a  con los e s t i l o  del A r t  D e c ó  y A r t  
N o u v e a u ,  t r a í d o s  al p a í s  p o r  m e d i o  de p u ­
b l i c a c i o n e s  q u e  ya c o m i e n z a n  a c i r c u l a r  
s o b r e  a r q u i t e c t u r a  y p r i n c i p a l m e n t e  s o b r e  
e l e m e n t o s  d e c o r a t i v o s  y de a m o b l  arni e n t o  .
En e s t e  m o m e n t o  se d e b e  m e n c i o n a r  la a c t i ­
v i d a d  p r e c u r s o r a  en lo q u e  a la a d o p c i ó n  
de e s t a s  e x p r e s i o n e s  f o r m a l e s  se r e f i e r e ,  
q u e  es la f a b r i c a c i ó n  de m u e b l e s .  En e s ­
te c a m p o  se e n c u e n t r a  v e r d a d e r o s  m a e s t r o s  
a r t e s a n o s »  q u e  a p o y a d o s  p o s i b l e m e n t e  en 
p u b l i c a c i o n e s  r e c i b i d a s  o t r a í d a s  p o r  los 
m a n i z a l e ñ o s  q u e  v i a j a n  al e x t e r i o r  y más 
e s p e c i a l m e n t e  en su i m a g i n a c i ó n  y c r e a t i ­
v i d a d ,  p r o d u c e n  e j e m p l o s  de g r a n  c a l i d a d  
en e s t o s  e s t i l o s ,  a n t e r i o r e s  a las m a n i f e s ­
t a c i o n e s  a r q u i t e c t ó n i c a s  q u e  p u e d a n  s e r  
e n m a r c a d a s  a l l í .  D e s d e  la d é c a d a  de los 
a ñ o s  v e i n t e ,  los t o c a d o r e s ,  t e s t e r a s  de 
c a m a s ,  a r m a r i o s ,  p o r t a d a s  de c o m e d o r ,  p o r ­
t o n e s  y c o n t r a p o r t o n e s  y, en f i n ,  una i n ­
t e r m i n a b l e  g a m a  de p o s i b i l i d a d e s  en la 
c a r p i n t e r í a ,  e s t á n  m a r c a n d o  en p u n t a  de 
l a n z a  la e s t i l í s t i c a  q u e  d i b u j a r á  las 
c i u d a d e s  d u r a n t e  la p r e s e n t e  d é c a d a .
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Calle 20 Esquina.
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Diseño Ingeniero José María Gómez Mejía. 
Calle 19 con Carrera 21 Esquina.
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La a d o p c i ó n ,  e n t o n c e s ,  de e s t a s  f o r m a s  de 
r e a l i z a r  a r q u i t e c t u r a ,  se r e a l i z a ,  en g r a n  
m e d i d a ,  g r a c i a s  a los a r q u i t e c t o s  n a c i o n a ­
les f o r m a d o s  en el e x t e r i o r ,  que s o n  la 
g r a n  m a y o r í a ,  si e n t r e  e l l o s  se c o n t a b i l i ­
z a n  a los c o n s t r u c t o r e s  que h a b í a n  h e c h o  
e s c u e l a  c o n  los a r q u i t e c t o s  e x t r a n j e r o s  
q u e  l l e g a r o n  p a r a  el r e p u b l i c a n o  y q u e ,  
p a r a  e s t a  é p o c a ,  y a  e s t á n  d i s e ñ a n d o  y e j e ­
c u t a n d o  sus p r o p i a s  o b r a s .
El r e s u l t a d o  es q u e  en e s t a  d é c a d a ,  el g r a n  
v o l u m e n  de la a r q u i t e c t u r a  "de a r q u i t e c t o s "  
q u e  se e s t á  r e a l i z a n d o  en el p a í s  e m e r g e  
de las m a n o s  de p r o f e s i o n a l e s  l o c a l e s  y 
q u e  se c o m i e n z a  a v a l o r a r  el t r a b a j o  del 
a r q u i t e c t o ,  d i s t i n g u i é n d o l o  del i n g e n i e r o ,  
a u n q u e  a ú n  no sea de m a n e r a  m u y  d e f i n i t i ­
va .
C o m i e n z a n  a p r o s p e r a r  las i d e a s  a c e r c a  del 
f u n c i o n a l i s m o  y el r a c i o n a l i s m o ,  las c u a ­
les v i e n e n  e v o l u c i o n a n d o ,  e i n c l u s i v e  e s ­
t á n  en un p r o c e s o  de m a d u r a c i ó n  b a s t a n t e  
a v a n z a d o s  en E u r o p a  y N o r t e  A m é r i c a .
Detalle de la casa del Señor Daniel Gómez A. 
Carrera 20 entre Calles 20 y 21.
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Casa para el Señor Daniel Gómez Arrubla. 
180 Diseño Ingeniero José María Gómez Mejía.




2 . 3 . 1  El C e n t r o
La l l e g a d a  de los m o v i m i e n t o s  m o d e r n i s t a s ,  
se e n t i e n d e n  m á s  d e s d e  el p u n t o  de v i s t a  
f o r m a l  q u e  de c o n c e p t o ,  p u e s  se m a n t i e n e n  
los e s q u e m a s  de d i s e ñ o  de las c o r r i e n t e s  
a n t e r i o r e s ,  s i e n d o  el e l e m e n t o  q u e  m á s  
f á c i l m e n t e  a c l a r a  e s t e  c o n c e p t o ,  la s i m e ­
t r í a  q u e  se m a n t i e n e  en las p l a n t a s ,  m i e n ­
tr a s  que las f a c h a d a s  t i e n d e n  a " l i m p i a r ­
se " ,  a e d i f i c a r s e  en m e d i o  de l í n e a s  m á s  
s i m p l e s ,  c o n  una d e c o r a c i ó n  m í n i m a  o 
i n e x i s t e n t e ,  p o r  c o n s i d e r a r s e  s u p e r f l u a  
y c o n t r a r i a  a las i d e a s  de a s e p c i a  q u e  se 
e s t á n  m a n e j a n d o .
E s t e  es el c a s o  de l o s  e d i f i c i o s  q u e  le 
e n c a r g a r o n  a J. P o l t y  { d i s e ñ a d o r  de la 
C a t e d r a l )  p a r a  s e r  r e a l i z a d o s  en la c u a d r a  
de la c a r r e r a  21 e n t r e  c a l l e s  21 y 22, los 
c u a l e s  m a n t i e n e n  los a s p e c t o s  d e c o r a t i v o s  
y de e s q u e m a  o r g a n i z a t i v o  c a r a c t e r í s t i e o s  
del r e p u b l i c a n o ;  sin e m b a r g o ,  al m o m e n t o  
de la c o n s t r u c c i ó n ,  de la f a c h a d a  i d e a d a  
po r  el a r q u i t e c t o ,  q u e d a  ú n i c a m e n t e  la 
l o c a l i z a c i ó n  de los v a n o s ,  e l i m i n a n d o  casi
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en su t o t a l i d a d  los e l e m e n t o s  d e c o r a t i v o s ,  
sin q u e  la d i s t r i b u c i ó n  i n t e r i o r  c a m b i e .  
C o m o  e s t o s  se r e a l i z a n  c a m b i o s  de ú l t i m o  
m o m e n t o ,  q u e  a u m e n t a n  el e c l e c t i c i s m o  i m ­
p e r a n t e  en la é p o c a ;  o s e n c i l l a m e n t e  d e s ­
de el m o m e n t o  del d i s e ñ o ,  p o r  la f a l t a  de 
c l a r i d a d  en la c o n c e p t u a l  i z a c i ó n  de las 
i d e a s  del m o d e r n i s m o ,  se r e a l i z a n  p r o y e c ­
tos que se c a r a c t e r i z a n  p o r  ese e c l e c t i -  
ci smo .
La r e c o n s t r u c c i ó n  del c e n t r o  se t e r m i n a ,  
s e g ú n  lo a n t e r i o r ,  c o n  el c o n c u r s o  de a r ­
q u i t e c t o s  l o c a l e s  y n a c i o n a l e s  c o m o  J o s é  
M a r í a  G ó m e z ,  E n r i q u e  y P e d r o  P e a l é z ,  A r -  
n o l d o  M i c h a e l s e n ,  P a b l o  de la C r u z ,  A l f o n ­
so C a r v a j a l ,  J o r g e  A r a n g o  U r i b e  y o t r o s ,  
en la c o n s t r u c c i ó n  de e d i f i c i o s  de v i v i e n ­
da, c o m e r c i o  y o f i c i n a s  o de c o m b i n a c i o n e s  
e n t r e  e s t o s  u s o s .  S o n  t o d a s  o b r a s  r e a l i ­
z a d a s  p o r  e n c a r g o ,  p r i n c i p a l m e n t e  para 
p a r t i c u l a r e s ,  los c u a l e s  d e j a n  el p r i m e r  
nivel p a r a  las a c t i v i d a d e s  c o m e r c i a l e s  o 
p a r a  sus d e s p a c h o s  p e r s o n a l e s  y h a b i t a n  
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90  Teléfonos,
Servicio de ascensor. 
Magníficos apartamentos para familias.
Diseño Arquitecto Julien Polti. Carrera 21 
Calle 21 Esquina.
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La b a n c a ,  q u e  se h a b í a  e s t a b l e c i d o  en la 
c i u d a d  a p a r t i r  de la e c o n o m í a  de e x p o r t a ­
c i ó n  del c a f é  en las d é c a d a s  a n t e r i o r e s ,  
c o m i e n z a  a c o n t r u í r  sus e d i f i c i o s  t a m b i é n  
en el c e n t r o  de la c i u d a d ,  m a r c h a n d o ,  c o m o  
en t o d a s  las é p o c a s ,  a la v a n g u a r d i a  de 
la a r q u i t e c t u r a ,  al a s i m i l a r l a  a e l e m e n t o  
s i m b ó l i c o  p a r a  d e s t a c a r  el p o d e r  q u e  r e ­
p r e s e n t a n .  Ya en la c i u d a d  se h a b í a n  d a ­
do m u e s t r a s  de e s t e  i n t e r é s  de p a r t e  de 
las e n t i d a d e s  b a n c a r i a s  p o r  p a r t i c i p a r  en 
el p r o c e s o  e d i f i c a t o r i o ,  c o n  o b r a s  q u e  se 
d e s t a c a n  p o r  la a c t u a l i d a d  y la g r a n d i o s i ­
d a d  con q u e  se r e a l i z a n ,  c o m o  los c a s o s  
de los b a n c o s  de C a l d a s  y del R u í z ,  a n t e ­
r i o r e s  al i n c e n d i o .
En el m o m e n t o  a c t u a l ,  se r e a l i z a n  d e n t r o  
de las t e n d e n c i a s  m o d e r n i s t a s ,  c o n  la u t i ­
l i z a c i ó n  de las t é c n i c a s  c o n s t r u c t i v a s  a 
p a r t i r  del c e m e n t o ,  el h i e r r o  y el v i d r i o  
y con la c o n t r a t a c i ó n  de los s e r v i c i o s  
p r o f e s i o n a l e s  de los a r q u i t e c t o s  l o c a l e s ,  
e n t r e  los q u e  se d e s t a c a  d o n  J o r g e  A r a n g o  
U., q u e  es q u i z á  el p r i m e r o  q u e  m a n e j a  
las l í n e a s  del m o d e r n i s m o  en la c i u d a d .

T a m b i é n  se e x t i e n d e n  los t r a z o s  de e s t e  
p e r í o d o ,  c o n  el m a n e j o  del m i s m o  a r q u i t e c ­
to, h a c i a  las o t r a s  c i u d a d e s  i m p o r t a n t e s  
del d e p a r t a m e n t o  ( P e r e i r a  y A r m e n i a )  con 
la c o n s t r u c c i ó n  de e d i f i c i o s  p a r a  la C o m ­
p a ñ í a  C o l o m b i a n a  de T a b a c o ,  l a s  c u a l e s  en 
las t r e s  p o b l a c i o n e s  se d e s t a c a n  p o r  la 
m o d e r n i d a d  de sus l í n e a s .
La l l e g a d a  del a u t o m ó v i l  c o m o  e l e m e n t o  
" n o r m a l "  p a r a  la é l i t e ,  l l e v a  a las f i r m a s  
d i s t r i b u i d o r a s  a e m p r e n d e r  la c o n s t r u c c i ó n  
de sus c a s a s  y p l a n t a s  de m a n t e n i m i e n t o ,  
las cuales, p o r  el m i s m o  e l e m e n t o  s i m b ó l i c o  
del m o d e r n i s m o ,  de la p u r e z a  de l í n e a s  y 
s o b r i e d a d  del p r o d u c t o  se i d e n t i f i c a n  c o n  
las n u e v a s  t e n d e n c i a s ,  p o r  s e r  las q u e  en 
m e j o r  g r a d o  van a i n t e r p r e t a r  sus m e t a s  
p u b l i  ci tari as .
A u n q u e  de los e d i f i c i o s  c o n s t r u i d o s  en el 
c e n t r o ,  m u c h o s  se h a b í a n  p l a n e a d o  con f i ­
nes c o m e r c i a l e s ,  es con el d i s e ñ o  de e s t a s  
s e d e s ,  c u a n d o  se a d o p t a  el c r i t e r i o  del 
e d i f i c i o - v i t r i n a .  La p r e s e n c i a  de g r a n d e s  
v e n t a n a l e s  e n m a r c a d o s  p o r  p a ñ o s  p l a n o s  de
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c o n c r e t o  d o m i n a  las l í n e a s  de la f a c h a d a  
y en g e n e r a l  i m p r i m e  la i m a g e n  al e d i f i c i o .  
F o r m a n  p a r t e  e s t a s  e d i f i c a c i o n e s  del g r u p o  
de p r e c u r s o r e s  de los t r a z o s  m á s  c l a r a m e n ­
te m o d e r n o s  en la c i u d a d .  El p r i m e r  e j e m ­
plo en e s t e  c a m p o ,  q u e  va a s e r v i r  c o m o  
b a s e  pa r a  s i g u i e n t e s  r e a l i z a c i o n e s ,  es la 
s e d e  p a r a  la C a s a  R e s t r e p o  o a g e n c i a  D o d -  
g e - D e  S o t o  ( h o y  A l m a c é n  E g a r c o ) ,  a t r i b u i d a  
al a r q u i t e c t o  J o r g e  A r a n g o  U r i b e .
La i r r u p c i ó n  de e l e m e n t o s  c o m o  e s t e »  el 
a v i ó n ,  los a v a n c e s  en el m a n e j o  de e l e m e n ­
tos de d i s e ñ o ,  las t e n d e n c i a s  á g i l e s ,  el 
m a n e j o  del d i s e ñ o  g r á f i c o  p u b l i c i t a r i o ,  
p r i n c i p a l m e n t e ,  l l e v a n  al m o d e r n i s m o ,  o 
m á s  e x a c t a m e n t e  al c o n c e p t o  de m o d e r n i d a d ,  
a c o n v e r t i r s e  en un s e n t i m i e n t o ,  una c o ­
r r i e n t e  de p e n s a m i e n t o  g e n e r a l ,  una f u n d a ­
m e n t a d a  f o r m a  de p e n s a r  y o b r a r ,  en la 
cual ya se t i e n e  la i d e a  de q u e  lo m o d e r n o  
se f u n d e  con los c o n c e p t o s  de e f i c i e n c i a ,  
l i m p i e z a ,  a g i l i d a d  y j u v e n t u d .  En M a ñ i z a -  
les, p a r a  la c o n s t r u c c i ó n  del c e n t r o ,  el 
m o d e r n i s m o  se r e c i b e  p o r  p a r t e  de lás e m ­
p r e s a s  y de los c i u d a d a n o s  de m a n e r a  abierta
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sin e m b a r g o ,  es b á s i c a m e n t e  en e s t e  s e c t o r  
de la c i u d a d  d o n d e  se a c o g e n  e s t a s  i d e a s ,  
p u e s  la é l i t e  o b s e r v a  d e s d e  sus c a s a s - q u i n - -  
tas e s t e  p r o c e s o  de c a m b i o ,  s i n  a t r e v e r s e  
a f o r m u l a r l o s  c o m o  p o s i b i l i d a d  p a r a  r e a l i ­
z a r  sus v i v i e n d a s .  P r o m u e v e n  su i m p l a n t a ­
c i ó n  en sus e d i f i c a c i o n e s  c o m e r c i a l e s ,  en 
c o n s t r u c c i o n e s  m u n i c i p a l e s  y, en fi n ,  en 
las o b r a s  s o b r e  las q u e  t i e n e n  p o d e r  de 
d e c i s i ó n  en el á m b i t o  del c e n t r o ;  p e r o  
e v i t a n  las l í n e a s  m o d e r n a s  c o m o  r e p r e s e n ­
t a t i v a s  de su p r o p i a  i m a g e n .
La a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  n a c i e n t e  en la 
c i u d a d ,  t a m b i é n  g e n e r a  d i n e r o s  q u e  d e s t i n a  
a la c o n s t r u c c i ó n  de sus p l a n t a s ,  a f i a n z a ­
das i g u a l m e n t e  en los 1 i n e a m i e n t o s  de la 
n a c i e n t e  a r q u i t e c t u r a  m o d e r n a  (en lo que 
a M a ñ i z a  les se r e f i e r e ) .  La p r e s e n c i a  de 
e l e m e n t o s  t é c n i c o s  e i n d u s t r i a l e s ,  en a s o ­
c i o  con la a u s t e r i d a d  en las l í n e a s  de la 
a r q u i t e c t u r a ,  p e r m i t e n  l o g r a r  r e s u l t a d o s  
de g r a n  a c t u a l i d a d ,  s e n c i l l e z  en la i m a g e n  
y e f i c i e n t e  r e s p u e s t a  f u n c i o n a l  a las n e ­
c e s i d a d e s  p l a n t e a d a s .  E n t r e  o t r o s ,  se 
p u e d e n  r e s a l t a r  las o b r a s  r e a l i z a d a s  p a r a
F O T O  N »
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la F á b r i c a  de C h o c o l a t e s  LUK.ER ( C o m p a ñ í a  
N a c i o n a l  de C h o c o l a t e s ) ,  la F á b r i c a  de 
C e r v e z a s  P o k e r ,  La F á b r i c a  de T e j i d o s  U n i ­
ca .
2 . 3 . 2  L a s  O l i m p i a d a s
La d e s i g n a c i ó n  de Man Í z a l e s  c o m o  s e d e  p a r a  
las O l i m p i a d a s  de 1 . 9 3 6 ,  c o m p r o m e t e  a la 
c i u d a d a n í a  y al E s t a d o  en la c o n s t r u c c i ó n  
de las o b r a s  d e p o r t i v a s  y de a c o m p a ñ a m i e n ­
to ( i n f r a e s t r u c t u r a  de s e r v i c i o s ) .  Se 
r e e m p r e n d e  la o b r a  e d i f i c a d o r a  de la c i u ­
d a d  r e f e r i d a  a e s t e  fin y c o m i e n z a  una 
p r e o c u p a c i ó n »  de p a r t e  de p e r s o n a l i d a d e s  
con i n t e r é s  c í v i c o ,  p o r  la e s c a s e z  de e s ­
p a c i o s  d e s t i n a d o s  a la r e c r e a c i ó n ,  q u e  
l l e v a r á n  a q u e  se r e a l i c e n  p o r  p r i m e r a  v e z  
p r o y e c t o s  t e n d i e n t e s  a s o l u c i o n a r  e s t a  d e ­
f i c i e n c i a .
La o b r a  p r i n c i p a l ,  c o m o  es n a t u r a l ,  son 
las i n s t a l a c i o n e s  de la U n i d a d  D e p o r t i v a  
P a l o g r a n d e ,  en t e r r e n o s  d o n d e  a n t e r i o r m e n ­
te se l o c a l i z ó  el H i p ó d r o m o  de P a l o g r a n d e  
y se e n c a r g a  a d o n  J o r g e  A r a n g o  U r i b e ,  el
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cual m a n e j a ,  d e n t r o  de u n a  g r a n  s e n c i l l e z ,  
un a  s o b r i a  a r q u i t e c t u r a ,  de e f i c i e n t e  f u n ­
c i o n a l i s m o  y en la q u e  se d e s t a c a ,  por las 
c a r a c t e r í s t i c a s  de r e s p e t o  p o r  los m a t e ­
r i a l e s  y de la a u d a c i a  q u e  p a r a  el m o m e n t o  
r e p r e s e n t a ,  la c u b i e r t a  de las g r a d e r í a s  
de o c c i d e n t a l  en el c a m p o  de f ú t b o l .  Es 
la p r i m e r a  o b r a  en c o n c r e t o  q u e  se b a s a  en 
el c o n c e p t o  de c a s c a r o n e s ,  s o p o r t a d o s  en 
v i g a s  que f u n c i o n a n  en v o l a d i z o  c o m p l e t a ­
m e n t e ,  lo cual g e n e r a ,  c o m o  h e c h o  a n e c d ó ­
t i c o ,  que al m o m e n t o  de d e s e n c o f r a r ,  se 
v e a  o b l i g a d o  el m i s m o  a r q u i t e c t o  a r e a l i ­
z a r  e s t a  l a b o r ,  p u e s  los o b r e r o s  e n c a r g a ­
dos no t e n í a n  c o n f i a n z a  en la r e s i s t e n c i a  
del v o l a d i z o  o c a c h u c h a .
C o m o  r e s u l t a d o  t a m b i é n  de las O l i m p i a d a s  
se e n g r u e s a  el n ú m e r o  de h a b i t a c i o n e s  p a ­
ra el t u r i s m o ,  m e d i a n t e  la c o n s t r u c c i ó n  
de n u e v o s  h o t e l e s  y de la a d e c u a c i ó n  de 
e s t r u c t u r a s  e x i s t e n t e s  p a r a  e s t a  f u n c i ó n .  
Se d e s t a c a  e n t r e  e s t o s  el H o t e l • E s c o r i a  1 , 
a t r á s  m e n c i o n a d o .  C o n s t i t u y e  c a s o  e s p e ­
cial por h a b e r  s i d o  d i s e ñ a d o  p o r  P o l t y  
en la d é c a d a  a n t e r i o r ,  p e r o  la l l e g a d a  de
19Í
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la r e c e s i ó n  del 29 i m p i d i ó  q u e  se e d i f i c a ­
ra, l l e v á n d o s e  a c a b o  s o l o  h a s t a  m e d i a d o s  
de la p r e s e n t e ,  d e j a n d o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  
q u e  su c o n s t r u c t o r  A m o l d o  M i c h a e l s e n ,  ya 
i n f l u i d o  p o r  las i d e a s  m o d e r n i s t a s  r e a l i ­
z a r a  el p r o c e s o  de " l i m p i e z a "  q u e  a n t e ­
r i o r m e n t e  se m e n c i o n a b a .
2 . 3 . 3  La V i v i e n d a
En c u a n t o  a la v i v i e n d a ,  se c o n t i n ú a  a f i a n ­
z a n d o  la c o n s t r u c c i ó n  h a c i a  el o r i e n t e  de 
la c i u d a d ,  s o b r e  la A v e n i d a  C e r v a n t e s ,  t o ­
d a v í a  casi en f o r m a  e x c l u s i v a  p a r a  le é l i ­
te. E s t e  d e s a r r o l l o  y a  se h a b í a  p r o n o s t i ­
c a d o  d e s d e  la d é c a d a  a n t e r i o r  c o n  las 
e s t a c i o n e s  de t r a n s p o r t e  y a l g u n o s  o t r o s  
e d i f i c i o s ,  c o b r a n d o  m á s  f u e r z a  con la c o n s ­
t r u c c i ó n  de la u n i d a d  d e p o r t i v a ,  q u e  v i e ­
ne a s e r  la c o n f i r m a c i ó n  de e s t e  v a t i c i n i o .  
A u m e n t a  el f l u j o  c i r c u l a t o r i o  s o b r e  la 
a v e n i d a  y p r o p i c i a ,  al l a d o  de los o t r o s  
e d i f i c i o s  y de' la a p a r i c i ó n  del v e h í c u l o  
c o m o  e l e m e n t o  c o t i d i a n o ,  una a c t i v i d a d  
e d i f i c a d o r a  en el c a m p o  de las q u i n t a s ,  
q u e  se a f i a n z a  s o b r e  la a v e n i d a ,  s a l i é n d o s e
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del p r i m e r  c e n t r o  q u e  se c o n s t i t u y ó  en 
V e r s a l l e s ,  p a r a  o c u p a r  la c u c h i l l a  y a p r o ­
v e c h a r  las c u a l i d a d e s  e s p a c i a l e s  y a m b i e n ­
t a l e s  q u e  e s t a  p r o p o r c i o n a .
E s t a s  q u i n t a s  m a n t i e n e n ,  en t é r m i n o s  g e n e ­
rales, la p l a n i m e t r í a  de las m i s m a s  en el 
p e r í o d o  r e p u b l i c a n o ,  s i n  e m b a r g o ,  c o m o  un 
e s p a c i o  a d i c i o n a d o  a la c a s a  se d i s e ñ a  el 
g a r a g e .  En c u a n t o  a la v o l u m e t r í a  y m a ­
t e r i a l e s  u t i l i z a d o s  en la c o n s t r u c c i ó n  de 
f a c h a d a  y  c u b i e r t a s ,  se c o n f o r m a  la t e n ­
d e n c i a  a a s i m i l a r  " e s t i l o s " ,  c o m o  el " a m e ­
r i c a n o " ,  " f r a n c é s " ,  e t c . ,  s i e n d o  el c a r á c ­
t e r  q u e  e n m a r c a  la p r o d u c c i ó n  de q u i n t a s  
en el p e r í o d o  de La T r a n s i c i ó n .  En g e n e ­
r a l ,  e s t á n  m a r c a d a s  p o r  f o r m a s  e c l é c t i c a s ,  
en las q u e  se c o m b i n a n  no s ó l o  los e s t i l o s  
e n t r e  sí, s i n o  m á s  e x a c t a m e n t e  se a d i c i o ­
n a n  e l e m e n t o s  t r a d i c i o n a l e s  y l o c a l e s ,  de 
la i n v e n t i v a  de los a r q u i t e c t o s  y  c o n s t r u c ­
t o r e s  m a n i z a l e ñ o s ,  p a r a  d a r  el s e l l o  local 
a las e d f f i c a c i o n e s .
L o s  a s p e c t o s  d e c o r a t i v o s ,  q u e  t a n t a  i m p o r ­
t a n c i a  t u v i e r o n  en la c o n s t r u c c i ó n  de la
yumtas A  it W eniJictM htes
;tJencla dfc don HemSn Mejia' director de Hilados y Tejid06 de 
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v i v i e n d a  pa r a  la é l i t e  en la d é c a d a  a n t e ­
r i o r ,  c o m i e n z a n  a p a s a r  a un s e g u n d o  p l a n o  
A h o r a  la q u i n t a  se c a r a c t e r i z a  en el m a r c o  
u r b a n o  por la p r e s e n c i a  y m a r c a  q u e  le i m ­
p r i m e n  los m e n c i o n a d o s  e s t i l o s ,  m i e n t r a s  
q u e  las b a l a u s t r a d a s ,  las m o l d u r a s  y los 
b a j o r e l i e v e s  en c o n c r e t o ,  c o m i e n z a n  a ser 
d e j a d o s  de l a d o ;  ú n i c a m e n t e  s u b s i s t e n  los 
t r a b a j o s  en m a d e r a  y, en a l g u n o s  c a s o s ,  
la p r e s e n c i a  de e l e m e n t o s  s i m p l e s  de d e c o ­
r a c i ó n  c o m o  las l í n e a s  a m a n e r a  de d i l a t a ­
c i ó n  q u e  r e c o r r e n  t o d a  la f a c h a d a ,  o e l e ­
m e n t o s  l l a m a d o s  a r e s a l t a r  p u n t o s  i m p o r ­
t a n t e s  de la v i v i e n d a ,  c o m o  a c c e s o s ,  á r e a s  
s o c i a l e s ,  e n t r e  o t r o s .
A p a r e c e  t a m b i é n  p a r a  e s t a  d é c a d a  el n u e v o  
c o n c e p t o  de los B a r r i o s  r e s i d e n c i a l e s ,  
n o m b r e  d a d o  a los n ú c l e o s  de v i v i e n d a  de 
la é l i t e ,  c o m o  los b a r r i o s  V e r s a l l e s  y 
L l e r a s ,  h a c i e n d o  r e f e r e n c i a  en el p r i m e r o  
a su c r e c i m i e n t o  en s e n t i d o  sur s o b r e  la 
c a l l e  50. En la a r q u i t e c t u r a  de e s t o s  
b a r r i o s ,  se e s t a b l e c e n  d i f e r e n c i a s  f u n d a ­
m e n t a l e s ,  a p e s a r  de c o n f o r m a r s e  a m b o s  en 
á m b i t o s  b a s t a n t e  s i m i l a r e s  y en l u g a r e s
FOTO N*
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m u y  c e r c a n o s  u n o  de o t r o .
En la e x p a n s i ó n  del b a r r i o  V e r s a l l e s ,  el 
e s q u e m a  de las q u i n t a s  se m a n t i e n e ,  con 
los c a m b i o s  a n o t a d o s  pa r a  la c o n s t r u c c i ó n  
de las q u e  se l o c a l i z a n  s o b e la a v e n i d a  
y con a l g u n o s  m u y  c o n t a d o s  c a s o s  de p e r ­
m a n e n c i a  de los e l e m e n t o s  r e p u b l i c a n o s .
Po r  el c o n t r a r i o ,  las p r i m e r a s  e x p r e s i o n e s  
del b a r r i o  L l e r a s ,  t i e n e n  una a r q u i t e c t u r a  
de m a r c a  d e c i d i d a m e n t e  m á s  m o d e r n a ,  con 
la u t i l i z a c i ó n  de m a t e r i a l e s  n u e v o s  en 
c o m b i n a c i ó n  c o n  los t r a d i c i o n a l e s  ( l a d r i ­
llo, c e m e n t o ,  p i e d r a ,  h i e r r o ,  v i d r i o ,  t e ­
ja de b a r r o ,  m a d e r a ,  c u b i e r t a s  de c o m p o s i ­
c i ó n ,  p i z a r r a ) ,  en una s i m b i o s i s  q u e  d e j a  
c o m o  r e s u l t a d o  una c o n f o r m a c i ó n  u r b a n a  de 
n o t a b l e  u n i d a d ,  sin q u e  se p a s e  p o r  a l t o  
la i n d i v i d u a l i d a d  y p r e s e n c i a  d e f i n i d a  de 
c a d a  v i v i e n d a .  Pa r a  el d i s e ñ o  de las v i ­
v i e n d a s ,  se t i e n e n  c o n d i c i o n e s  b a s t a n t e  
d i f e r e n t e s  de las s u p e r a d a s  en V e r s a l l e s ,  
p u e s  la d i m e n s i ó n  de los p r e d i o s  se r e d u c e ,  
e l i m i n a n d o  la p o s i b i l i d a d  de a p r o v e c h a r  la 
f a c h a d a  en los 360°. E s t o  d e t e r m i n a  la 
i m p o s i c i ó n  de n u e v o s  e s q u e m a s  de d i s e ñ o ,
foton® Casa-Quinta en la Avenida Santander. Carrera 
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d e b i d o  t a m b i é n  a la i r r e g u l a r i d a d  de los 
l o t e s ,  c o n s e c u e n c i a  del t r a z a d o  q u e  se 
a d o p t a  de a c u e r d o  con la t o p o g r a f í a .  Se 
m a n t i e n e n  e n t o n c e s  c a r a c t e r í s t i c a s  de las 
q u i n t a s ,  corno los p o r c h e s ,  a m p l i a s  z o n a s  
s o c i a l e s ,  el g a r a j e ,  en e s t e  c a s o  i n c o r ­
p o r a d o  al v o l u m e n  de la v i v i e n d a ,  la u t i ­
l i z a c i ó n  de a l g u n o s  c a s o s  de los " e s t i l o s 1 
y se u t i l i z a n  c o n c e p t o s  e s p a c i a l e s  m o d e r ­
n o s ,  con el h a l l ,  el p a t i o  j a r d í n  i n t e ­
r i o r  con f i n e s  de i l u m i n a c i ó n  y a m b i e n t a -  
c i ó n ,  los g r a n d e s  v e n t a n a l e s  y los e l e m e n ­
tos del m a n e j o  del m a t e r i a l  r e s p e t a n d o  la 
e x p r e s i ó n  de c a d a  u n o ;  en a l g u n o s  c a s o s  
el m a n e j o  de la e s t r u c t u r a  q u e  se hace 
p e r m e a b l e  al e x t e r i o r  o los c o n c e p t o s  de 
q u e  la f a c h a d a  r e f l e j e  las a c t i v i d a d e s  que 
al i n t e r i o r  de la v i v i e n d a  se r e a l i z a n ,  
i d e n t i f i c a n d o  los e s p a c i o s  con la e x p r e ­
s i ó n  y el t a m a ñ o  de la v e n t a n e r í a .  Este 
c ú m u l o  de c o n c e p t o s  i d e n t i f i c a n  los p r i ­
m e r o s  e j e m p l o s  de lo q u e  m á s  a d e l a n t e  se 
va a i d e n t i f i c a r  c o m o  la " r e s i d e n c i a 11, la 
c u a l ,  c o n c e p t u a l m e n t e ,  se d i f e r e n c i a  de 
la c a s a  o de la q u i n t a ;  de la p r i m e r a  por 
la a n t i g ü e d a d  q u e  r e p r e s e n t a  y de la s e ­
g u n d a  p o r  la c o n c e p c i ó n  e s t i l í s t i c a  y las
F O T O  N *
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d i f e r e n t e s  c o n d i c i o n e s  en q u e  se i m p l a n t a  
a n i v e l  u r b a n o .
2 . 3 . 4  Lo E d u c a t i  vo
En el c a m p o  e d u c a t i v o ,  se e m p r e n d e n  o b r a s  
de g r a n  e n v e r g a d u r a ,  c o m o  el C o l e g i o  de 
C r i s t o  de los H e r m a n o s  M a r i s t a s ,  d i s e ñ a d o  
p o r  el H e r m a n o  B a u t i s t a ,  de la c o m u n i d a d  
y c o n s t r u i d o  p o r  don J o r g e  B o t e r o  R e s t r e -  
po, el cual i n t e r v i n o  en g r a n  m e d i d a  en 
la c o n s t r u c c i ó n  del B a r r i o  L l e r a s .  E s t a  
o b r a  c o r r e s p o n d e  al e s q u e m a  de un g r a n  
c l a u s t r o  r o d e a d o  p o r  las c i r c u l a c i o n e s  q u e  
l l e v a n  a las a u l a s  y d e m á s  d e p e n d e n c i a s  
y a d o n d e  se l l e g a  d i r e c t a m e n t e  d e s d e  el 
p u n t o  de a c c e s o ,  l o c a l i z a d o  al c e n t r o  de 
su c o s t a d o  sur. Al i n t e r i o r  de e s t e  se 
h a b i l i t a n  t o d a s  las i n s t a l a c i o n e s  d e p o r t i ­
vas y r e c r e a t i v a s  con q u e  c u e n t a  el c o l e ­
gio. El a s p e c t o  f o r m a l  y de c o m p o s i c i ó n  
de la f a c h a d a  e s t á  aún d e t e r m i n a d o  p o r  la 
u t i l i z a c i ó n  de e l e m e n t o s  d e c o r a t i v o s  y el 
é n f a s i s  q u e  se p o n e  en la c a r a c t e r i z a c i ó n  
de las e s q u i n a s  y el p u n t o  de a c c e s o ,  al 
c e n t r o  de una d i s p o s i c i ó n  p e r f e c t a m e n t e
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s i m é t r i c a  y c o r o n a d o  p o r  la c ú p u l a  q u e  s o ­
p o r t a  la i m a g e n  de C r i s t o ,  h e c h o  e s t e  qu e ,  
a u n q u e  es de g r a n  s u t i l e z a ,  le da e s p e c i a l  
s i g n i f i c a c i ó n  e i d e n t i d a d  al e d i f i c i o .
E s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p e r m i t e n  su l o c a l i ­
z a c i ó n  al i n t e r i o r  de u n a  " m a n e r a "  de r e a ­
l i z a r  sus e d i f i c i o s  una c o m u n i d a d  c a t ó l i ­
ca, a la cual sus p r o p i o s  h e r m a n o s ,  con 
e j e m p l o s  t o m a d o s  de su p r o p i a  h i s t o r i a ,  
e m p r e n d e n  la l a b o r  de d i s e ñ o .  A d e m á s  de 
e s t o ,  la l o c a l i z a c i ó n  del e d i f i c i o ,  su d e ­
f i n i c i ó n  r e s p e c t o  del e s p a c i o  p ú b l i c o  y 
sus c a r a c t e r í s t i c a s  a r q u i t e c t ó n i c a s  y de 
s e r v i c i o  s o c i a l  lo e l e v a n  a la c a t e g o r í a  
de h i t o  u r b a n o »  de g r a n  s i g n i f i c a c i ó n  p a r a  
la c i u d a d .
Es é s t a ,  en fin, una d é c a d a  de g r a n d e s  
a v a n c e s  en el c a m i n o  h a c i a  la d e f i n i t i v a  
i m p l a n t a c i ó n  del m o v i m i e n t o  m o d e r n o  de la 
a r q u i t e c t u r a  en la c i u d a d ,  con el p a s o  por 
el p e r í o d o  de la t r a n s i c i ó n ,  c o m o  c a m i n o  
i n e v i t a b l e .  Es la d é c a d a  del r e c o n o c i m i e n ­
to y s u r g i m i e n t o  de los a r q u i t e c t o s  y c o n s ­
t r u c t o r e s  l o c a l e s ,  los c u a l e s  r e a l i z a n  la 
m a y o r í a  de las o b r a s  e m p r e n d i d a s  p o r  la
Pérgola en el Parque de Los Fundadores. Entre 




c i u d a d  d u r a n t e  el p e r í o d o  de su r e c o n s ­
t r u c c i ó n  y e x p a n s i ó n  f u e r a  de los l í m i t e s  
del c e n t r o .  Los n o m b r e s  se r e p e t i r á n  c a ­
si i n v a r i a b l e m e n t e ,  no s o l o  en e s t e  p e r í o ­
do s i n o  en los p o s t e r i o r e s ;  J o r g e  A r a n g o  
U r i b e ,  J o s é  M a r í a  G ó m e z  M e j í a ,  A l f o n s o  
C a r v a j a l ,  H e r n a n d o  C a r v a j a l ,  P e d r o  P e l á e z ,  
E n r i q u e  P e l á e z ,  e n t r e  o t r o s .
2 . 3 . 5  V i s i o n a r i a
El n u e v o  s u e ñ o  de la m e t r ó p o l i ,  las e x p e ­
r i e n c i a s  a d q u i r i d a s  en el m a n e j o  de los 
n u e v o s  m a t e r i a l e s ,  el l o c a l i s m o  d e j a d o  
a t r á s  g r a c i a s  al i m p u l s o  d a d o  a las c o m u ­
n i c a c i o n e s  y, en f i n ,  la a p e r t u r a  y el 
i m p u l s o  q u e  m a n t i e n e  la c i u d a d a n í a  h a c i a  
la p r e s e n c i a  de la m o d e r n i d a d ,  p r o m u e v e n  
i g u a l m e n t e  un s e n t i m i e n t o  en los a r q u i t e c ­
t o s ,  a r t i s t a s ,  i n g e n i e r o s  y c o n s t r u c t o r e s  
l o c a l e s  t e n d i e n t e s  a p r o p o n e r  n u e v a s  e s ­
t r u c t u r a s  en la c i u d a d ,  que t e r m i n e n  de 
c o n f o r m a r  el á m b i t o  u r b a n o  con e l e m e n t o s  
q u e  lo e n r i q u e z c a n  y lo h a g a n  e s p e c t a c u ­
lar, d e s c o l l a n t e ,  d e f i n i t i v a m e n t e  g r a n d i o ­
so. Con la p a u t a  d a d a  p o r  la c o n s t r u c c i ó n
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de la c a t e d r a l ,  y a  no p a r e c e  i m p o s i b l e  
n i n g ú n  e s f u e r z o ,  ni se a l e j a  de la r e a l i ­
dad n i n g u n a  p r o p u e s t a ,  p o r  e x a g e r a d a  q u e  
p u d i e r a  p a r e c e r .
Así, se v i s l u m b r a n  en el a m b i e n t e  de la 
c o n s t r u c c i ó n  u n a  s e r i e  de e j e m p l o s ,  e n t r e  
los q u e  se d e s t a c a  el F a r o  p r o p u e s t o  p a r a  
la P l a z a  de O c c i d e n t e  p o r  el I n g e n i e r o  
J. G u i l l e r m o  Sal a z a r ;  g i g a n t e s c a  t o r r e  de 
a c e r o ,  de c i e n t o  v e i n t e  m e t r o s  de a l t u r a ,  
con una b a s e  de c u a r e n t a  p o r  c u a r e n t a  m e ­
t r o s  y c u a t r o  m i r a d o r e s  i n t e r m e d i o s ,  a los 
q u e  se l l e g a  a m e d i d a  q u e  se a s c i e n d e  por 
una e s c a l e r a  i n t e r i o r  a la e s t r u c t u r a .  En 
r e a l i d a d  es una d e s c o m u n a l  e s p e c u l a c i ó n  
con las p o s i b i l i d a d e s  q u e  o f r e c e  el h i e ­
rro c o m o  m a t e r i a l  de c o n s t r u c c i ó n  y p o s i ­
b l e m e n t e  i n s p i r a d o  en la i m p o n e n c i a  de la 
T o r r e  E i f f e l .  A d i c i o n a l m e n t e , el p r o y e c ­
to c o b i j a  t a m b i é n  la idea de q u e  el f a r o ,  
c o m o  t a l ,  i l u m n i n e  la c i u d a d  (La P a t r i a  
F e b r e r o  22 de 1 . 9 3 6 ) .
No es e s t e  el ú n i c o  p r o y e c t o  que se p r o ­
p o n e  p a r a  la P l a z a  de O c c i d e n t e ,  p u e s  el
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a f á n  t e n d i e n t e  a d o t a r  a la c i u d a d  de e s ­
p a c i o s  r e c r e a t i v o s ,  p r o p i c i a  la c r e a c i ó n  
de u n a  n u e v a  a l t e r n a t i v a  p a r a  a c o n d i c i o ­
n a r  e s t e  e s p a c i o  p ú b l i c o  y e m b e l l e c e r  e s ­
te p u n t o  de a c c e s o ,  e s t a  p u e r t a  u r b a n a .
En e s t e  c a s o ,  la idea p r o v i e n e  del d o c t o r  
V i r g i l i o  E c h e v e r r i  M á r q u e z  y c o r r e s p o n d e  
a u n a  b ú s q u e d a  p a i s a j í s t i c a  en la q u e  se 
a p r o v e c h a  la t o t a l i d a d  del e s p a c i o ,  i n c l u ­
y e n d o  la l a d e r a  h a c i a  C h i p r e ;  se p a s a  la 
ví a  p o r  su i n t e r i o r ,  d e f i n i e n d o  dos á r e a s :  
una de b o s q u e  y j a r d i n e s  h a c i a  el s u r  y 
o t r a  m a y o r  h a c i a  el n o r t e ,  en la que se 
l o c a l i z a n  las a c t i v i d a d e s  r e c r e a t i v a s ,  los 
j u e g o s  i n f a n t i l e s ,  los p a s e o s ,  e s c a l i n a ­
t a s ,  etc. (La P a t r i a ,  S e p t i e m b r e  26 de 
1 . 9 3 6 )  .
Al l a d o  de la m o n u m e n t a l  u t o p í a  del F a r o ,  
se p r o p o n e  p o r  p a r t e  del M a e s t r o  G o n z a l o  
Q u i n t e r o ,  d i s e ñ a d o r  de las i m á g e n e s  q u e  
a d o r n a n  el a t r i o  de la C a t e d r a l ,  un i g u a l ­
m e n t e  e s p e c t a c u l a r  C r i s t o  de 50 m e t r o s  de 
a l t u r a  p a r a  s e r  c o n s t r u i d o  en la c ú s p i d e  
del M o r r o  S a n  C a n c i o ,  a la m a n e r a  del 
C r i s t o  de C o r c o v a d o  en Río de J a n e i r o .
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Se a d v i e r t e n  el r e s p e t o  p o r  las c u a l i d a d e s  
del m a t e r i a l  ( f e r r o c o n c r e t o )  , una g r a n  m o ­
d e r n i d a d  en las l í n e a s  q u e  lo d e f i n e n  y, 
p o r  s u p u e s t o ,  una v i s i o n a r i a  a m b i c i ó n  p o r  
i n t e g r a r  a la c i u d a d  e s t a  f o r m a c i ó n  n a t u ­
r a l ,  de m a n e r a  d e c i d i d a .  La b a s e  del m o ­
n u m e n t o  c o r r e s p o n d e  a una c a p i l l a ,  p o r  la 
cual se i n g r e s a  a la i m a g e n ,  q u e  s o b r e  la 
c r u z  se a b r e  h a c i a  dos t e r r a z a s  p a r a  c o n ­
t e m p l a r  el p a i s a j e  m a n i z a l e ñ o .  La c a b e z a  
del C r i s t o ,  a d e m á s  de s e r v i r  t a m b i é n  de 
m i r a d o r ,  a l b e r g a  las c a m p a n a s  de la i g l e ­
sia. A d i c i o n a l m e n t e  se a m p l i a  la id e a  
p r o p o n i e n d o  la s u b i d a  a e s t e  s i t i o  a t r a ­
vés de una vía p a r a  a u t o m ó v i l e s  d e c o r a d a  
con b a l a u s t r a d a s ,  j a r d i n e s  e i l u m i n a c i ó n .
En el c a m p o  del u r b a n i s m o ,  uno de los m á s  
i m p o r t a n t e s  p e n s a d o r e s  m a n i z a l e ñ o s ,  A q u i ­
l i n o  V i l l e g a s ,  a s u m e  el c o m p r o m i s o  de a n a ­
l i z a r  la c i u d a d  y e s t a b l e c e r  una s e r i e  de 
p r o p u e s t a s ,  t e n d i e n t e s  a la m o d e r n i z a c i ó n  
de las e s t r u c t u r a s  e x i s t e n t e s  y a f a c i l i ­
tar la f u t u r a  e x p a n s i ó n  de la mis;ma. En 
una c o n f e r e n c i a  d i c t a d a  en el T e a t r o  0 1 y m -  
pia el 10 de J u l i o  de 1 . 9 3 3 ,  l a n z a  i d e a s
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c o m o  la c o n e x i ó n  del c e n t r o  con la c u c h i ­
lla de C h i p r e  a t r a v é s  de c a m i n o s  s i n u o ­
sos, e v i t a n d o  el d a m e r o  y los p r o b l e m a s  
q u e  t r a e  c o n s i g o ;  la i n t e g r a c i ó n  de la 
c i u d a d  p o r  m e d i o  de a v e n i d a s  p a r a l e l a s  a 
la C e r v a n t e s ,  a n o r t e  y su r ,  s i g u i e n d o  la 
t o p o g r a f í a  en su r e c o r r i d o  de o c c i d e n t e  a 
o r i e n t e ;  u n a  " c a r r e t e r a  c i r c u l a r "  q u e  c o ­
m i e n c e  en el s e c t o r  de La S u i z a ,  b o r d e e  
la c i u d a d  h a s t a  s a l i r  a La F r a n c i a  y de 
a l l í  c r u c e  p a r a  s a l i r  al Río C h i n c h i n á  y 
a m p a l m e  a la a l t u r a  de S a n  C a n c i o  con el 
p u n t o  de o r i g e n ;  un p a r q u e - b o s q u e  u r b a n o  
en los a l r e d e d o r e s ;  un p l a n o  f u t u r o ;  y, 
en fi n ,  u n a  s e r i e  de p o s i b i l i d a d e s  de o r ­
d e n  u r b a n o ,  c u l t u r a l ,  i n d u s t r i a l ,  q u e  d e ­
j a n  e n t r e v e r  una m e n t a l i d a d  q u e  r e c o j e  
las a s p i r a c i o n e s  e i d e a s  de sus c o n c i u d a ­
d a n o s  en la b ú s q u e d a  de una c i u d a d  M o d e r ­
na .
